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Allendale, Michigan 49401
616-895-3221 or 895-7112 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
FEBRUARY 
Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
January 16, 1987 
Wednesday, January 28 - Wednesday, February 18 
10 a.m.-5 p.m., Monday-Friday. Student art exhibit sponsored 
by the School of Communications. Photography, advertising/ 
public relations campaigns, stage and costume design, film 
·and video. Calder Art Gallery. 
Monday, February 2 
12 noon: Lunchbreak. Thomas Dickinson, pianist. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Saturday, February 7 
7 p.m.: Concert. Michigan Intercollegiate Hono~s Band. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, February 10 
12 noon: Lunchbreak. Maria Royce, harpist, and Christopher 
Kantner, flutist. Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, February 12, through Saturday, February 14 
8 p.m.: Play. Jules Feiffer's "Little Murders," a 
contemporary satire on modern American urban life. Tickets 
available at the door. $4.50, general admission; $2.50 GVSC 
students, senior citizens, and handicappers. 
Tuesday, February 17 
12 noon: Lunchbreak •. Whitney and Alvarado, duo pianists. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Friday, February 20, and Saturday, February 21 
8 p.m.: Play. Jules Feiffer's "Little Murders," a 
contemporary satire on modern American urban life. Tickets 
available at the door. $4.50, general admission; $2.50 GVSC 
students, senior citizens, and handicappers. 
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Sunday, February 22 
3 p.m.: Concert. GVSC Concert Band. Free. Calder Fine Arts 
Center. 
Monday, February 23 
12 noon: Lunchbreak. Ragabash Puppet Theatre. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Monday, February 23 - Friday, March 20 
10 a.m.-5 p.m., Monday-Friday: Art Exhibit. "Drawings from 
Life," a group exhibition, featuring works by Jana 
Borivojova, Czechoslavakia; Cliff Davis, Grand Rapids  Robert 
Franzini, Moorhead State University; Ladislav Hanka, 
Kala azoo; and Deborah Rockman, Kendall School of Design. 
Calder Art Gallery. 
Wednesday, February 25 
12 noon: Lunchbreak. GVSC Faculty Woodwind Quintet. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: Concert. College Community Orchestra and Grand Valley 
Chamber Players. Free. Calder Fine Arts Center. 
Friday, February 27 and Saturday, February 28 
8 p.m.: Play. Jules Feiffer's "Little Murders," a 
contemporary satire on modern American urban life. Tickets 
available at the door. $4.50, geneial admission; $2.50 GVSC 
students, senior citizens, and handicappers. 
-END-
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• GVSC EAN'S LIST POR PALL 1986 • 
I Six hundred thirty-four students at Grand Valley State 
College were named tb the Dean's List for the 1986 fall 
semester. Students kust maintain a 3.5 grade point average or 
higher while earning 12 or more grade point credits. 
Listed below are the names of students on the Dean's List 
and their hometowns. 
ADA: 
ADRIAN: 
ALLEGAN: 
ALLENDALE: 
ALPENA: 
ALTO: 
AUGUSTA: 
BATTLE CREEK: 
BAY CITY: 
BAY SHORE: 
' Marilyn Bosscher, Thomas McGovern. 
Teresa Schutte, Candyce Westgate. 
Jeffrey Jennings. 
Jan Allen, Robert Begg, Sheila Bosch, Beth 
Burnham, Rhonda Burns, Steven Coda, Julia 
Cross, beborah Earl, Thomas Gilson, Tamara 
Grinold, Karen Harting, Toshinaga Hirai, 
Beth Knox, Paul Krepps, Colleen Krey, John 
Martin, Marianne Perry, Bonnie Rodgers, 
Rick Sietsema, Janis Smith, Pamela Sours, 
Mary Viviano, Carrie Wasmiller. 
Karen Wood. 
·Timothy Dobson. 
Marcia Hutchinson. 
Rosemary Marlatt, Diana Patient. 
Cynthia Gonder, Jeffrey Seidel. 
Kimberly Baker. 
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GVSC Dean's List 
BEAR LAKE: 
BELDING: 
BELLEVUE: 
BELLEVILLE: 
BELMONT: 
BENZONIA: 
BERKLEY: 
BEULAH: 
BIG RAPIDS:
BLOOMFIELD HILLS: 
BRETHREN: 
BRIGHTON: 
BROOKLYN:· 
BYRON CENTER: 
CADILLAC: 
CALEDONIA: 
CANTON: 
CARSON CITY:
CASEVILLE: 
CEDAR SPRINGS:
CENTRAL LAKE: 
CENTREVILLE: 
CHAMPION: 
CHARLEVOIX: 
CHARLOTTE: 
CHEBOYGAN: 
CLARE: 
CLARKSTON: 
COLDWATER: 
' 
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Janet Richmond, Sherri Schimke. 
Andrea Finkbeiner, Susan Meagher, Pamela 
Nichoson. 
Melissa Southern. 
David Cohoon. 
David Groh, Sheryl Halbert, Bradley Knoth, 
Sharon Leeder, Peter Luczy. 
Anne He~ron, Jennifer Milliron. 
Becki Inman, Kimberly Masouris. 
David Dettloff. 
Jennifer Moore. 
Diane Hanchett. 
Carol Smith. 
Bonnie Sage. 
Kevin Kyser. 
Scott Berkenpas, Sharon Bultena, Jane 
Burns, Amy Lilly, Michelle Swainston, 
Khanh Tran. 
Katherine Buehler, Angela Beltz, 
Christopher Scheil. 
Shirley Mee.khof, Jeanne Mills. 
Margaret Wangbichler. 
Michael Kapustka, Ann Schneider. 
Troy King. 
Colleen Baty, Paul Jamgotch. 
Michael Kiessel, Stevan Veldkamp. 
Sherrie Davenport, Alison Scott. 
Kimberly Arsenault. 
Tina Bishaw. 
Susan Cool, Richard Hayward. 
Jeannie Joles. 
Salli Hofweber. 
Susan Brock. 
Nancy Erts. 
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COMSTOCK PARK: 
CONKLIN: 
CONSTANTINE: 
COOPERSVILLE: 
CRYSTAL FALLS: 
DANSVILLE: 
DEARBORN HEIGHTS: 
DECATUR: 
DETROIT: 
DEWITT: 
DORR: 
EAST GRAND RAPIDS:
EAGLE: 
EASTPORT: 
EAU CLAIRE: 
EDMORE: 
EVART: 
FARMIN TON: 
FENNVILLE: 
FENTON: 
FLUSHING: 
FOWLERVILLE: 
FRANKENMUTH: 
FRANKFORT: 
FRASER: 
FREELAND: 
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Wendy Baker, Michelle Kelbel, Christopher 
Potter, Rhonda Stanton, Gina Suchy, Karen 
Theile, Serena Willey. 
John Diendorf, Deborah VanderJagt, 
Elizabeth VanderJagt. 
Jennifer Summers. 
Carol Duke-Doubek, Karl Dyke, Maureen 
Fritz, Belle Schmidt, Scott Smoes, 
Jacqueline VanBeek, Ronald Veldman, 
Patricia Wolf. 
Laura Korpi. 
David Waterstradt. 
Robert Brenton. 
Denise Robbins. 
Allyn Holman, Rodernold Monts, Jennifer 
Schutzler. 
Annette Gillespie, Timothy Miller, Debra 
Strieter. 
Lynette Beyer, Brenda Kaczanowski. 
Judith Bleiler. 
Andrew Hager. 
Rick Kruse. 
Steve Peppel, Laurie Rogien. 
Shelly VanDrunen. 
Janice Bengry, Tina Bruggema. 
David Burton. 
Eric Crippin. 
Lois Burns, Elizabeth Young. 
Scott Triplett. 
Kathleen Sefton. 
Daniel Martuch. 
Trisha Johnson. 
Larry Hyde. 
Peggy Shaffner. 
-more-
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xjzzbYY dbqqE t5*U2 2UvKbXE -qbZP5WUb 
#5HHkW2E 9UvPbYYb #5XYk::E -qb*bW 
y5HHbX552E x5vPbY 95vKzkWE -P5XkW ,5zbXE 
ubWWU:bX ,b(KUXKE 1Uz5 -(bbqE 15XX■ 
wbbWbH5WE #kZb iWW wbXpbXKHkbzA
,UKU t5■E ubWWU:bX skbXUWNE 9UvPbYb JXXbX 
yXUzqUW xkkqE uj2UqP m5■A
iW5 iNjUXXbE cPXUzqUWb iYYbWE -PUXYb■ 
iHZjYzKUE c■WqPU5 ijKbXH5WE -jz5W 
g5vPbYYbXE xPkW25 g5KbXE xkz5WWb g5XqkWE
#5Y gbYYE uj2b gYkvPE gXbWq gkj(bWzE ukzbZP 
gX5jWE gb*bXY■ gXbbWE 95XN5Xbq gXk(WbE 
cPXUzqUW5 gjYY5E c5XkY gjXqkWE u5Hbz 
c5HbXkWE cjXqUz c5HZpbYYE x5W25YY cP52(UvKE 
yUHpbXY■ cPjYzKUE GPkH5z ckYbE 95XK ckkKE 
-jz5W cjzkWE ujYU5 t5*b■E iWNbYUW5 t5*UzE 
-vkqq t5*UzE tkWW5 tbgkbXE 15jXUb tjWP5HE 
uk■ fNNYbzqkWE xkpbXq fYYUzE ukW5qP5W 
fWNbYzH5E t5(W d5X5PE 75qq■ dbWzKbE -jb 
dkYKXUWN5E m5■Wb dkX2E x5W25YY dXbbpjXNE 
95XvbY dXb■YUWNE x5■HkW2 s5jqXb5jE gY5Kb 
sXkbWPkjq 15XX■ #55NzH5E xkW5Y2 #5XUNE 
u5v’jbYUWb #5XYk(E iH■ #kYYbXWE xUvP5X2 
ub(bYYE y5qPYbbW ybYYbXE fjWUvb yUHHE
ub5WWb yWkZE gbXW5X2 15pb5jE 9UvPbYb
GVSC Dean's List 
FREMONT: 
FRUITPORT: 
GALESBURG: 
; 
I_; I 
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Sally Dykhuis, Maureen Fisher, Gwen Pekel, 
Timothy Steepe, Nola Will. 
Julie Addicott. 
Diana Lynn. 
GLADSTONE: Jill DeKeyser, Monica Vetter. 
GLADWIN: Dennis Cantrell. 
GROSSE POINTE WOODS: Nicole Abood. 
GRAND BLANC: 
GRAND HAVEN: 
GRAND LEDGE: 
GRAND RAPIDS: 
Cheryl Wilson. 
Douglas Anderson, Lynn Bottje, Karen 
Brummans, Janice Doran, Tyla Draeger, 
Russell Fett, David Glicker, Stephanie 
Hammond, Michelle Harloff, Steven 
Kammeraad, Rachel Mackson, Sharon Naser, 
Jennifer Newkirk, Lisa Sweet, Larry 
Veeneman, Hope Ann Verberkmoes. 
Niki Day, Jennifer Goering, Michele Irrer 
Kristin Root, Judith Way. 
Ana Aguirre, Christine Allen, Shirley 
Ampulski, Cynthia Aukerman, Susan 
Bacheller, Rhonda Baker, Rosanne Barton, 
Hal Bell, Jude Bloch, Brent Bouwens, Joseph 
Braun, ·Beverly Breen, Margaret Browne, 
Christina Bulla, Carol Burton, James 
Cameron, Curtis Campbell, Randall Chadwick, 
Kimberly Chulski, Thomas Cole, Mark Cook, 
Susan Cuson, Julia Davey, Angelina Davis, 
Scott Davis, Donna DeBoer, Laurie Dunham,
Joy Eggleston, Robert Ellis, Jonathan 
Eng~lsma, Dawn Farah, Patty Fenske, Sue
Folkringa, Wayne Ford, Randall Fr~eburg, 
Marcel Freyling, Raymond Gautreau, Blake 
·Groenhout Larry Haagsma, Ronald Harig, 
Jacqueline Harlow, Amy Hollern, Richard 
Jewell, Kathleen Keller, Eunice Kimm, 
Jeanne Knop, Bernard Labeau, Michele 
-more-
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95XYbqqE 1UW25 95XqUWE 1■WW 95X*bYE mUYYU5H 
9jXZP■E GPbXbz5 ,bYzkWE gb*bXY■ ,Ub2bYzkWE 
cP5XYbz ,kkX2■KbE u5Hbz ,kkX2■KbE iH■ 
,kXKjzE 1Uz5 8Xq’jUzqE GXUvU5 7bXKUWzE 
9UvP5bY 7bqbXzbWE xkpbXq 7jY*bXE ujYUb 
xbvqkXE t5WUbY xkbYk:zE -5YY■ -b:qkWE
95XqP5 -P5WKUWE dX5WvUz -W5XzKUE g5Xq 
-Wk(:YbbqE yUHpbXY■ -ZXUWNE cPXUzqUWb 
-qbZPbWzE t5*U2 -qkvK25YbE cPXUzqUWb 
-(bWzkWE GUHkqP■ GUYYbH5E 9UvPbYYb VY5WvPE 
t5*U2 w5W2bXiXKE yUHpbXY■ w5W2bX.(55NE 
#b5qPbX w5W#bbzqE gbqP5W■ w5WUm55X2bWE
iWUq5 w5W.kbXbWE gbqq■ wbbWzqX5E 95XUbY 
wbXzYjUzE 95X■ m5vPqbXE y5■ m5YvkqqE ,UKKU 
m5YYE iZXUY m5zPpjXWE 15jX5 mbY2kWE 1kXU 
mbzqX5E gkWWUb .UHHbXH5WA
c5XkYb -(5■;bA
u5W gXjjXzbH5E -jz5W c5XYzkWE ckWWUb 
cY5Xb■E yUH ckYbE xkW5Y2 ckYYUWNE uXAE
sbX5Y2 sbX5X2E 95XK 15-5XNbE 1kXU 
8kzqbXH5WE 95X■ 7jqW5HE uj2UqP -PjbE 1kXU 
w5W2bXm5YE uk5W .jU2bX*bbWA
cPXUzqUW5 s5X2WbXA
G5H5X5 w5WxPbbA
JYbWb G5jNWbXA
y5XbW y5v■WzKUA
75HbY5 tk(2A
GbXbz5 g5XX■E 1Uz5 -P5XZE 75qXUvU5 m5XXbWA 
iH■ u5vkpzA
fHUY■ mjWzvPA
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GRAND RAPIDS, cont.: Lawrence, Tamara Lindquist, Tara Lindquist, 
Kally Lodewyk, Karin todewyk, Rona~d Lucas, 
Kevin MaGrill, Maureen Markaity, Cathy 
Marlett, Linda Martin, Lynn Marvel, William 
Murphy, Theresa Nelson, Beverly Niedelson, 
Charles Noordyke, James Noordyke, Amy 
Norkus, Lisa Ortquist, Tricia Perkins, 
Michael Petersen, Robert Pulver, Julie 
Rector, Daniel Roelofs, Sally Sefton, 
Martha Shankin, Francis Snarski, Bart 
Snowfleet, Kimberly Spring, Christine 
Stephens, David Stockdale, Christine 
Swenson, Timothy Tillema, Michelle Ulanch, 
David VanderArk, Kimberly Vanderzwaag, 
Heather VanHeest, Bethany VaniWaarden, 
Anita Vanzoeren, Betty Veenstra, Mariel 
Versluis, Mary Wachter, Kay Walcott, Nikki 
Wall, April Washburn, Laura Weldon, Lori 
GRAND LEDGE: 
GRANDVILLE: 
GREGORY: 
HAMILTON: 
HARBOR SPRINGS:
HART: 
HARTFORD: 
HASTINGS: 
HERSEY: 
HILLSDALE: 
Westra, Bonnie Zimmerman. 
Carole Swayze. 
Jan Bruursema, Susan Carlson, Connie 
Clarey, Kim Cole, Ronald Colling, Jr., 
Gerald Gerard, Mark LaSarge, Lori 
Oosterman, Mary Putnam, Judith Shue, Lori 
~anderwal, Joan Zuiderveen. 
Christina Gardner. 
Tamara VanRhee. 
Ilene Taugner. 
Karen Kacynski. 
Pamela Dowd. 
Teresa Barry, Lisa Sharp, Patricia Warren. 
Amy Jacobs. 
Emily Wunsch. 
-more-
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tbgkbXE 95XUWjz tbgXjUWbE -vkqq tkkXWE 75jY 
tXb(E -5W2X5 s5YUbWE 9UvP5bY sX52■E 
cPXUzqUW5 sjWWE 75qXUvU5 sjqKWbvPqE ybWWbqP 
#bX5HUWNbXE -q5X #UWbE -qbZPbW ukP5W2bz JJJE 
ukPW ybbNUWE 75qXUvU5 ybYYbXE 95XK yYUWbE 
,5Wv■ yXbZYbE GPkH5z 9kkXbE uk2Ub 7bqbXzE 
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yYbUWPbKzbYE tbpX5 -vP5UpYbE y5XbW 
-vP5XXbXE t5WUbY -vPkYqbWE u5v’jbY■W 
-ZkkYzqX5E c5XkY w5W2bWgbXNbE 95XK 
w5W2bXgXjNE -P5XkW w5W2bXykYKE t5*U2 
mkYqbXUWKE c5Y*UW .UHHbXH5WA
ckYYbbW sjWWA
uj2UqP gk(WbE -qb*bW 65XXUWNqkWA
t5WW■ gU5WvkE iWW mP5Yb■A
75qXUvU5 u5W2XkWA
y5XbW u5HbzE y5qPYbbW 9UYYbXA
g■XkW iY2XUWKE -jz5W iW2bXzkWE 95XN5Xbq 
g5■bXE 9UvPbYb gk(H5WE 15jX5 gjzPE -jz5W 
gjzPE 1bzYUb g■YzH5E cPXUzqkZPbX tkXWE 1Uz5 
dUWvPUkE 1Uz5 #kkNbWX552E y5XU #jU;bWN5E 
GUHkqP■ y5qzH5E u5vK 15ZZE cPXUzqkZPbX 
1kWNzqXbbqE -5HUX 9bz5Wk*UvE 15jX5 9kkXbE 
75HbY5 9■bXzE -P5XkW ,UbWPjUzE uk2■ 75XKbXE 
xkNbX 7kbYE 95XUBk xbU::bXE xUvP5X2 
xbUqzH5E #bU2U -qXkkE tb5W G5PqUWbWE
GVSC Dean's List 
HOLLAND: 
HOLLY: 
HUDSONVILLE: 
IDA: 
IONIA: 
IRON MOUNTAIN: 
ISHPEMING: 
JACKSON: 
JENISON: 
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Rita Amell, Gregory Assink, Michael Assink, 
Brenda Boer, L. Burlingame, Terri Chambers, 
Kristin Covert, Chris Cubbage, Michelle 
DeBoer, Marinus DeBruine, Scott Doorn, Paul 
Drew, Sandra Galien, Michael Grady, 
Christina Gunn, Patricia Gutknecht, Kenneth 
Hemminger, Star Hine, Stephen Johandes III, 
John Keegin, Patricia Keller, Mark Kline, 
Nancy Kreple, Thomas Moore, Jodie Peters, 
Patti Plasman, Christopher Polich, Sally 
Reinink, Catherine vanDyke, Darlene 
VanKampen, Raymond Webb, Judith Wynsma,
Nancy Zimmer. 
Sandra Czurylo. 
Gary Beyer, Lori Deemter, Joan Huffman, 
Ronald Hulst, Shawn Hulst, Michael 
Kleinheksel, Debra Schaible, Karen 
Scharrer, Daniel Scholten, Jacquelyn 
Spoelstra, arol vandenBerge, Mark 
VanderBrug, Sharon vanderKol , David 
wolterink, Calvin Zimmerman. 
Colleen Gunn. 
Judith Bowne, Steven Yarrington. 
Danny Bianco, Ann Whaley. 
Patricia Jandron. 
Karen James, Kathleen Miller. 
Byron Aldrink, Susan Anderson, Margaret 
Bayer, Michele Bo~an, Laura Bush, Susan 
Bush, Leslie Bylsma, Christopher Dorn, Lisa 
Finchio, Lisa Hoogenraad, Kari Huizenga, 
Timothy Katsma, Jack Lapp, Christopher 
Longstreet, Samir Mesanovic, Laura Moore, 
Pamela Myers, Sharon Nienhuis, Jody Parker, 
Roger Peel, Marijo Reiffer, Richard 
Reitsma, Heidi Stroo, Dean Tahtinen, 
-more-
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JENISON (cont.): 
JONESVILLE: 
KALAMAZOO: 
KEEGO HARBOR: 
KENT CITY: 
KENTWOOD: 
LAKE CITY:
LAKE ORION: 
LAMONT: 
LANSING: 
LAPEER: 
LAWTON: 
LESLIE: 
LEXINGTON: 
LINCOLN PARK: 
LIVONIA: 
LOWELL: 
LUDINGTON: 
MADISON HEIGHTS:
MANISTEE.: 
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Michael Tepastte, Dennis Thompson, Douglas 
Thompson, Rebecca VanderJagt, William 
Williams, Daniel Wynalda. 
Scott Tittle. 
Deborah Cline, Ellen Oorbeck, Kurt Voissem. 
Kent Tschudin. 
Paige Johnson, Jeanine Usher, Theresa 
Woltanski. 
Dawn Cook, Catherine Cox, Arleen Foster, 
Stephen Hale, Cohstance Hodgkins, Julie 
Kuiper, Kimberly Lewis, Phat Ly, Christine 
McGhee, Todd Medendorp, Pamela Moore, 
Daniel O'Connor, Michelle Page, Karen 
Troyer, Robert VerBrugge, Ingrid Zirnis. 
Cheryl Schunemann. 
Patricia Donley, Susan Steiss. 
Charlotte Kemp. 
Kristin Dulyea, Lisa Dyer, Diane Hamstra, 
Jeffrey Maidlow, Penny Scott, Michael 
Stornant, Therese Wischmeyer. 
Bethany Hodge. 
Bethanne Oberlin. 
Samuel Pallottini. 
Gregory Maher. 
Tracey Adamus. 
Teresa Juodawlkis, Julie Rees, Brian Wolfe. 
Leslie Eliachar, Klaas Kwant, Kim McFall, 
Beverly Persha, Susan Sarniak. 
John Bowne, Anne Collins, Timothy Englund, 
Laura Gilligan, Debra Greenwald, Dale 
Harley, Gail Huff, William Mousel, Don 
Powell, Ada Schade. 
Linda Glomski, Theresa Novak. 
Valerie Lindeman, Brian Steinberg, Nancy 
Wojciechowski. 
-more-
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MANTON: 
MARNE: 
MEARS: 
MEMPHIS: 
MIDDLEVILLE: 
MIDLAND: 
MILFORD: 
MONROE: 
MONTAGUE: 
MT. PLEASANT: 
MUSKEGON: 
NORTH MUSKEGON: 
NEW ERA: 
NEW LOTHROP :
NEWAYGO: 
NILES: 
NORTH ADAMS: 
NORTHVILLE: 
NOVI: 
NUNICA: 
OSCODA: 
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Brian Smith, Shawn vanamberg. 
Maureen Keena, Lori Lemieux. 
Dean Wiegand. 
Shannon McKiernan. 
Randal Winchester. 
January 19, 1987 
Kimberly Mead, Douglas Mikols, Michael 
Provost, Thomas Whipple. 
Amy Young. 
Laura Rankin. 
Teresa Atchison, Larry Poynter. 
Cherie Newell. 
Donald Arseneau, Beverly Bush, Leanne Cioe, 
Mark Craymer, Gale.DeWitt, Susan Fairfield, 
Joan Franzese, David Gawron, Conni 
Gialanella, Lisa Gokey, Diane Grant, Linda 
Harrison, Jennifer Heeres, Terry Heykoop, 
Teresa Hutchins, Michael Kolbe, Mary Ladd, 
Richard Laird, Lee LaPointe, Kathryn 
Majeski, Donna Mayo-Rosa, Fredrick Mcwain, 
Donald Moinet, Stacey Nelson, James 
Nielsen, Mary Jane Nowak, Stacey Robinson, 
Rosalie Schultz-overheul, Thomas Shackles, 
Brian Sherwood, Denise-Sprayberry, Stacey 
Walthers. 
J~ne Hagan, Jay Kersman, Michael Kirlis, 
Marilou Lynn. 
arol Mills. 
Gregory Cornell. 
Artemisia Anderson, Kristen Westcott. 
Karen Klute. 
Sue Johnston. 
Anne Schwartz. 
Carmen Lowe. 
Cynthia Ruscett. 
Michelle Sisler. 
-more-
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wkXNU5zA
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GPbk2kXb cPXUzqbzbWA
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95X■ GPkHbA
yXUzqUW gUzzkWA
15jXUb mbzqZP5YA
c5XkY yk(5YzKUA
-PbXU ,kpYbA
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#5Yb■A
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x5b cPUY2zE -vkqq -vPjYq;A
GbXbz5 ,k*5KA
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OWENDALE: 
PAINESDALE: 
PETOSKEY: 
PIGEON: 
PINCKNEY: 
PINCONNING: 
PLAINWELL: 
PLEASANT LAKE: 
PLYMOUTH: 
PONTIAC: 
PORT HURON: 
PORTAGE: 
PORTLAND: 
RAVENNA: 
READING: 
REED CITY: 
REPUBLIC: 
RICHMOND: 
RIVES JUNCTION: 
ROCHESTER: 
ROCKFORD: 
ROGERS CITY: 
ROSCOMMON: 
ROTHBURY: 
ROYAL OAK: 
SAGINAW: 
SALINE: 
SAND LAKE: 
SANFORD: 
SARANAC: 
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Gina Gaskill. 
Patrick Bosley. 
January 19, "198.7 __ 
Michael Pfleghaar, Susan Schroderus. 
James Clabuesch. 
Kathleen Wilson. 
Lawrence Filmore. 
Joseph Fisher, Mark Mccready. 
Brian Eichenberg. 
Karla Davenport. 
Angela Crabb, Robert Hickson, Joyce 
Solomon. 
Kristin Marten. 
Yvonne Kovach, Charles Towns. 
Douglas Schmitt. 
Lorraine Helsen, Kathleen Schultz, Joan 
vorgias. 
Patricia Newell. 
Paulette Simon. 
Theodore Christesen. 
Kathryn Marshall. 
Tammy Seffernick. 
Sara Grylicki, Cynthia Muendelein, Janice 
Ranger. 
Katie Mawby, Judith Ritter, Nathan Ritter, 
Mary Thome. 
Kristin Bisson. 
Laurie Westphal. 
arol Kowalski. 
Sheri Noble. 
Robert Anderson, Stacey Butzin, Jacqueline 
Haley. 
Karrie Champion, Patricia Donegan. 
Jeffrey vanDyke. 
Rae Childs, Scott Schultz. 
Teresa Novak. 
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SCOTTVILLE: 
SHELBYVILLE: 
SHEPHERD: 
SIX LAKES: 
SOUTH LYON: 
SPARTA: 
SPRING LAKE: 
ST. JOHNS: 
ST. JOSEPH:
STANTON: 
STEVENSVILLE: 
STURGIS: 
THREE OAKS: 
THREE RIVERS: 
TRAVERSE CITY: 
TROY: 
TWIN LAKE: 
UNIONVILLE: 
UTICA: 
VESTABURG: 
WALDRON: 
WALKER: 
WARREN: 
WATERFORD: 
WAYLAND: 
WEST OLIVE: 
. 
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Susan Bailey, Penny Claypool. 
Rita Weick. 
Lynda Nance. 
Ricky Outman. 
Michelle Ode, Susan Sherrill. 
January 19, 1987 
Nancy Lutkes, Delrita Pearl, Del Preston. 
Robert Benaway, Debra Chase, Sarajane 
Gardner, Judith Gerdes, Orlee Lukasik, 
Frances Meyers, Michael Olinsky, Brooke 
Scott-McCabe, Carla Smith, Nancy 
staskiewicz, Kitty Ziegenthaler. 
Amy Apostol. 
Ellen Kruggel, Anthony Wolfram.· 
Gwendolyn Mathis. 
Karla Hartline. 
Bartel Jonker. 
Andrew Bauer, Monica Smith. 
Aehui An. 
Arthur Radlicki, Kristin Sonnemann, Deborah 
Stetler, Brian Ursu. 
Gail Pasciak, Laura Scheans. 
Barbar~ Byrnes. 
Jan Brinkman. 
Nicole Defer. 
Wendy Walker. 
Molly Dickson. 
Karen Andel, Nancy Goodyear, Jeff Jensen, 
Tamalette LeFurge-McLeod, Rochelle Pokorny, 
Cynthia smith. 
Todd Barton, Michelle Modrycki, Mary
Zdrojewski. 
Michael Strobel. 
Laurie Kloska. 
Kenneth Bevis, Betty Brown, Ira Byers, 
Karon Byers, Laura Rauwerda, Susan Sutton. 
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WHITE PIGEON: 
WHITEHALL: 
WYANDOTTE: 
WYOMING: 
ZEELAND: 
Brenda Haney. 
Marilyn Spencer, Scott Stone. 
Valerie Cornwall, Cathy Miller. 
January 19; .l~~-7 
Tammy Alvesteffer, Lynette Bolek, Robert 
Christian, Mark DeKraker, Raymond DeWinkle, 
Christine Eisenlohr, Joyce Elferdink, 
Charles Frederick, Scott Hazard, Wendy
Jenks, Dawn Kaczanowski, Virginia Lombardo, 
Brian McLeod, Alex Miller, Kelly Myers, 
Christopher Nelson, Juli Ort, Paul Owens, 
Gary Palmitier, Scott Pastoor, Nicolette 
Pearce, Carlos Salinas, Leslie Sellgren, 
Gary Succaw, Lorraine Swainston, Wendy 
VanderHaar. 
Bruce DeYoung, Cynthia Frey, Gregg 
Hoogland, Tammy Lamer, Jill Meeuwsen, 
Steven Morren, Pamela Oosterink, Mark
Vanderwal, Esther Voetberg. 
OTHER STATES AND COUNTRIES 
COTTONWOOD, ARIZONA: Janis Shillington. 
CINCINNATI, OHIO: Dianne Moning. 
30B BEASECKSR 
ARCHIVES 
11 3 J HZ 
ALLENDALE, ~I 49401 
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January 20, 1987 
AUTO LABOR LEADER ESTABLISHES S HOLARSHIP FUND 
Students across Michigan will benefit from a new major 
endowed scholarship at Grand Valley State ollege thanks to the 
generosity of United Auto Workers President Owen F. Bieber. The
labor leader is donating the compensation he receives as a member
of the Board of Directors of the hrysler orporation to an 
endowment which will fund the scholarship program. 
Through a trust agreement between Bieber, the UAW, the 
hrysler orporation, and Grand Valley State, the interest earned 
on the funds will be awarded in $2,000-per-year scholarships to 
retired and current UAW members and their families who meet 
eligi ility requirements. Funds have accumulated since Bieber 
assumed the Board Presidency in the fall of 1984, and the total 
now stands at $46,000--$23,000 from Bieber and $23,000 received 
through the hrysler orporation's matching gift program. As
with all endowment funds, money contributed is not spent. It 
becomes part of a permanent investment fund and the interest 
generates a steady source of income year after year. 
"We are very grateful to Owen Bieber for his generosity to 
our students and for his recognition that Grand Valley State 
-more-
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Bieber Scholarship -2- January 20, 1987 
offers an excellent academic environment for deserving scholars," 
said Grand Valley President Arend D. Lubbers. 
Application for the award is open to both entering fresh en 
and students transferring from another two- or four year college. 
To be eligi le for the scholarship, a student must attend GVSC 
full-time and have a minimum grade point average of 3.5 The 
scholarship is renewable annually for students who maintain 
minimum class load and grade point average reqirements. 
According to GVSC Financial Aid Director Ken Fridsma, the 
first Bieber scholarship will be awarded in the fall of this 
year, with one given each consecutive year thereafter. "Thus in 
four years we will have at least four Bieber scholars on campus," 
he said. "As the endowment fund grows, considerably more 
students could benefit annually," he added. 
-END-
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January 27, 1987 
MEDIA ADVISORY 
You are invited to the "Wave of Wellness" at Grand Valley 
S~ate College. Students, faculty, and staff will take part in 
the health expo to be held on Wednesday, February 4, from 9 a.m. 
to 5 p.m. in Kirkhof Center. 
The purpose of the event is to make the campus community 
more aware of disease prevention and· a healthy lifestyle. 
Exhibits on cancer, the heart, women's health, and stress 
management will be featured. There will be demonstrations on
smoking, fitness, and aero ic exercise. Seminars on women's 
health issues and substance abuse, as well as blood pressure, 
blood typing, and glucose screening, will also be part of the 
day's activities. A 20-minute aero ic fashion show will be 
presented during the lunch hour and attendees will be eligible 
for prizes in a "Guess Your Weight" contest. Door prizes will be 
awarded every hour and free "healthy" snacks will be available 
throughout the day. 
The "Wave of Wellness" is co-sponsored by various on-campus 
groups in cooperation with the Wellness Center of Metropolitan 
Hospital. 
For more infor ation, contact Wayne Kinzie at 895-3266 or 
Bert Taylor at 895-3221. 
-END-
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January 29, 1987 
SATIRE TO OPEN THEATRE SEASON 
"Little Murders," a play by Jules Feiffer, will begin 
Theatre Grand Valley's winter season, opening on Friday, 
February 13. 
The play takes a satirical look at the "meaningless" 
violence in modern American life by focusing on a metropolitan 
family whose members have beco e victims of rando  urban 
violence. 
Tom Hamilton is directing "Little Murders" and lead 
perfor ers include David L. Shelly in a return perfor ance with 
Theatre Grand Valley, as the father; and Trisha Perkins in her 
first Grand Valley role, as the mother. The daughter Patsy is 
played by Chris Wheeler, who also perfor ed in Grand Valley's 
production of "Measure for Measure." Tim Cusack, a well-known 
Grand Rapids area actor, plays the son Kenny. Patsy's fiance 
Alfred is portrayed by Patrick Bosley in his second role with 
\ 
Theatre Grand Valley. •Hamilton has cast Raymond Gautreau, a 
veteran character actor, as the Reverend Henry Dupas; and Murry 
Shugars, a member of last year's cast in "The Investigation," as 
Lt. Miles Practice. 
The play will be perfor ed at 8 p.m. on February 13, 14, 20, 
21, 27, and 28 in the Calder Fine Arts Center. ·There will also 
be a 3 p~m. matinee perfor ance on February 28. Tickets will be 
-more-
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-2- January 29, 1987 
available at the door for $4.50 general admission and $2 for 
GVSC students, senior citizens, and handicappers. 
Media pro otional tickets are available upon request by 
calling GVSC's School of Communications at 895-3668. 
-END-
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Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
January 30, 1987 
RECORD ENROLLMENT T,GVSC 
Winter semester enrollment at Grand Valley State College 
stands at 7,928 students. That figure is a nine percent increase 
over last year's winter figures and is the college's highest 
winter enrollment ever. 
GVSC students attend courses in a wide range of subject 
areas and may choose cla ses offered on the llendale campus, at 
various Grand Rapids locations, and at the college's Lakeshore 
Center in Muskegon. 
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Sharon Coeling· 
Director of Media Relations 
February 6, 1987 
GVSC To Bost Career Conference 
Representatives from over 50 organizations will be on the 
Grand valley State campus on Tuesday, February 17, for. the 
fourteenth annual Career Day Conference. nThe purpose of Career 
Day,n says Thomas M. Seykora, Placement Director  nis to alert 
students to the employment opportunities in the area and at the 
same time to allow employers to discuss specific career 
possibilities with individual students.n 
Seykora says employer participants this year include res-
taurants, hotels, insurance companies, manufacturers, military 
service branches, governmental units, and private non-profit 
organizations. nwe•re committed to presenting students with the 
i~formation they need in order to make informed decisions about 
their careers and the academic programs they should pursue,n he 
says. 
The Career Conference will be held from 10 a.m. to 1:30 p.m. 
in Kirkhof Center. The event is open to all area college 
students. 
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Sharon Coeling 
of Media Relations 
February 6, 1987 
Grand Rapids Center Topping-Off Ceremony 
Tuesday Afternoon at 3:00 PM 
Steel workers on Grand Valley State's new Downtown Center 
project will put the last piece of steel framework in place at 
around three-o'clock Tuesday February 10. They will commemorate 
the e ent with the traditional topping-off ritual--planting af'\. 
American flag, a Grand Valley state flag, and a Christmas tree, 
atop the nine-storey superstructure. This is followed by a brief 
champagne celebration of the occasion. 
This winter's generally mild weather has enabled work crews 
to stay well ahead of the original construction timetable--right 
on schedule for a projected opening date in early January 198J. 
-END-
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February , 1987 
PUBLIC TELEVISION ADMINISTRATOR ANNOUNCES LEAVE 
WGVC/WGVK General Manager Dr. George E. Lott, Jr. ,
has announced an administrative leave of absence from the 
station effective immediately through June 30, 1987. 
Dr. Lott ill be orking ith the staff of the Michigan 
Corporation for Public Broadcasting and other public 
broadcasting managers throughout Michigan to establish 
systems to enable production and distribution of state-
ide programming. 
According to GVSC Vice President for Administration, 
Ronald F. VanSteeland, an interim General Manager ill be 
named ithin the next few days. 
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February 13, 1987 
On Wednesday, February 18, Grand Valley State College is 
providing an opportunity for area college students to participate 
in a nation-wide panel discussion about the perils of drug abuse. 
The program, presented in Louis Armstrong Theatre from 3 p.m. to 
5 p.m. will actually be a live-via-satellite, interactive 
broadcast presented by the College Satellite Network under the 
auspices of Grand Valley State's Counselling Center. 
CSN's advanced interactive satellite technology will allow 
students on the Grand Valley State campus and at other· 
campuses across the nation -- to be actively involved in the 
program, "Drugs: Why not?" The students will be able to make
comments and direct questions to the panel members. The
broadcast will contain segments focusing on drug use as it 
affects college athletes, and key national sports figures will be 
among the panelists. 
For further information, call Diana Pace, Counseling Center, 
phone #895-3266. 
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G SC TO HOST SCIENCE CONTEST FOR AREA STUDENTS 
Students from over 50 area schools will gather on Grand 
alley State's campus on Saturday, March 14, for the regional 
competition of the Science Olympiad Tournament, a national 
academic contest for middle school and high school students. 
Winners will compete at the state level in April and winners 
there will go on to the national competition in May. 
Each participating school may send a team of up to 15
students to compete in various events which are designed to 
emphasize a broad range of scientific knowledege. Competitive 
events include: 
-Bridge Building--students design and build the lightest 
bridge to carry a standard load according to given parameters of 
length, width, height, and material. 
-Egg Drop--students design and build an apparatus to safely 
drop an egg fromm a high location. Scoring is based upon 
successfully landing the egg intact in the shortest period of 
time. 
-Paper Airplane Flying Contest--students design and 
construct a paper airplane. Scoring is based upon distance, 
accuracy, and length of flight. 
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Science Olympiad 
-2- February 27, 1987 
-Pentathlon--Teams of two males and two females run an 
obstacle course similar to that on the television program "Battle 
of the Network Stars." The teams also meet mental obstacles in 
five science areas along the course. 
-Science Bowl--patterned after television's "College Bowl," 
questions are taken from high school. science textbooks  
-Trajectory Contest--students design and build an apparatus 
to shoot an object at a target. The shooting range is unknown 
until the day of the contest. 
-After the competition, the students will attend a concert 
in the Field House Arena, followed by an awards ceremony. First, 
second, and third place olympic-style medals will be given for 
each event. Championship trophies will also be awarded to both 
the high school and middle school teams who score the highest in 
a combination of all events. 
The Science Olympiad Tournament is one of the major projects 
of the Coalition for Excellence in Science Education, a group of 
educators, business and industrial leaders, public officials, and 
others in Kent, Muskegon, and Ottawa counties who have organized 
to improve science and mathematics education. 
Attached is a list of schools participating in the contest 
and a schedule of events. 
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MICHIGAN SCIENCE OLYMPIAD 
Regional Tournament 
Grand alley State College 
March 14, 1987 
Middle School Participants 
School 
Byron Center Christian School 
Calvin Christian Junior High School 
Cedar Springs Middle School 
Central Middle School 
City Middle School 
Coopersville Junior High School 
Forest Hills Northern Middle School 
Grand Haven Christian School 
Grand Haven Junior High School 
Grandville Junior High School 
Holland Christian School 
Hopkins Junior High School 
Iroquois Middle School 
Jackson Park Junior High School 
Jenison Junior High School 
Lee Middle School 
Millbrook Christian School 
NBCMS Montague Middle School 
Northeast Middle School 
Oakridge Middle School 
Plymouth Christian School 
Ravenna Middle School 
Reeths-Puffer Junior High School 
Robert L. Nickles Middle School 
Shelby Junior High School 
st. Isidore School 
St. John ianney School 
St. Paul the Apostle School 
Sylvan Christian School 
West Ottawa Middle School 
West Side Christian School 
Byron Center 
Grandville 
Cedar Springs 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Coopersville 
Grand Rapids 
Grand Haven 
Grand Haven 
Grandville 
Holland 
Hopkins 
Grand Rapids 
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Jenison 
Wyoming
Grand Rapids 
Montague 
Grand Rapids 
Muskegon 
Grand Rapids 
Ravenna 
Muskegon 
Byron Center 
Shelby 
Grand Rapids 
Wyoming
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Holland 
Grand Rapids 
High School Participants 
Calvin Christian Hi9h School 
Creston High School 
East Kentwood High School . 
Forest Hills Northern High School 
Fruitport High School 
Grand Haven High School 
Grand Rapids Christian High School 
Hamilton High School 
Holland Christian High School 
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MICHIGAN SCIENCE OLYMPIAD 
Regional Tournament 
Grand alley State College 
Room Schedule 
Event Middle School High School Building Room 
Anatomy 9:30 11:30 Manitou 123 
Astronomy 11:30 Manitou 102 
Bio Process Lab 12:30 Loutit 215 
Bridge Building 11:00 11:00 Field House 11 
circuit Lab 10:30 Loutit 107 
Computer Prog. 12:30 9:30 Mackinac 127 
Egg Drop 10:00 10:00 Field House Bale. 
Genes 11:30 Mackinac 115 
Laser Shoot 10:00 Loutit 230 
Measurement 9:30 12:30 Loutit 226 
Metric Est.· 12:30 9:30 Mackinac 121 
Mystery Substances 11:30 Loutit 325 
Name That Org. 10:30 12:30 Loutit 326 
Orienteering 1:30 10:30 Field House 16 
Paper Airplane 9:30 9:30 Field House Arena 
Pentathlon 9:30 12:30 Field House Arena 
Periodic Table 10:30 12:30 Field House Gymn. 
Qual. Analysis 12:30 Loutit 307 
Road Rally 11:30 9:30 Manitou 107 
Rocks to Riches "9:30 11:30 Loutit 122 
Science Bowl 12:30 9:30 Manitou 109-112 
Titration 9:30 Loutit 325 
Topographic Maps 12:30 10:30 Loutit 118 
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Trajectory 
Water Everywhere 
10:30 
12:30 
Field House Arena 
10:30 Loutit 312 
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March 9, 1987 
MEMORANDUM 
To All Faculty and Staff: 
Tocay we are announcing a gif: from the Steelcase Corporation that will 
enhance Grand Valley's ability to contribute to the educational and econocic 
development of Grand Rapids and the west Michigan region. If you have driven 
to the Grand Rapids airport recently you may have noticed the substantial 
expansion of the Stow & Davis facility on 44th Street. Sec~ & Davis is a
wholly owned subsidiary of Steelcase. The cocpany plans to move all of its 
manufacturing· and administrative functions to the 44th Street plant. The
old Stow & Davis property, with the exception of two buildings on the Grand
River, will be given to Grand Valley. The gift is partic~larly significant 
because the property is adjacent to our new center downtown, and adds nea:ly 
te~ acres to our buildings. 
we are pleased with the cbnfidence Steelcase has placed in Grand Valley. 
Ou: Board member and the Chairman of Steelcase, Bob Pew, hopes the proper:y 
will be used to further the development of research capability in West
Michigan, and expand our ability to bring educational programs to the working 
cocmunity. Our faculty and staff, working with representatives of other 
institutions and· organizations, will begin planning the future for the Stow
& Davis property. 
As we begin to consider the possibilities for these buildings and land, we 
will seek your counsel and keep everyone informed of developments. 
Sincerely, 
(h.JQ.~ 
Arend D. Lubbers 
President 
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Director of News Services 
March 6, 1987 
STEELCA E DONATES PROPE TY FOR GVSC GRAND RAPIDS CENTER 
Grand Valley State College President Arend D. Lubbers has 
announced that Steelcase Inc. has given,the college a gift of 
property, including nearly 10 acres of land and four buildings. 
The property, which currently houses several of the firm's Stow & 
Davis manufacturing operations is located on Grand Rapids' west 
side, close to the college's new Grand Rapids Center. 
Lubbers said the college will offer space in the facilities 
for the recently established Research and Technology Center of 
West Michigan, as well as to expand Grand Valley State's upper-
level and graduate offerings in engineering, computer science, 
facilities management and workplace productivity. These programs 
and services will be among those headquartered in the college's 
new building downtown when it is completed in January, 1988. The 
college's Office for Economic Expansion will probably be 
transfered to one of the Stow & Davis facilities, too, he said. 
"We believe Grand Rapid's future as a major regional center 
for high technology education and research is assured as a result 
-more-
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GVSC Gift 2- March 6, 1987 
of this generous gift from Steelcase," Lubbers stated at a Monday
news conference. "The proximity of the property to our new
downtown facility would seem to make it an ideal location for the 
Research and Technology Center--whose mission depends on the type 
of educational resources we'll be providing." 
According to Steelcase Board Chairman and Chief Executive 
Officer Robert C.Pew, the decision to donate the property to GVSC 
was based on the company's concern for assuring that the Stow & 
Davis properties would continue to "be economically productive 
for the city of Grand Rapids after the office furniture 
manufacturing operations there are shifted to the new facility 
being completed in Kentwood. 
"We're a supporter of economic development in Grand Rapids 
and west Michigan, and we see the Grand Valley State Center as a
very viable form of economic development," Pew noted. "This 
disposition of the properties contributes both to Grand Valley 
state and to the community. It should have a positive long range 
effect on public higher education and research opportunities and 
also in the potential it presents for new employment and new tax 
revenues inside the city. 11 
The donated property includes 400 W. Fulton, 505 w. Fulton, 
25 summer st., and a former railroad depot building off Fulton 
st. The four buildings provide a total of nearly 530,000 square 
feet of space. 
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Steelcase will retain the Stow & Davis facilities at 80 Front 
Street and 140 Front Street for future development. Those 
buildings, which border the Grand River, contain Stow & Davis 
chair manufacturing operations. 
Originally slated to remain downtown, Stow & Davis chair 
manufacturing will be moved to the new 700,000-square-foot 
expansion in Kentwood. Pew noted the decision to relocate 85 
chair plant jobs "gives all of our Stow & Davis employees the 
opportunity to enjoy the benefits inherent in a new facility and 
is simply more efficient." 
Grand Rapids Mayor Gerald Helmholdt applauded the property 
donation to the college. "These facilities will enable Grand 
Valley State to establish in downtown Grand Rapids the 
comprehensive research and education resource essential for our 
continuing economic vitality and stability." 
Plans for the Research and Technology Center were 
announced last year by the Greater Grand Rapids Economic Area 
Team and the Right Place Program of the Chamber of Commerce. 
It was established after studies of the greater Grand Rapids 
metropolitan area by business and industrial consultants 
concluded that such a center was needed here. Michigan Governor 
James Blanchard voiced his support for the Center in a news 
conference last September, saying it would be "a great 
development not just for west Michigan but for the entire 
-more-
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state," and describing greater Grand Rapids as "the flagship 
economic development region of Michigan." 
Lubbers said the Steelcase gift presents an excellent 
opportunity for Grand Valley State to contribute even further to 
the educational and economic development of the region. "Through 
a research and educational park on the site we can expand our 
partnerships with other institutions and private industry in 
economic development and job creation services." 
He cited GVSC's current cooperative agreement with Michigan 
State University for providing graduate engineering programs 
downtown and said the new Steelcase gift "will facilitate the 
growth of these programs--and of comparable additional 
collaborations with MSU and with other universities. 
"We may also find third parties interested in obtaining 
space for business or commercial uses appropriate to the west 
bank and the near west side. Certainly there are a variety of 
uses which would be in harmony with the interests of the city as 
well as the long-term needs of students, faculty, west-side 
residents and downtown workers." 
Lubbers pointed out that the college's continuing growth 
' downtown will benefit the main campus in Allendale "where record-
high enrollments are beginning to put pressure on space and 
facilities. our Grand Rapids center will actually help give us 
some needed room for undergraduate program growth on our main 
campus." 
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He emphasized that GVSC's continuing growth on the west bank 
will not change the institution's cooperative relationship with 
Grand Rapids Junior College. A long-standing formal agreement 
between the two colleges provides that GVSC's offerings downtown 
will complement and supplement rather than compete with JC's two-
year programs. "In fact we see this as strengthening our two-
plus two opportunities--the colleges' joint arrangement whereby 
students can earn their regular bachelor's degrees by studying 
two years at JC and then two years at GVSC. 
According to Lubbers, Grand Valley state will now launch a 
comprehensive planning process, including city officials, 
representatives of the Downtown Development Authority, the 
Chamber of Commerce's Right Place Program, the west side. business 
community, and other area leaders in education, business, and 
industry. "We want to assure that whatever is developed will 
support the economic interests of the area as well as the 
educational mission of Grand Valley State." 
Steelcase made a major contribution to the college's 
downtown development as a donor to the $6. -million Grand Design 
capital campaign. The campaign, which is raising the money 
needed to furnish and equip the Grand Rapids Center, recently 
passed the $4.7-million mark. A $20. -million state 
appropriation is funding construction of the nine-story facility. 
-END-
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March 10, 1987 
GVSC TO HOST PALESTINIAN PROFESSOR 
Speaking on "The Question of Palestine Now," Columbia 
University English and Comparative Literature Professor Edward 
Said will give a public lecture at Fountain Street Church on
Thursday, March 19, at 8 p.m. He will also speak on the Grand 
Valley State campus in Kirkhof Center on Friday, March 20, at 
2 p.m. on "Interdependent History and Overlapping Fields." 
Both lectures are free and open to the public. 
Said is an eminent literary critic and has written several 
books including Orientalism, The Question of Palestine, 
Literature and Society, and Covering Islam. 
GVSC is sponsoring Said's visit as part of the William Harry 
Jellema Memorial Lecture Series. 
MEDIA ADVISORY 
If you wish to interview Said while he is in town, please 
contact Sharon Coeling at 895-3221 to set up a time. 
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PIANIST TO PERFORM AT GVSC 
A erican pianist William Dopp an will present a recital in 
Grand Valley State's Calder Fine Arts Center on Thursday, March 
19, at 8 p.m .. Included in the free concert will be works by 
Bach, Beethoven, and Ravel, as well as the premiere performance 
of a co position by GVSC Music Professor .Robert Shechtman 
entitled, "The Tear of Kronos. 11 The work, Shechtman's second 
piano sonata, was co posed especially for Dopp ann during the 
co poser s sabbatical leave last year. 
A reception honoring Dopp ann and Shechtman will be open to 
the public following the concert. 
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March 13, 1987 
12 noon: Lunchbreak. Modern dance by Dance Kaleidoscope. 
Free. alder Fine Arts enter. 
Sunday, April 5 
3 p.m.: horal concert. Ellen Pool, conductor. Free. alder 
Fine Arts enter. 
Wednesday, April 8 
12 noon: Lunchbreak. Douglas Niedt, classical guitarist. 
Free. alder Fine Arts enter. 
Thursday, April 9 
12 noon: Student recital. Roelof .Bijkerk, piano. Free. 
alder Fine Arts enter. 
7:30 p.m.: Lectur•. Tougaloo ollege President J. Herman 
Blake on •The American Future and Black Education.• Free. 
New Hope Baptist hurch, Grand Rapids. 
Friday, April 10 
2 p.m.: Lecture. J. Herman Blake on •Liberal Education From
the Black-Hand Side.• Free. Kirkhof enter. 
Sunday, April 12 
3 p.m.: Band oncert, William Root, conductor. Free. alder 
Fine Arts enter. 
Tuesday, April 14 
8 p.m.: oncert. 
hamber Players. 
Fine Arts enter. 
ollege-Community Orchestra and Grand Valley 
Lee openhaver, conductor. Free. alder 
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Thursday, April 16 
12 noon: Student recital. 
Bates, baritone. Free. 
Laura Snoor, soprano, and Jonathan 
Calder Fine Arts enter. · 
Friday, April 17 
12 noon: Lunchbreak. GVSC Faculty String Quartet. Free. 
alder Fine Arts enter. 
Monday, April 20 - Friday, May 1 
10 a.m.-5 p.m., Monday-Friday: Art Exhibit. B.F.A. Student 
Exhibit. alder Art Gallery. 
Tuesday, April 21 
12 noon: Lunchbreak. Ohio State University Dance Company. 
Free  Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: Concert. Studio jazz orchestra. Dan Kovats, 
conductor. Admission $1.00. alder Fine Arts enter. 
Thursday, April 23 
12 noon: Student recital. Mindy Walling, flute, and Dawn 
ook, piano. Free  Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: Student recital. Mina De itt, soprano. Free  alder 
Fine Arts enter. 
Friday, April 24 
8 p.m.: Student recital, Martha vanderEyk, soprano. Free. 
alder Fine Arts enter. 
Sunday, April 26 
3 p.m.: Grand Valley College-Community Orchestra. Lee 
openhaver, conductor. Free  ook Auditorium, Grand Rapids 
Art Museum. 
Monday, April 27 
2 p.m.: Lecture. Sociologist Martin Trow on "On General 
Education and Professional Education." Free  Kirkhof 
enter. 
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GVSC TO HOST WATER RESOURCES ONFERENCE 
Grand Valley State's water Resources Institute (WRI) is 
hosting a Water Resources conference on Monday, March 30. 
According to GVSC Biology Professor Ronald Ward, coordinator of 
the event, the goal of the conference is "to improve 
communication among those of us who are involved with state-
funded water resources research, with special emphasis on 
groundwater." (GVS 's WR! was formed last year to organize and 
promote water-related research in west Michigan.) 
Each conference participant will give a brief presentation 
on current projects, with time for questions following each 
presentation. The day will conclude with a general discussion 
and summary. 
The conference will be held in the upper level of Kirkh.of 
_,. 
enter from 8:45 a.m. to 4:15 p.m. Attached is a sched le of the 
day's activities. If you would like to interview any of the 
participants and/or attend any part of the conference, please 
call Ron Ward, 895-3421, or the Public Relations Office, 895-
3221, 
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WATER RESOURCES CONFERENCE 
GRAND VALLEY STATE 
MARCH 30. 1987 
Coffee and Rolls 
ELCOMEby Dr. P. Douglas Kindschi. Dean of Science and Mathematics. 
Grand Valley State 
ON THE ORIGINS AND GOALS OF THE CONFERENCE by Dr. Ronald ard,
Director. ater Resources Institute. Grand Valley State 
.. 
Dr. Donald Brown; Science For Citizens Center. ei;ftern;Michigan 
Uni ersity 
Dr. Richard Passero. Department of Geology. estern Michigan 
Uni ersity 
Dr. Allan Johnson. Biosource Institute. Michigan Technological 
Uni ersity 
COFFEE BREAK 
Dr. Norman Ten Brink. Department of Geology. Grand Valley State 
Dr. Ste e right. Department of Civil Engineering. University of 
Michigan 
LUNCH 
Dr. Edward Baum. Department of Chemistry. and Dr .• Ronald ard. 
ater Resources Institute. Grand Valley State 
Dr. Donald Keech. Michigan Department of Public Health 
Dr. Michael Beaulac. Groundwater Quality Di ision. Michigan 
Department of Natural Resources 
GENERAL DISCUSSION SESSION 
SUMMARY AND CONCLUSIONS 
ADJOURNMENT 
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GVSC TO HOST DRAMA EDU ATOR 
The Grand Valle  State College School of Communications is 
sponsoring. internationally known rama e ucator Cecily o 'Neill in 
a ay-long workshop on theatre an  the lang age arts for area 
classroom teachers, a ministrators, an  creative rama leaders on 
Saturday, April 11. 
O'Neill is best known to Americans through her publications 
Drama Guidelines an  Dorothy Heathcote: Collected Writings. As 
Warden of the Inner Lon on E ucation Authority's Drama an  Tape 
Center, O'Neill trains specialist an  non-specialist teachers in 
all aspects of rama in e ucation. She holds an A vanced Diploma 
in Drama in E ucation an  an M.A. in E ucation from Durham 
University. This term she is a guest professor at Ohio State 
University. 
At GVSC, O'Neill will explore teaching in role using 
__, 
examples from the award-winning children's book Sarah, Plain an  
Tall by Patricia MacLachlan. 
The workshop will begin at 9 a.m. in Room 140 of the Calder 
Fine Arts center. A meeting of the Michigan Theatre Associ-
ation's youth theatre committee and the closing performance 
-more-
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Drama Workshop 
-2- March 24, 1987 
of Theatre Grand Valle 's "We Won't Pay! We Won't Pay!," will 
conclude the ay's activities. 
Registration fee for the workshop is $20 an  may be ma e by
writing .Dr. Laura Gardner Salazar at the School of Communi-
cations, GVSC, Allendale, MI 49401. For further etails, phone 
Salazar at (616)895-3510. 
-END-
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THEATRE GRAND VALLEY PRESENTS ITALIAN COMEDY 
Theatre Grand Valley, in cooperation with GVSC's School .of 
Communications, is presenting the west Michigan premier of Dario 
. 
Fo's "We Won't Pay! We Won't Pay!" as its spring production. 
The play is set in Milan, Italy, in 1974, and is a political 
farce combining traditional Italian comedy with the realities of 
survival in a depressed European economy. The play premiered in 
this country in 1980 and has been well-received in regional 
theatres since then. 
The plot centers on Antonia and Margherita, two young women 
who escape arrest after a food riot by hiding bags of groceries 
under their coats, leading to a hilarious false pregnancy scene. 
Chris Wheeler, seen in GVSC's last production, "Little 
Murders," portrays Antonia. A newcomer to Theatre Grand Valley, 
Nancy Raymond, is Margherita. Veteran actor Ray Gautreau, seen 
in GVSC's "The Investigation,  "The Real Inspector Hound," "When 
Ya Comin' Back Red Ryder?," and "Little Murders," plays the male 
lead, Giovanne. Grand Valley student and standup comic Martin 
Mann pl-ays his sidekick Luigi. GVSC graduate and theatre major 
Mike Cassid , who appeared in last semester's production of "The 
Investigation,  plays all four supporting roles. The cast is 
-more-
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GVSC Play 
-2- March 24, 1987 
rounded out with Merid th Kidd, a transfer student from the 
University of Texas, who plays the 'tourist agent. GVSC Associate 
Professor Laura Gardner Salazar directs the production. 
"We Won't Pay! We Won't Pay!" will be presented in the 
Calder Fine Arts Center on Friday and Saturday evenings at 8 p.m. 
between March 27 and April 11. Additional performance dates are 
a preview performance at 8 p.m. on Wednesday, March 25, and a
noon show on Tuesday, April 7. Admission for the latter two 
performances is $1. Tickets for other performances are $4.50 
general admission and $2.50 for GVSC students and senior 
citizens. For more information, call the School of 
communications at 895-3668. 
-END-
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MODERN SCULPTURE EXHIBIT AT GVSC 
Grand Valley State College's Theatre Arts Program will host 
an exhibit of modern sculpture by regional artist Lauren Geupel 
beginnning March 27. The exhibit will be on dis la  in the 
Calder Fine Arts center in conjunction with Theatre Grand 
Valley's production of the play "We Won't Pay! We Won't Pay!" 
Lauren Geupel is an artist who lives and works in the 
Allegan area. Her work includes ceramic and concrete sculpture, 
photography, print aking, stained glass, and wheel constructions. 
Several of her sculptures are currently on dis la  in the Grand 
Rapids Art Museum's Regional Artists exhibition. 
GVSC facult  member Roger Ellis, coordinator of the 
exhibit, calls Geupel's work "an aggressive departure from 
traditional styles. I think she wants to force the viewer into 
discarding any preconceived notions of what art is, or should 
be," he says. "She even refuses to discuss much of her work 
privately or publicly. The result is often a tremendously 
provocative and even pu zling assembl  of images which invites 
the viewer to form many associations." The exhibit will contain 
twelve ceramic studies resembling human heads pr masks. 
-more-
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Geupel's work will be on dis la  in the lobby of the Louis 
Armstrong Theatre during play performances from March 27 to 
April 11. 
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GOVERNOR APPOINTS GVSC BOARD MEMBERS 
Governor James Blanchard has reappointed Paul A. Johnson and 
appointed Betty Jean Awrey to Grand Valley State's Board of 
Control. 
Johnson has been on the Board since 1968, including three 
years as Chairman. He is a long-time friend of GVSC, and also 
serves as President of the Grand Valley College Foundation. 
~ohnson resides in Grand Haven, where he is Chairman of the Board 
of the J. .J. Corporation. He is past President of the American 
Supply and Machinery Manufacturers Association, former Director 
of the Michigan State Chamber of Commerce, past President of the 
Committee for Economic Development, and a member of the Grand 
' . Haven School Board. 
Awrey has been with Awrey Bakeries, Inc., of Livonia, for 
the past 25 years, where she is Director of Government and 
Community Affairs. She is ·i:he p,ast President of the Livonia 
Chamber of Commerce, serves on the Boards of the Michigan State 
Chamber of Commerce, Schoolcraft College Foundation, Livonia 
Family YMCA, Livonia Heart Fund, and Detroit Area Boy Scouts of 
America. She is a member of the Wayne County Private Industry 
Council, and serves as the 1988 Chair of the Livonia Prayer 
-more-
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GVSC Board 
-2- March 27, 1987 
Breakfast, and Vice Chair of the Woman to Woman organization. 
Awrey succeeds GVSC Board member Barbara Van•t Hof of Grand 
Rapids, whose term has expired. 
Both Johnson and Awrey have been appointed to serve eight-
year terms. 
-END-
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GVSC TO HOST LEADING BLACK SCHOLAR 
"The American Future and Black Education" will be the topic 
of a speech by Tougaloo College President J •. Herman Blake. He 
will speak at 7;30 p.m. on Thursday, April 9, at New Hope Baptist 
Church in Grand Rapids. Blake will also give an address entitled 
"Liberal Education From the Black-Hand Side" in the Kirkhof 
Center on Grand yalley State's campus at 2 p.m. on Friday, 
April 10. Admission to both lectures is free and the public is 
invited to attend. 
Blake's Grand Rapids area appearances are co-sponsored by
Grand Valley State College and the Grand Rapids Chapter of the 
NAACP. The lectures are part of the William Harry Jellema 
Memorial Lecture Series. 
Blake was founding Provost of Oakes College of the 
University of California at Santa Cruz and has been President of 
Tougaloo College since 1981. He is Vice President of the 
Association of American Colleges, editor of Liberal Education, 
and the newly appointed President of the Save the Child 
Foundation. 
* .Media Advisory * 
If you wish to interview Blake while he is in town, please 
call Donald Williams, Director of the GVS Minority Business 
Education Center, at 895-3142 to set up a time. 
-END-
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iG9n nu2d/2uzkj nkWz-qz rzzjudzq g/Wyj-yq
8:k '/Wyj-y uWy z',jzBIm,4- qz/y-Wzq mjkb z:-WzBIq,J uj-u 
qd'kk2q :,22 dkbP-z- ,W ijuWy Gu22-B 9zuz-Oq W,Wz' uWW/u2 
du2d/2uzkj dkWz-qz q-z mkj wkWyuBR rPj,2 ATM 8'- dkWz-qz ,q 
kP-W zk qz/y-Wzq ,W xjuy-q  z'jk/x' A
M
8'- uWW/u2 -4-WzR :',d' ,q H-,Wx '-2y zk dk,Wd,y- :,z' 
suz,kWu2 wuz'-buz,dq r:uj-W-qq V--.R ,q qPkWqkj-y HB iG9nOq 
buz'-buz,dq y-Pujzb-WzM 8'- P/jPkq- km z'- dkWz-qzR uddkjy,Wx 
zk pjkm-qqkj wujB e22-W 1,4-jqR d'u,jbuW km z'- dkWz-qz 
P2uWW,Wx dkbb,zz--R ,q Fzk dj-uz- uWy q/qzu,W uW ,Wz-j-qz ,W 
buz'-buz,dq ubkWx 3/W,kj uWy q-W,kj ',x' qd'kk2 qz/y-WzqMF 
1,4-jq u2qk q--q z'- dkWz-qz uq uW -mm-dz,4- :uB zk x,4- 
j-dkxW,z,kW zk z'kq- qz/y-Wzq :'k -Jd-2 ,W buz'M
pujz,d,PuWzq b/qz /q- z'-,j du2d/2uzkjq zk qk24- 
buz'-buz,dq PjkH2-bq z'uz j-"/,j- ,Wq,x'z ,Wzk z'- Wuz/j- km 
W/bH-jq uWy dkbP/zuz,kWqM 8'-B :,22 y,qdk4-j z'- 2,b,zuz,kWq 
km du2d/2uzkjq ,W qk24,Wx qkb- km z'- PjkH2-bqM
9z/y-Wzq :,22 H- y,4,y-y ,Wzk z'j-- xjuy-I2-4-2 
duz-xkj,-qR :,z' z'- ',x' qd'kk2 qz/y-Wzq /q,Wx du2d/2uzkjq 
duPuH2- km bkj- dkbP2-J kP-juz,kWqM nkWz-qzuWzq b/qz q/PP2B 
z'-,j k:W du2d/2uzkjqM pj,K-q :,22 H- u:ujy-y zk qz/y-Wzq :,z' 
z'- ',x'-qz qdkj-q ,W -ud' km z'- z'j-- duz-xkj,-qM
Ibkj-I
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GVSC Calculator Contest Attracts Hundreds 
Two hundred and thirty-five students from twenty-six area 
schools will compete in Grand Valley State's ninth annual 
calculator contest set for Monday, April 13. The contest is 
open to students in grades 7 through 12. 
The annual event, which is being held to coincide with 
National Mathematics Awareness Week, is sponsored by GVSC's 
mathematics department. The purpose of the contest, according 
to Professor Mary Ellen Rivers, chairman of the contest 
planning committee, is "to create and sustain an interest in 
mathematics among junior and senior high school students." 
Rivers also sees the contest as an effective way to give 
recognition to those students who excel in math. 
Participants must use their calculators to solve 
mathematics problems that require insight into the nature of 
numbers and computations. They will discover the limitations 
of calculators in solving some of the problems. 
Students will be divided into three grade level 
categories, with the high school students using calculators 
capable of more complex operations. Contestants must supply 
their own calculators. Prizes will be awarded to students with 
the highest scores in each of the three categories. 
-more-
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r22-Wyu2- n'j,qz,uW t/W,kj g,x' 9d'kk2
ojBkW n-Wz-j n'j,qz,uW 9d'kk2
n,zB g,x' 9d'kk2R ijuWy 1uP,yq
nj-qzkW wuBm,-2y n'j,qz,uW 9d'kk2
n/z2-j4,22- n'j,qz,uW 9d'kk2
lj/,zPkjz p/H2,d 9d'kk2q
iky:,W g-,x'zq g,x' 9d'kk2
ijuWy 1uP,yq n'j,qz,uW g,x' 9d'kk2
gk22uWy n'j,qz,uW g,x' 9d'kk2
gk22uWy n'j,qz,uW w,yy2- 9d'kk2
t-W,qkW n'j,qz,uW t/W,kj g,x' 9d'kk2
f-Wz n,zB t/W,kjE9-W,kj g,x' 9d'kk2
Nub-Wz n'j,qz,uW 9d'kk2q
Nk:-22 g,x' 9d'kk2
Nk:-22 w,yy2- 9d'kk2
wkWu 9'kj-q t/W,kj g,x' 9d'kk2
wkWzux/- g,x' 9d'kk2
w/q.-xkW n'j,qz,uW 9d'kk2
vu.yu2- n'j,qz,uW 9d'kk2
vu.j,yx- w,yy2- 9d'kk2
vzzu:u g,22q g,x' 9d'kk2
1u4-WWu w,yy2- 9d'kk2
7W,zB n'j,qz,uW g,x' 9d'kk2
V-qz nuz'k2,d g,x' 9d'kk2
V-qz-jW w,d',xuW n'j,qz,uW g,x' 9d'kk2
V',z-'u22 w,yy2- 9d'kk2
8'- dkbP-z,z,kW :,22 H- '-2y mjkb AD zk AAaTD uMbM ,W z'- 
f,j.'km n-Wz-jM V,WW-jq :,22 H- uWWk/Wd-y uWy Pj,K-q u:ujy-y 
uz A PMbM ,W z'- nu2y-j l,W- rjzq n-Wz-jM
. . . 
GVSC/Calculator -2- 4/3/87 
Following is a list of schools entered in this year's 
contest: 
Allendale Christian Junior High School 
Bryon Center Christian School 
City High School, Grand Rapids 
Creston Mayfield Christian School 
CUtlerville Christian School 
Fruitport Public Schools 
Godwin Heights High School 
Grand Rapids Christian High School 
Holland Christian High School 
Holland Christian Middle School 
Jenison Christian Junior High School 
Kent City Junior/Senior High School 
Lamont Christian. Schools 
Lowell High School 
Lowell Middle School 
Mona Shores Junior High School 
Montague High School 
Muskegon Christian School 
Oakdale Christian School 
Oakridge Middle School 
Ottawa Hills High School 
Ravenna Middle School 
Unity Christian High School 
West Catholic High School 
Western Michigan Christian High School 
Whitehall Middle School 
The competition will be held from 10 to 11:30 a.m. in the 
Kirkhof Center. Winners will be announced and prizes awarded 
at 1 p.m. in the Calder Fine Arts Center. 
-END-
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W.K. KELLOGG FOUNDATION CONTRIBUTES TO GVSC CAPITAL 
CAMPAIGN 
Grand Valle  State College has received a $250,000 three-
year grant from the W.K. Kellogg Foun ation, Battle Creek. Grant 
monies will be used to strengthen the college's e ucational an  
public service programming by helping to equip a new television 
broadcast facility. The grant contributes to a $6.1 million 
rive to raise private funds to equip an  complete the college's 
owntown Grand Rapids Center, now un er construction on the west 
bank of the Grand River. 
W VC/WGVK will be- a major presence on the west bank of the 
Grand River when Grand Valle 's Grand Rapids Center is completed 
early next year. Included in the new facility will be two 
professional broadcast studios for the station; two completel -
equipped e iting suites; an equipment control room; a video tape 
library; and expanded office space. 
"This generous commitment is all the more exciting coming 
from a foundation headquartered in Battle Creek," said GVSC 
President Arend D. Lubbers. "It shows that Channel 35/52 is 
truly a regional resource for all of west Michigan." In 1983, 
W VC/WGVK built a second transmitter allowing the station to 
broadcast into Kalamazoo County an  portions of Van Buren an  
Calhoun Counties. 
-more-
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"Michigan's colleges an  universities, in serving the 
state's citizens, must respond to needs that are vital to the 
~elfare of the state an  region," said Dr. Peter R. Ellis, a W.K. 
~ellogg Foundation program irector. "PBS has proved to be an 
excellent conduit for the issemination of knowledge. This 
proposal provides a unique opportunity to assist a highly 
reputable public institution, Grand Valle  State College, to 
continue to emerge as a leader an  innovator in the public 
.broadcasting field. W VC/WGVK programs will benefit all of 
southwestern Michigan in a number of fields an  is an excellent 
response to Michigan's changing needs." 
Frederik G.H. Meijer, who chairs the committee raising money 
for the station's new facilities, indicated that the $250,000 
grant brings the level of gifts to just over $5 million toward 
the $6.1 million goal. "We've now raised eighty-five percent of 
the funds needed an  this major grant increases the momentum 
needed for us to go over the top," said Meijer. 
The Kellogg Foundation has been a long-time friend of Grand 
Valley State and has contributed major gifts to programs.in the 
college's School of Health Sciences, as well as to its library, 
Endowment Fun , an  television station. 
In addition to the new studios of W VC/W VK, the Grand 
Rapids Center will house a teleconferencing center and Grand 
Valley's Office of Economic Expansion. The Center will offer a 
broad range of junior an  senior level un ergraduate courses to 
-more-
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complement programs offered through Grand Rapids Junior College, 
as well as graduate level courses in various professional fields. 
Programs to be offered include computer Science, E ucation, 
Engineering, Industrial Technology, Nursing, Office Systems an  
Facilities Management, Public Administration, an  social. work. 
The Center is expected to be completed in December of 1987, an  
open for the.winter semester of 1988 • 
. The W.K. Kellogg Foun ation, established in 1930 to "help 
people help themselves," has istributed nearly $924 million in 
support of programs in agriculture, e ucation, an  health. Areas 
of emphasis within those broad fields include a ult continuing 
e ucation: betterment of health an  health services: a wholesome 
food supply: and broadening the leadership capacity of 
individuals. Projects in opportunities for youth are 
concentrated mainly in Michigan: support for economic evelopment 
projects is provided only in Michigan. 
The Foundation is today among the largest private 
philanthropic organizations in the world. It supports programs 
in the United .states, Latin America, an  the Caribbean. In 
a ition, it provides grants in southern African countries to 
help prepare leaders in e ucation, agriculture, the health 
professions, and public an  business a ministration. Limited 
worldwide involvement is achieved through Kellogg International's 
networks of activities related to the Foun ation's programming 
interests. 
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Representatives from 20 school districts will be on Grand 
Valley State's campus on Tuesday, April 14, to interview teacher 
candi ates from six area colleges including GVSC, Hope, Aquinas, 
Calvin, Grand Rapids Baptist, and Ferris State College. Faculty 
members from the various colleges will also be on hand. The 
event will be held in the upper level of Kirkhof center from 
9 a.m. to 3 p.m. Media repre!';en~atives are invited to attend. 
contact Ginger Lange in GVSC's Placement Office at 895-3311 for 
more information. 
-END-
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GVSC PROFESSORS AND STUDENTS HONORED BY STATE ASSOCIATION 
Two Grand Valley State professors -- William Baum,
professor of political science, and Ronald W. Ward, professor 
of biology -- were honored at an Awards convocation of the 
Michigan Association of Governing Boards of Colleges and 
Universities held at the Kellogg Center, Michigan State 
University, this week. GVSC students Mary Zdrojewski of 
warren and David Waterstradt of Dansville also received honors. 
Baum has taught at Grand Valley State since 1965, prin-
cipally in the-areas of American law and political thought. In 
recent years he has developed special interdisciplinary courses 
on "The World of George Orwell," "Blacks and the U.S. 
Constitution," and the "Holocaust." 
According to Anthony Travis, Dean of GVSC's Social 
Sciences Division, Baum is an outstanding teacher. "He engages 
in the kind of scholarly research that most reserve for writing 
for a professional audience and he's able to challenge the most 
serious students while stimulating others to go beyond 
simplistic understandings." 
Baum has written numerous articles for professional 
publications, and his course on the Holocaust is leading to a
textbook and additional articles. He has been a pre-law 
-more-. 
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advisor at Grand Valley and a member of the Midwest Pre-Law 
Advisors Association for 11 years. He currently serves on
GVSC's Outstanding Teaching Committee. 
Ward, who came to Grand Valley State in 1966, is the 
director of the newly established Water Resources Institute. 
He also played a key role in developing GVSC's aquatic sciences 
program, which includes operation of a research vessel, the ,Q. 
~- Angus, constructed last year and designed specifically for 
the college's aquatic sciences instructional program and 
research on the Great Lakes. 
In the 1970's Ward directed a. major study of the toxicity 
of various wastewater disinfectants to aquatic life. The 
project received over $1 million of support from the United 
States Environmental Protection Agency and led to the 
establishment of two research labs and the publication of a
number of scientific reports and journal articles. In 1983, 
Ward received Grand Valley State's "Award for Distinguished 
Contributions." 
Mary Zdrojewski, a GVSC senior, is completing a major in 
biomedical science. During her college years she has 
maintained a cumulative GPA of 3. 96.. She participates in the 
Honors Program, is consistently on the Dean's List, and has 
earned the departmental award in chemistry. She has also been 
-more-
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elected as a member of Phi Kappa Phi honor so9iety. In 
addition, she has worked as a tutor in the Chemistry De-
partment, has been a member of the Resident Life Council, and 
is a member of Tri Sigma sorority. 
David Waterstradt, also a senior, is pursuing majors in 
economics and French and holds a 3.92 GPA. He has participated 
in Grand Valley's summer program in France and attended the 
Polish program for two summers. In addition, he tutors 
students in both French and economics, is president of the 
French Club, 'has earned a varsity letter in cross country, and 
is a news writer for the student newspaper. 
MAGB is an organization of college and university trustees 
which annually honors two outstanding students and faculty 
members nominated by each of Michigan's four-year public 
institutions. Award recipients each receive a certificate of 
recognition and are also recognized with a special resolution 
from the state legislature. 
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IRISH CONSUL GENERAL TO SPEAK IN GRAND RAPIDS 
Peter Gunning, Irish Consul General, will speak, on "North 
Ireland's Troubles: The Anglo-Irish Response," on We nesday, 
April 22, at 7:30 p.m. in the Gerald R. Ford Museum. The public 
is invited to attend the lecture which will be followed by 
a reception in honor of the speaker. The event is co-sponsored 
by Grand Valley State College, The Ancient Order of Hibernians, 
the Gerald R. Ford Museum, The Irish Heritage Society, and 
The World Affairs Council. 
MEDIA ADVISORY 
Gunning will be available for interview for a limited time 
immediately following his lecture. If you wish to interview 
him, please contact Sharon Coeling at 895-3221 or Professor 
Robert Clarke at 895-3155 to set up a specific time. Enclosed 
is some background information on Gunning. 
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Born: 
E ucation: 
1974-1976: 
1976-1978: 
1978-1981: 
1981-1985: 
July 1985: 
Curriculum Vitae 
Peter Gunning 
Dublin, Ireland, 1951 
Blackrock College Dublin 
niversiiy College Dublin (1968-1974) 
Graduated with Master of Science 
4egree (chemistry) 
Joined Department of Foreign Affairs and 
served at headquarters in Dublin. 
Third Secretary at Irish ·Embassy·, Moscow. 
Charge 'Affaires at Irish Embassy, 
Tehran, Iran. 
Head of .Middle East section, Department 
of Foreign ~ffairs, Dublin. 
Took up present post as Consul General of 
Ireland in Chicago. 
Married with one aughter 
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GVSC SPONSORS JAZZ PERFORMANCE DAY 
High school students, Grand Valley State students, and 
professional musicians will perform throughout Jazz Performance 
Day at GVSC on Fri ay, April 24. 
Ten high school jazz ensembles will perform in the Calder 
Fine Arts Center from 9 to 11:30 a.m. and 1:30 to 4 p.m. Awards 
for the best musician in various categories will be presented. 
From 12 noon t~ 1 p.m., the GVSC Studio Jazz Ortchestra will 
perform in the Mainsail Lounge, Kirkhof Center. 
From 4 to 5 p.m., Marcus Belgrave and the Quintet will 
perform in the Calder Fine Arts Center. Belgrave is one of 
Detroit's premier jazz artists and has played in the orchestras 
of such jazz greats as Thad Jones, Mel Lewis, and others. 
The day's events are free and open to the public. Jazz 
Performance Day is sponsored by ~VSC's Student Activities Office. 
Following is a list of participating. high schools: 
Comstock Park 
East Kentwood 
Grand Rapids Central 
Lansing Waverly 
Muskegon catholic Central 
Parma Western 
Reeths Puffer 
Rogers 
Spring Lake 
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MUSICIAN, SCHOLA , AND BUSINESSMAN TO BE HONORED AT GVSC 
COMMENCEMENT 
Grand Valley State's commencement exercises will be held on 
Saturday, May 9, at 11 a.m. in the Field House. 
Guest speaker will be Congressional Representative Guy 
VanderJagt. The college will confer honorary degrees upon three 
notable personalities this year--Grand Rapids Symphony Director 
Catherine Comet, Polish scholar Jerzy Altkorn, and entrepreneur 
John w •. Barfield. 
Comet began her leadership of the Grand Rapids Symphony last 
year and is becoming well known in the area for her encouragement 
of new composers by her incl sion of contemporary composers' 
·works as well as traditional masterpieces in the orchestra's 
repertoire. Comet began her musical studies at the age of twelve, 
when she was accepted at the renowoned Nadia Boulanger in Paris. 
Her studies next took her to the Juilliard School of Music, where 
she earned a baccalaureate degree in orchestral conducting by the 
ti e she was eighteen. She served as guest conductor on several 
occasions with the BBC Symphony in London and .as conductor of the 
Paris Opera National Ballet Company. 
-more-
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After coming to this country, she was guest conductor for 
various symnphony orchestras which led to an appointment as 
conductor of the St. Louis Symphony and then as associate 
conductor of the Baltimore Symphony. Grand Valley State will 
award her an honorary Doctor of Arts degree. 
The college will confer an honorary Doctor of Laws degree 
upon Polish scholar Jerzy Altkorn. He currently serves as 
Rector of the Academy of Economics in Krakow, Poland, where he 
begain his academic career in 1966. That institution and GVSC 
have shared a successful faculty/student exchange program for 
many years, and Grand Valley State recognizes the understanding 
and good will Altkorn has helped build cross-nationally. 
Altkorn is a recognized Polish expert in political science, 
the economics of trade and labor, and sociology. He has 
published 140 scientific papers, several books, and various 
student manuals. 
John w. Barfield, who will also receive an honorary Doctor 
of Laws degree, is a native of Alabama who rose from his humble 
sharecropper family beginnings to become the leader of a
multi illion~dollar industrial empire. A high school dropout 
whose first post-military job was as a custodian, he now runs 
Barfield and Associates, an automotive drafting and design firm, 
and the Barfield Manufacturing Company, a special automotive 
parts supplier for the "big three" auto makers. 
-more-
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Barfield is a strong supporter of higher education for 
minorities and, provides college scholarships to low-income 
academic achievers. He is an active supporter of his church and 
a generous contributor to the United Negro College Fund. He has 
been an active supporter of Grand Valley State's Minority 
Business Education Center, where he has served as a mentor to 
minority business students and has also provided internships for 
them. 
GVSC's fall 1986, winter 1987, and spring/summer 1987 
graduates are eligible to participate in commencement exercises. 
Eligible students incl de nearly 900 earning bachelor's degrees 
and 226 earning master's degrees. 
-END-
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MASTERS NURSING PROGRAM A REDITED 
The Master of Science in Nursing (M.S.N.) program within the 
Kirkhof School of Nursing has been accredited by the National 
League for Nursing. The undergraduate (B.S.N.) program, 
originally accredited eight years ago, has received continuing 
accreditation. 
"Program accreditation means a definite advantage for our 
students who want to continue their education at a higher level 
after earning their degree here," says Mary Horan, Director of 
the Kirkhof School of Nursing. "Accreditation is a measure of 
quality that many graduate degree programs require in a student's 
undergraduate and masters program in order to admit them." 
The accreditation followed an intensive self-study and a
formal visit by three representatives of the accrediting body. 
Horan says accreditation is based on the quality of a program's 
resources, faculty, and curriculum, as well as a careful 
examination of the self-study. 
Particular strengths of Grand Valley State's nursing progrm 
that the National League for Nursing noted include: a well-
developed curriculum; the use of a variety of clinical 
facilities; strong institutional support for quality nursing 
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programs; and an academically able, articulate, and caring 
student body. 
Nursing programs must go through the accreditation process 
every eight years to maintain their accreditation. 
In commenting on the increasing need for and challenge to 
nurses today, Horan said, "All areas of health care are currently 
experiencing a shortage of nurses. Predictions for the 1990's 
indicate far greater demands. Nursing in the eighties demands a
lot more than just a commitment to serving the ill. Nurses now
provide more counsel to families of patients recovering at home, 
and they have a deeper involvement in education, health 
maintenance, and out-patient services. But, whatever may change, 
the concern for patients and their needs is still the all-
important consideration." 
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PROGRAMMING CONTEST FINALS TO BE HELD 
Students from 20 area high schools will compete in the final 
round of Grand Valley State's tenth annual computer programming 
contest on Wednesday, April 29. The finalists qualified for 
competition at a preliminary round involving 63 teams from high 
schools throughout the west Michigan area. The competition will 
be held from 1 to 4 p.m. on the first floor of Mackinac Hall. 
Each competing school sends a one to four-member team to the 
competition.· The teams have threee hours in which to solve four 
problem;~using the BASIC computer programming language. They are 
judged on the number of problems they solve and the time they 
take to solve them. 
Each member of the winning team will receive a $500 
scholarship to Grand Valley State College. The winning team's 
high school will receive an additional·$500 scholarship, to be 
awarded to a student at the school principal's discretion. 
Second place prize is a $50 gift certificate to the GVSC 
bookstore. Each of the top four teams will receive a plaque to 
display in their high school. 
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Computer Contest -2- April 27, 1987 
Following is a list of competing high schools. 
School 
Andrews Academy 
Dowagiac 
East Grand Rapids 
East Kentwood 
Grand Haven 
Grand Rapids Christian 
Holland 
Jenison 
Lowell 
Loy Norrix 
Marshall 
Mattawan 
Mona Shores 
Muskegon 
North Muskegon 
Northview 
Paw Paw 
Spring Lake 
Thornapple-Kellogg 
West Ottawa 
Berrien Springs 
Dowagiac 
East Grand Rapids 
Kentwood 
Grand Haven 
Grand Rapids 
Holland 
Jenison 
Lowell 
Kalamazoo 
Marshall 
Mattawan 
Muskegon 
Muskegon 
Muskegon 
Grand Rapids 
Paw Paw 
Spring Lake 
Grand Rapids 
Holland 
MEDIA ADVISORY 
For those interested in a visual story, the .students will be 
at the height of the competition about 2 p.m. Faculty contact 
person on-site will be Professor Ralph Wiltse. 
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@GRAND VALLEY STATE NEWS Public Relations Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or895-7112 
FOR IMMEDIATE RELEASE Sharon Coeling 
Director of Media Relations 
May 4, 1987 
AGENDA 
FOR REGULAR MEETING 
OF THE BOARD OF CONTROL 
OF GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
May 8, 1987 
I. Secretary's Report 
1. Approval of Minutes of Prior Meeting 
2. Personnel Actions 
3. Gifts and Grants Report 
4. Commencement Activities 
5. Approval of Honorary Doctorate Candidates 
6. Names for Campus Buildings 
7. GVSC Sculpture Projects. 
II. General Reports 
8. Enrollment Reports 
9. New Student Wage Rates 
10. Student Activities Allocation Report 
11. Changes to GVSC Degree List 
12. Revised 1986-87 General Fund Budget 
13. Initial 1987-88 General Fund Budget 
14. 1987-88 Tuition and Fees 
15. 1987-88 E ecutive, Administrative and Professional Staff 
Compensation Schedule 
16. 1987-88 Faculty Compensation Schedule 
17. Revisions to Administrative Manual, Chapter 4, 
Section 2.2.5 Promotional Increments and Deletion of 
Section 2.2.6 Completion of Doctorate 
18. 1986-87 and 1987-88 Au iliary Operations Budgets 
19. Endowment Fund Spending Level for 1987-88 
20. Property and Liability Insurance 
21. Cogeneration 
22. Life Sciences Building Program Statement 
23. Grand Rapids Center Status Schedule 
24. University Status Resolution 
The meeting will be held at 11 a.m. in the Kirkhof Center. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Director 
NEW EXCHANGE PROGRAM INITIATED 
NEWS 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or 895-7112 
Sharon Coeling 
of News Services 
May 7, 1987 
Grand Valley State College and the National Chengchi 
University of the Republic of China have entered into an exchange 
agreement that will benefit faculty and students fro  both 
institutions. There will be a ceremony and luncheon celebrating 
the agreement on Friday, May 15, beginning at 11 a.m. in Kirkhof 
Center on the GVSC campus. Local restaurateur Alex Lin, a
Chengchi al mnus and major facilitator in arranging the exchange 
agreement, will be recognized. A number of distinguished guests 
fro  Taiwan will also be on hand. 
The goal of the program is to pro ote academic cooperation 
and to strengthen cultural ties between the institutions and 
their home countries. The agreement provides for an exchange of 
two students and one faculty member per academic year. 
MEDIA ADVISORY 
Dorothy Armstrong, Director of GVSC's International Studies 
Program, and Chinatown Restaurant owner Alex Lin will be 
available to discuss courses of study for exchange students and 
the benefits of the program for faculty, students, and the 
community. If you wish to attend the ceremony and/or set up an 
interview time, plese contact Sharon Coeling at 895-3221. 
-END-
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Director of ews Services 
May 8, 1987 
GVSC PROFESSOR AWARDED FULBRIGHT LECTURESHIP 
Faite R-P. Mack, professor of education at Grand Valley 
State College, has been awarded a university lectureship under 
the Fulbright Scholars Abroad Program. He will travel to the 
University of Cape Coast in Ghana, .Africa, in September, and will 
spend the 1987-88 academic year there as a senior lecturer in 
educational psychology in the university's graduate program. He 
will also assist the institution in initiating a doctorate in 
education program. In addition, Mac will conduct research there 
to determine ego develop ent, motivation, and the self-concept of 
preschool children living in a predominantly black country. 
The Fulbright Scholars Abroad Program was established to 
share the academic and reserach talent of American scholars with 
host universities in other countries who need their expertise. 
Only an average of fifteen U.S. teacher educators receive 
Fulbright grants each year. In commenting on the award to Mack,
GVSC Provost Glenn iemeyer said, "This honor speaks well not 
only for you, but also for our School of Education here at GVSC. 
Congratulations!" 
Mac has been with GVSC since 1972 and has been heavily 
involved in developing model training programs for inservice 
-more-
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Fulbright Scholar -2- May 8, 1987 
teachers. He has been awarded over $1,200,000 in federal funds 
to conduct these programs. He has received fellowships from the 
U.S. Department of Education, the State of Illinois Governor's 
Office, and the Education Policy Fellowship Program of the 
ational Institute of Education. In 1986, he was selected by the 
Michigan Association of Governing Boards as one of two GVSC 
faculty members to receive the Disting ished Faculty Award. 
Mac  earned his B.s. degree from Indiana University, his 
M.A. from Roosevelt University, an educational specialist degree 
from Michigan State University, and a Ph.D. from the. University 
of Illinois. He has served as a special education teacher in the 
Chicago Public Schools, consulting school psychologist for 
various school districts, Chief Evaluator for compensatory 
education and migrant education for the Michigan Department of 
Education, visiting professor at Michigan State University, and 
educational consultant for the Michigan .Department of 
Corrections. He has also written many professional publications 
including the book.Learning Games: Objective-Based Through the 
Grades and many journal articles. 
Mac  lives in Grand Rapids and serves as a member of the 
City Planning Commission. Past memberships include the board of 
the Latin American Concil of West Michigan, Robeson Players, 
Military Academy Selection Committee, ational Association of 
Urban Educators, and the ,Grand Rapids Public Schools' Committee 
on Educational Excellence. 
-E D-
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May 8, 1987 
ENROLUIENT REPORT TO BOARD SHOWS SIGNIFICANT 
INCREASE EXPECTED FOR FALL 
The number of applications for admission to Grand Valley 
State College for the Fall 1987 Semester are running nearly 
twenty-four percent ahead of the numbers at this time last year, 
according to a report from GVSC Dean of Academic Services Robert 
Fletcher to the college's Board of Control today. "It looks like 
we'll have another record high enrollment next fall," Fletcher 
said. He attributes the statistics to a heightened awareness of 
the college's programs and the increasing availability and 
convenience to students of class offerings in multiple locations. 
The GVSC Board of Control took action on several issues 
including: 
-In keeping with the college's tradition, approving the 
naming of four new student housing units for long-time Board 
members. 
-Renaming the Cedar Studios building on campus The Ella 
Koezee Weed Studios, after a long-time Board member who had a
deep interest. in the arts. 
-Approving the rendering of two sculptures to be cast by 
GVSC Art Professor James B. Clover: "The River's Edge,'' to stand 
-more-
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on the campus of the Grand Rapids Center: and "The Great Laker," 
to stand on the Allendale campus. 
-Approving the 1987-88 General Fund Budget based on the 
proposed state appropriation and an increase in tuition and 
enrollment. 
-Approving a 4.2 percent tuition increase for a full-time 
two-semester student to $1,632 per academic year. 
-Approving a Program Statement for a Life Sciences Building 
to be constructed on the Allendale campus by the fall of 1990. 
The new building will house the college's biology, health 
sciences, nursing, and physical therapy programs, as well as the 
Water Resources Institute and other fac lty research facilities. 
-Approving a resolution to support a request to Governor 
Blanchard and the State Legislature to change the institution's 
name from Grand Valley State College to Grand Valley State 
University. 
-END-
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* GVSC DEAN'S LIST FOR WINTER 1987 * 
Six hundred and nine students at Grand Valley State College 
were named to the Dean's List for the 1987 winter semester. 
Students must maintain a 3.5 grade point average or higher while 
earning 12 or more grade point credits. 
Listed below are the names of students on the Dean's List 
and their hometowns. 
ADA: 
ADRIAN:
AHMEEK: 
ALLEGAN: 
ALLENDALE: 
ALTO: 
ANN ARBOR: 
ASHLEY: 
AUBURN HEIGHTS: 
AUGUSTA: 
BANGOR: 
Marilyn Bosscher, Thomas McGovern. 
Teresa Schutte. 
Janine Turnquist. 
Jeffrey Jennings, Joan Thomas. 
Donald Bradley, Beth Burnham, Daniel Burns, 
Rhonda Burns, Julia Cross, Deborah Earl, 
Sheryl Halbert, Karen Harting, Debra Jones, 
Kurt Kemme, John Martin, Kevin Nadai, James 
Schrader, Marcia Schrader, Jill Schroeder, 
Shawn TerHorst, Kenneth Zeigler, Calvin 
Zimmerman. 
Brent Ferguson, Margo Ferguson. 
Amy Powell, Elizabeth Zimmerman. 
Kristen Gavenda. 
Ann .Henson. 
Marcia Hutchinson. 
Linda Vojtko. 
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GVSC Dean's List 
BARODA: 
BATTLE .CREEK: 
BAY SHORE: 
BEAR LAKE: 
BELLEVUE: 
BELMONT: 
BERKLEY: 
BEULAH: 
BIG RAPIDS: 
BIRMINGHAM: 
BLISSFIELD: 
BRETHREN: 
BRIGHTON: 
BYRON CENTER: 
CADILLAC: 
CALEDONIA: 
CANTON: 
CARSON CITY: 
CASEVILLE: 
CEDAR SPRINGS: 
CENTRAL LAKE: 
CHAMPION: 
CHARLEVOIX: 
CLARKSTON: 
CLAWSON: 
COLDWATER: 
COLON.: 
COMSTOCK PARK: 
CONKLIN: 
CONSTANTINE: 
COOPERSVILLE: 
Lori Olson. 
Diana Patient. 
Kimberly Baker. 
Janet Richmond. 
Melissa Southern. 
David Groh, Bradley Knoth. 
Becki Inman. 
David Dettloff. 
Jennifer Moore. 
Laura Turczyn. 
Karen Hauser. 
Carol Smith. 
Bonnie Sage. 
Jane Burns. 
May 26, 1987 
Katl)erine Buehler, Angela Beltz, Ronald 
Lucas. 
Barbara Boot, Sharon Meerman, Jeanne Mills. 
Margaret Wangbichler. 
Michael Kapustka. 
Troy King. 
Marlene Byers, Thomas Dorwin. 
Sonia Vanstee, Stevan Veldkamp. 
Kimberly Arsenault. 
Tina Bishaw. 
Robert Hein, Jodi Irwin, Karen Kozlowski. 
Dawn Burke. 
Diane Angle. 
Brenda Hubley. 
Wendy Baker, Susan Borling, Michelle 
Kelbel, Gina Suchy, Jeffrey Tikkanen, Todd
vanDyk. 
Christine Hillary, Deborah vanderJagt, 
Elizabeth VanderJagt. 
Jennifer Summers. 
Karl Dyke, Connie Hecksel, Jacqueline 
vanBeek, Patricia Wolf. 
-more-
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CORUNNA: 
DANSVILLE: 
DAVISON: 
DEARBORN HEIGHTS: 
DECATUR: 
DETROIT: 
DEWITT: 
DOWAGIAC: 
EAST GRAND RAPIDS: 
EAGLE: 
EAST TAWAS: 
EASTPORT: 
EAU CLAIRE: 
EVART: 
FAIR HAVEN: 
FARMINGTON: 
FARMINGTON HILLS: 
FLUSHING: 
FOWLERVILLE: 
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Pamela Buckley. 
David Waterstradt. 
Marie Stocker. 
Michael O'Garek. 
Denise Robbins. 
Jennifer Schutzler. 
Timothy Miller. 
Valerie Cox, Jodi Grosser. 
Judith Bleiler, Roger Conely. 
Andrew Hager. 
Holly Beaudoin. 
Rick Kruse, Teresa Volkers. 
Thomas Gilson, Laurie Rogien. 
Janice Bengry, Tina Bruggema. 
Katherine Landsberg. 
• 
David Burton, Meredith Frederick. 
Marcia Thompson. 
Scott Triplett. 
Christyn Brigham. 
May 26, 1997 
FREMONT: Sally Dykhuis, Gwen Pekel, Michelle Ross, 
Jennifer Roth, April Ruth, Mary Stevens. 
FRUITPORT: Julie Addicott, Julie George  
GALESBURG: Diana Lynn. 
GARDEN CITY: Christine Burkhardt. 
GLADSTONE: Monica Vetter. 
GROSSE POINTE WOODS: Nicole Abood. 
GRAND BLANC: Cheryl Wilson. 
GRAND HAVEN: Douglas Anderson, Lynn Bottje, Karen 
Brummans, Lisa Byl, Debra Chase, Janice 
Doran, Kimberly Draeger, Tyla Draeger, Abel 
Guzman, Linda earthy, Karla Lawrence, Kim
Lemke, Rachel Mackson, Sharon Naser, 
Jennifer Newkirk, William Pushaw, Andrew 
Radzik, Laurie Thomas, Sherry vanBemmelen, 
Patricia Ykema. 
GRAND LEDGE: Niki Day, Lisa Fenton, Karen Meerman. 
-more-
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epxqH.Z 6YYqm•:.M dYpB 6Yq:zZM yvZx 6Ykx:M 
2vwpx.H 1.P.qZ.BM 1xPqvwvx 1YZPM 2YBvJz. 
1YZPKxM nBmq.x 1YZPKzZM 9Yu.qP 1zHj.qM
dzHv. 9.wPYqM 9.B.. 9.KUxHZ:vM epqvZPvB. 
9YuxwpM epqvZPYUp.q 8wp.vHM sxq.B 8.xKYBZM 
2xqPpx 8pxB:vBM sxPpH..B 8pzZPpxM CxqP 
8BYk3H..PM svKu.qH• 8UqvB5M l.uYqxp 
8PYk.HHM dxB.P 8•UBv.kZ:vM lYBBx 8»•KxBZ:vM 
9Yu.qP 7.BCqvB:M t.vmv 7.qUZPqxM 2xq• 
7.ZHYkM lxjvm GxBm.qnq:M C.PpxB• 
GxBvVxxqm.BM 8P.j.B GxB7vHM nBvPx
EKYq.E
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GRAND RAPIDS: 
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Ana Aguirre, Shirley Ampulski, Donald 
Andersen, Terri Anderson, James Ashley, 
Rosanne Barton, Deborah Benson, Roberta 
Bentley, Karen Berg, Roelof Bijkerk, Jude 
Bloch, Julie Boruta, Nanette Bowen, Beverly 
Breen, Wendy Carlton, Audrey Cavanaugh, 
Randall Chadwick, Brennetta Coffman, 
Jeffrey Cooper, Jeffrey Cooper, Susan 
Cuson, Julia Davey, Sue Davidson, Andra 
Davis, Scott Davis, Thomas Devries, Carole 
Diehm, Laurie Dunham, Dawn Dykhouse, Joy 
Eggleston, Anne Feldpausch, Patty Fenske, 
Lori Fletemier, Sue Folkringa, Debra 
Foster, Randall Freeb rg, James Frey, Debra 
Garland, Robert Genter, Blake Groenhout, 
Sandra Hardy, Melissa Hayes, Cynthia 
Holmes, Thomas Hulst, Richard Jewell, 
Steven Jones, Mary Joyce, Kathryn Karas, 
Ruth Kasul, David Keller, Clyde Kimball, 
Jeanne Knop, Bernard Labeau, Tamara 
Lindquist, Karin Lodewyk, Colby Lowman, 
G.K. Mandigo, Lynn Marvel, Barbara 
Mattzela, Kimberly McGiverin, Christine 
Mickelson, Mary Millard, Diane Moore, Nancy 
Moore,_ Daniel Newton, Beverly Niedelson, 
Charles Noordyke, John Norkus, Lisa Nowak, 
Michael Petersen, Patricia Post, Monique 
Postma, Andrea Postmus, Robert Pulver, 
Julie Rector, Renee Rempalski, Christine 
Robach, Christopher Scheil, Karen Seamons, 
Martha Shankin, Kathleen Shustha, Bart 
Snowfleet, Kimberly Spring, Deborah 
Stowell, Janet Sypniewski, Donna Szymanski, 
Robert TenBrink, Heidi Terpstra, Mary 
Teslow, David vanderArk, Bethany 
vaniwaarden, Steven vanTil, Anita 
-more-
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Grand Rapids (cont.): Vanzoeren, Mariel Versluis, William Viveen, 
Kay Walcott, Nikki Wall, April Washburn, 
Laura Weldon, Lori Westra, Michelle Wilder-
Wilson, Debra Wolf, Steven Woodard, Laurie 
Woodhull, .Shari Wooldridge, Sandra Wynn.
GRANDVILLE: 
GRANT: 
GREENVILLE: 
HAMILTON: 
HARBOR SPRINGS: 
HART: 
HARTFORD: 
HASTINGS: 
HILLSDALE: 
HOLLAND: 
HOLLY: 
HUDSONVILLE: 
Keith Berends, Jan Bruursema, Connie 
Clarey, Kim Cole, James Dow, Lisa Link, 
Barbara Mcwilliams, Lori Oosterman, Lisa 
Ortquist, Mary Pappas, JudyAnn Shue, Sally 
Weener. 
Annette Farmer, Karen Ferguson. 
Christine Stephens. 
Tamara vanRhee. 
Ilene Taugner. 
Annette Farmer, Karen Kacynski. 
Pamela Dowd. 
Teresa Barry, Julia Sharpe, Patricia 
Warren. 
Janna Wilson, Emily Wunsch. 
Rita Amell, Brenda Boer, L. Burlingame, 
Steven Butler, Chris Cubbage, Marinus 
DeBruine, Lisa DeWeerd, Janice Douglas, 
Sandra Galien, Susan Handlogten, Star Hine, 
Joan Hoff, Stephen Johandes III, Annette 
Kamps, Patricia Keller, Mary Kent, Mark
Kline, Vondalee Knoll, Thomas Moore, 
Cynthia Nyland, Robert Ockerse, Christopher 
Polich, Patrick Sickels, Timothy 
Spaulding, Catherine vanDyke, Elizabeth 
Walker, Raymond Webb, Linda Welch, Peter 
westrate, Judith Wynsma. 
Karen Lesner. 
Gary Beyer, Patricia Chatary, Deborah 
Frontczak, Ronald Hulst, Shawn Hulst, 
Melissa Shetenhelm, Carol vanden erge, Mark
vanderBrug, Sharon vanderKolk, David 
Wolter ink. 
-more-
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GVSC Dean's List 
IDA: 
IONIA: 
IRON MOUNTAIN: 
ISHPEMING: 
JACKSON: 
JENISON: 
JONES:
JONESVILLE: 
KALAMAZOO: 
KENT CITY: 
KENTWOOD: 
LAKE CITY:
LAKE ORION: 
LAKEVILLE: 
LAMONT: 
LANSING: 
LAPEER: 
LAWTON: 
LESLIE: 
LINCOLN PARK: 
. >. 
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Colleen Gunn. 
Judith Bowne. 
Kathleen Morelli, Ann Whaley. 
Patricia Jandron. 
May 26, 1987 
Kevin Dungy, Karen James, Sheila Rogers, 
Paula Sterett. 
Byron Aldrink, Susan Anderson, Michele 
Bowman, Kimberly Brouwer, Susan Bush, Gary 
Byker, Leslie Bylsma, Julie Cnossen, Donna
DeBoer, Jamie Diepenhorst, Lisa Hoogenraad, 
Linda Hurley, Timothy Katsma, Bradley 
Kraker, Michael Lamfers, Jack Lapp, 
Christopher Longstreet, David Meekhof, 
Laura Moore, Pamela Myers, Sharon Nienhuis, 
Marijo Reiffer, Michael Tepastte, Shirley 
vanderBand, Lyndon Wood, Daniel Wynalda. 
Lisa Palmer. 
Scott Tittle. 
Jean Carlson, Kathy Devries, Gayle vanDyke. 
Paige Johnson, Jeanine Usher, Theresa 
Woltanski. 
Brian Clinger, Arleen Foster, Judith 
Haight, Julie Kuiper, Phat Ly, Todd
Medendorp, Scott Pastoor, Laurie Steffen, 
Susan Swanson, Karen Troyer, Robert 
VerBrugge  
Cheryl Schunemann. 
Martha Butler, Patricia Donley. 
Lisa Myers. 
Charlotte Kemp. 
Lisa Dyer, Katheryn Fritz, Jeffrey Maidlow, 
Bryan Purves, Michael Stornant. 
Toni Curtiss. 
Carrie Nadrasik. 
Jill Green, Samuel Pallottini. 
Tracey Adamus. 
-more-
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sYHu.M 9vwpxqm yxvqmM gq.mqvw: 2wVxvBM 2xq• 
2vHH.qM eYBBv. 9xBmH.ZM 9..m 9.wPYqM 
lYBBxE2x•Y 9YZxM dvHH 9•xBM 8wYPP 7qxXH.qM 
l.uYqxp VvHHvxKZD
6vwpYHxZ 2weYHHzKD
dzB. tx5xBM dx• s.qZKxBM 7Ymm y.zPZwp.qD 
exqYH 2vHHZD
cq.5Yq• eYqB.HHD
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GVSC Dean's List 
LOWELL: 
LUDINGTON: 
MADISON HEIGHTS: 
MANCHESTER: 
MANISTEE: 
MANTON: 
MARINE CITY:
MARION: 
MARNE: 
MASON: 
MEARS: 
MENOMINEE: 
MIDLAND: 
MILFORD: 
MT. CLEMENS: 
MT. PLEASANT: 
MUNISING: 
MUSKEGON: 
MUSKEGON HEIGHTS: 
NORTH MUSKEGON: 
NEW ERA: 
NEW LOTHROP: 
NEW TROY: 
NEWAYGO: 
NILES: 
NORTH ADAMS: 
NORTHVILLE: 
' 
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Colleen Jackson, Susan Sarniak. 
Timothy Englund, Thomas Galinski, Gail 
Huff, William Mousel. 
Linda Glomski. 
Debra Schaible. 
Maria LaFreniere, Nancy Wojciechowski. 
Brian Smith, Shawn vanamberg. 
Frank Edwards. 
Julie Root. 
Maureen Keena, Barry Klein, Kathleen Umlor. 
Carmen Burgess. 
Dean Wiegand. 
Jean Barley. 
Douglas Mikols, Michael Provost, Thomas
Whipple. 
Kimberly Musich. 
Julie Cusic, Lisa Minnella. 
Michele Hartman, Cherie Newell. 
Barbara Bruce. 
Janelle Bluhm, Beverly Bush, Gale DeWitt, 
Boan Dinh, Susan Fairfield, Joan Franzese, 
David Gawron, Michell Genaux, Lisa Gokey, 
Jennifer Heeres, Terry Heykoop, Michael 
Kolbe, Richard Laird, Fredrick Mcwain, Mary
Miller, Connie Randles, Reed Rector, 
Donna-Mayo Rosa, Jill Ryan, Scott Traxler, 
Deborah Williams. 
Nicholas Mccollum. 
June Hagan, Jay Kersman, Todd Leutscher. 
Carol Mills. 
Gregory Cornell. 
Lorraine Hanover. 
Kristen Westcott. 
Karen Klute. 
Sue Johnston. 
Patricia Schwartz. 
-more-
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dxB.xB Czw:uYqYz5pD
sxq.B exKUu.HHM sqvZP.B exKUu.HHD
y•BkYYm 2xqv.qD
1xPqvw: CYZH.•D
1xPqvwvx sBzzPPvHxD
9vwpxqm 9z.K.BxUUD
dxK.Z eHxuz.ZwpD
yxkq.Bw. gvHKYq.D
l.BvZ. cv.qD
2xq: 2weq.xm•D
sxqHx lxj.BUYqPD
nB5.Hx eqxuuM dY•w. 8YHYKYBD
sqvZPvB 2xqP.BD
epxqH.Z 7YkBZD
e•BPpvx 2weqzKuD
2xq: exqqv.qM yYqqxvB. t.HZ.BM 2xzq..B 
sxZZM sxPpH..B 8wpzHP»M 2zqqx• 8pz5xqZM 
dYxB GYq5vxZD
1xPqvwvx 6.k.HHD
sxPp.qvB. eqxv5D
8P.UpxBv. t.vHKxBM 1xzH.PP. 8vKYBD
2vwpx.H CqYY:ZD
7xKK• 8.33.qBvw:D
8xqx cq•Hvw:vM e•BPpvx 2z.Bm.H.vBD
yYqv exqHZYBM sxPpq•B gv.PM dzmvPp 9vPP.qM 
2xq• 7pYK.D
s.HH• sqxkw:.D
yYqv CzmBv:M d.BBv3.q dxZYBD
yxzqv. V.ZPUpxHD
exqYH sYkxHZ:vD
yvZx Vv.5xBmD
8Pxw.• CzP»vBM y..xBB ckv»mxHxD
sxqqv. epxKUvYBD
• GVSC Dean's List 
NORWAY: 
NOVI: 
OKEMOS: 
ONONDAGA: 
ORTONVILLE: 
OWOSSO: 
PAINESDALE: 
PELKIE: 
PETOSKEY: 
PIGEON: 
PINCONNING: 
PITTSFORD: 
PLAINWELL: 
PLYMOUTH: 
PONTIAC: 
PORT HURON: 
PORTAGE: 
PORTLAND: 
RAVENNA: 
READING: 
REDFORD: 
REED CITY:
RICHMOND: 
RIVES JUNCTION: 
ROCHESTER: 
ROCKFORD: 
ROCKWOOD: 
ROGERS CITY: 
ROSCOMMON: 
ROTHBURY: 
ROYAL OAK: 
SAGINAW: 
SALINE: 
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James Bilski. 
Carmen Lowe. 
Jennifer Muir. 
Janean Buckborough. 
Karen Campbell, Kristen Campbell. 
Lynwood Marier. 
Patrick Bosley. 
Patricia Knuuttila. 
Richard Ruemenapp. 
James Clabuesch. 
Lawrence Filmore. 
Denise Gier. 
Mark Mccready. 
Karla Davenport. 
Angela Crabb, Joyce Solomon. 
Kristin Marten. 
Charles Towns. 
Cynthia Mccrumb. 
May 26, 1987 
Mark carrier, Lorraine Helsen, Maureen 
Kass, Kathleen Schultz, Murray Shugars, 
Joan vorgias. 
Patricia Newell. 
Katherine Craig. 
Stephanie Heilman, Paulette Simon. 
Michael Brooks. 
Tammy Seffernick. 
Sara Grylicki, Cynthia Muendelein. 
Lori Carlson, Kathryn Fiet, Judith Ritter, 
Mary Thome. 
Kelly Krawcke. 
Lori Budnik, Jennifer Jason. 
Laurie Westphal. 
Carol Kowalski. 
Lisa Wiegand. 
Stacey Butzin, Leeann Gwizdala. 
Karrie Champion. 
-more-
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2xq5xq.P szBmvB5.qD
9vPx V.vw:D
y•Bmx 6xBw.D
8zZxB 8p.qqvHHD
2xzq..B 2zqUp•M 8xBm• 6v.m.qKxBD
7.q.Z. CxqxBYZ:vM 9YBxHm lxjvmM 9Yu.qP 
2YBqY.M l.H 1q.ZPYBD
CqvxB 8x•.qZD
l.uqx nqBPZYBM 9Yu.qP C.Bxkx•M dYxB lxkZYBM 
tYkxqm l.cHYUU.qM 8xqxbxB. cxqmB.qM d.xB 
dxBB.B5xM lxjvm 2wC.PpM y.xBB 1HxBP.B5xM 
yvBmx 8wpKvmPM yvZx 8wpKvmPM CqYY:. 8wYPPE 
2wexu.M lxB 8P.pYzk.qM 9xBmxH 8P.pYzk.qM 
eYHH..B GxBCzZ:vq:M svU Vv.qZKxD
l.uYqxp V.uuD
nK• nUYZPYHM szqP 7p.H.BD
iHH.B sqz55.HM nBPpYB• VYH3qxKD
2.HxBv. 2vHH.qM 7pYKxZ 9YuvBZYBD
sxqHx txqPHvB.M yvZx 2xqP.BD
CxqP.H dYB:.qD
CqvxB C.xzmqv.M 8zZxB CYBm•D
2YBvwx 8KvPpD
n.pzv nBD
c.qv gxuvZ»x:M lxjvm 8KvPpM sqvZPvB 
8YBB.KxBBM l.uYqxp 8P.PH.qM CqvxB *qZzD
cxvH 1xZwvx:M yxzqx 8wp.xBZD
dxB.P tz5p.ZD
svKu.qH• Vxqm.BD
nHH.B sHvZZD
6vwYH. l.3.qD
V.Bm• VxH:.qD
2xq: 8wpv33D
GVSC Dean's List 
SANFORD: 
SARANAC: 
SCOTTVILLE: 
SEBEWAING: 
SHELBYVILLE: 
SHEPHERD: 
SOUTH .LYON: 
SOUTHFIELD: 
SPARTA: 
SPRING ARBOR: 
SPRING LAKE: 
SPRINGPORT: 
ST. JOHNS: 
ST. JOSEPH:
STERLING HEIGHTS: 
STEVENSVILLE: 
STURGIS: 
TAYLOR: 
THREE OAKS: 
THREE RIVERS: 
TRAVERSE CITY: 
TROY: 
TWIN LAKE: 
UNION LAKE: 
UNION PIER: 
UTICA: 
VESTABURG: 
WEST BLOOMFIELD: 
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Rae Childs. 
Teresa Novak. 
Susan Bailey, Penny Claypool, Karen 
Thurston. 
Margaret Kundinger. 
Rita Weick. 
Lynda Nance. 
Susan Sherrill. 
Maureen Murphy, Sandy Niederman. 
Terese Baranoski, Ronald David, Robert 
Monroe, Del Preston. 
Brian Sayers. 
Debra Arntson, Robert Benaway, Joan Dawson, 
Howard DeGlopper, Sarajane Gardner, Jean 
Jannenga, David McBeth, Leann Plantenga, 
Linda Schmidt, Lisa Schmidt, Brooke Scott-
McCabe, Dan Stehouwer, Randal Stehouwer, 
Colleen vanBuskirk, Kip Wiersma. 
Deborah Webb. 
Amy Apostol, Kurt Thelen. 
Ellen Kruggel, Anthony Wolfram. 
Melanie Miller, Thomas Robinson. 
Karla Hartline, Lisa Marten. 
Bartel Jonker. 
Brian Beaudrie, Susan Bondy. 
Monica Smith. 
Aehui An. 
Geri Fabiszak, David Smith, Kristin 
Sonnemann, Deborah Stetler, Brian Ursu. 
Gail Pasciak, Laura Scheans. 
Janet Hughes. 
Kimberly Warden. 
Allen Kliss. 
Nicole Defer. 
Wendy Walker. 
Mark Schiff .• 
-more-
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1q.ZPYBM Cxquxqx 8xBwp.»M 8pxBx 8:vBB.qM
exqqv. 8KxqPM nBBx 8KvPpM cxq• 8zwwxkM
yYqqxvB. 8kxvBZPYBM l.uqx 7pYKxZKxM ixqH 
GxB,UZPxHHM 6.Hx G.ZP.q3.HPD
1xPPv eqxBmH.M 8zZxB lqv.Z.B5xM dvHH 
2..zkZ.BM 8P.j.B 2Yqq.BM 1xK.Hx ,YZP.qvB:M 
1xPPv 1HxZKxBEGxBmYqM lxBv.H 9xzZwpM 2xq: 
GxBm.qVxHM iZPp.q GY.Pu.q5D
e,*679fi8
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GVSC Dean's List 
WALKER: 
WALKERVILLE: 
WARREN: 
WATERFORD: 
WAYLAND: 
WEST OLIVE: 
WHITEHALL: 
WYANDOTTE: 
WYOMING: 
ZEELAND: 
. ' ' 
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Karen Andel, Robert Edwards, Nancy 
Goodyear, Mindy Walling. 
Michelle Snow. 
May 26, 1987 
Todd Barton, Christopher Karas, Mary
Zdrojewski. 
Michael Strobel. 
Laurie Kloska. 
Derk Baartman, Jr., Ira Byers, Susan 
Sutton. 
Cynthia Revilla, Donna Wright. 
Cathy Miller. 
Tammy Alvesteffer, Michelle Baumgartner, 
Lynette Bolek, Kim Bruns, Lucinda DeJong, 
Mark DeKraker, Raymond DeWinkle, Christine 
Eisenlohr, Kathy Fenton, Theresa Gale, 
Connie Gesser, Linda Goldin, Charles 
Houser, Wendy Jenks, Dawn Kaczanowski, Lynn 
Mathews, Brian McLeod, Kelly Myers, John 
Nash, Gary Palmitier, Nicolette Pearce, 
Ronald Perry, Gayle Poertner, James 
Preston, Barbara Sanchez, Shana Skinner, 
Carrie Smart, Anna Smith, Gary Succaw, 
Lorraine Swainston, Debra Thomasma, Earl 
vanOpstall, Nela vesterfelt. 
Patti Crandle, Susan Driesenga, Jill 
Meeuwsen, Steven Morren, Pamela Oosterink, 
Patti Plasman-Vandor, Daniel Rausch, Mark
Vanderwal, Esther Voetberg. 
OTHER STATES AND COUNTRIES 
SACRAMENTO, CALIFORNIA: Hop Pham. 
CHICAGO, ILLINOIS: Joan O'Donnell. 
WHITE PLAINS, NEW YORK: Evan Reisner. 
CINCINNATI, OHIO: Dianne Moning. 
-END-
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"Michigan Economy Revisited" is the title of an address to 
be given by David L. Birch at the Grand Valley College Foundation 
Luncheon to be held on Wednesday, June 3. 
Birch is an internationally respected consultant on economic 
development and job creation who has been analyzing business and 
industrial employment trends for the past seventeen years. He 
last spoke at a Grand Valley State Foundation Luncheon in 1983, 
when he predicted a good economic recovery for Michigan. This 
year he will again present an encouraging forecast for the 
economic future of west Michigan and for the state as a whole. 
Birch is Director of the Program on Neighborhood and 
Regional Change at the Massachusetts. Institute of Technology, and 
a regular contributor to Inc magazine. Fortune magazine 
describes hi  as "the nation•s·1eading authority on how jobs are 
created." 
A central message of his forthcoming book Job Creation in 
America, is that job creation and job growth are most vigorous 
where there are large concentrations of well-educated employees 
along with specialists such as printers, art directors, lawyers, 
-more-
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and accountants--as well as community, cultural, and social 
amenities that will attract the right people and keep them from 
wanting to leave. 
Birch will be available for interview immediately preceding 
the 12 noon luncheon which will be held in the Ambassador 
Ballroom of the Amway Grand Plaza Hotel. The .luncheon is held 
every other year and is open to those who contribute $25 or more 
annually to Grand Valley State's endowment fund. 
If you wish to attend the luncheon to listen to Birch, 
please call Sharon Coeling at 895-3221 by noon on Monday, June 1. 
If you only wish to interview Birch, please call by 5 p.m. on
June 2. 
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YUGOSLAVIAN UNIVERSITY HONORS GVSC PRESIDENT 
Arend D. Lubbers, President of Grand Valley state College, 
has received an honorary doctoral degree from the University·of 
Sarajevo, Yugoslavia. The university awarded the degree in 
recognition of Lubbers  work in initiating and expanding an 
exchange program between that institution and GVSC. 
Lubbers started the program in 1976 and the two institutions 
now exchange faculty and students every other year and also 
sponsor symposia at each other's campuses. The arrangement has 
led, in Lubbers  words, "to a bond that has been established 
between our two institutions; a bond that comes when people can 
gain from one another, when they enjo  one another, and become 
friends." Lubbers travele  to Yugoslavia earlier this month to 
attend the special ceremony where he was awarded the honorary 
degree. 
He was the twentieth recipient of an honorary degree from 
the university, putting him in the company of such leaders as 
Josip Broz Tito, Yugoslavian political pioneer, and. Nobel Prize 
winner Ive Andric. This year's group of GVSC exchange students, 
-more-
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with School of Education Professor Antonio Herrera, as well as 
University of Sarajevo dignitaries and Yugoslavian government 
officials, joined Lubbers at the ceremony, along with many of his 
Yugoslavian friends who helped him start the exchange program, 
At. the ceremony, Lubbers commented on the goals of the 
exchange agreement between the two institutions. "For some time 
now, in central Bosnia and western Michigan  we have been 
contacting one another in the hope that our professional lives 
will be better and that as a result, our institutions will be 
better. Perhaps if our institutions are better, we can 
contribute each in our way to the improvement of the societies we 
serve. If those societies have confidence in themselves because 
they are well-served, perhaps there is a better chance for those 
values to prevail that will make fo~ healthy national life and 
therefore improved international life." 
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STATE EDUCATION DEPARTMENT APPROVES GVSC PROGRAM 
The Michigan Department of Education has approved Grand 
Valley State·•s program in Health Education, thus assuring 
graduates of their eligibility for state teacher certification at 
the high school level. 
ohnine Callahan, Director of GVSC's School of Health 
Sciences, explained that the program is unique in that it is part 
of the college's health science curriculum. "We believe this 
gives it a particularly valuable hard science orientation which 
is critical in effectively preparing our students to teach health 
education at the secondary level," she said. 
Although the program is scientifically .. based, it does 
include selected course offerings in psychology and sociology. 
The program is a cooperative effort between GVSC's School of 
Health Sciences and. the School of Education. With the current 
state approval., graduates of the program will be certified to 
teach health education in grades 7 through 12 throughout the 
state. 
"We're very excited about the benefits state approval gives 
our students," Callahan said. She noted that many students are 
currently enrolled in the program and that new applications are 
being accepted. She also expressed gratitude to the staff of the 
Kent Intermediate and Ottawa Area Intermediate School Districts 
who worked closely with the college in developing the program. 
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STATE APPROPRIATION SET FOR GVS  
Officials at Grand Valley State ollege are pleased by the 
.state appropriation of nearly $23.3 illion approved for the 
college's operating expenses in Michigan's 1987-88 budget. The 
state has also appropriated $1,791,000 for operating GVSC's new
Grand Rapids enter, which is scheduled for co pletion early in 
1988. 
"We appreciate the fact that Governor Blanchard and the 
Legislature have approved an investment in higher education at 
Grand Valley State that will enable us to continue our ission of 
serving the people of west Michigan," said .GVSC President Arend 
D. Lubbers. 
GVSC's total appropriation is a 14.4 percent increase over 
last year, including the funds earmarked for operating the Grand 
Rapids enter. "The state's generous allowance for opening and 
running our new facility will permit us to ake the kind of start 
in the center that we had hoped for," Lubbers said. 
The 43-classroom nine-story building on the west bank of the 
Grand River will offer graduate degree courses in business 
ad inist~ation, education, nursing, public ad inistration, and 
social work, along with select bachelor's degree offerings in 
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co unications, criminal justice, office productivity and 
facilities anagement, co puter science, engineering, and other 
technology programs. 
The higher education appropriation approved.by the Governor 
and Legislature on June 30 also includes $5 illion in 
"enrollment offset funds." Each state public four-year 
institution that saw an increase in student headcount from fall 
1984 to fall 1986 will receive a portion of the $5 illion. 
GVSC's enrollment increase from 7,153 students in 1984 to 8,361 
in 1986 entitled the college to receive $519,500 from this 
special fund. GVSC expects another record enrollment this fall. 
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vdVVy,y wpu q9VV kym-y wk w PyPsym d7 H1y L'yv"H9-y Ad"pv9VF
op vdPPypH9p, dp H1y wbbd9pHPypHW mH1"m AF r9VVkW q1d 
v"mmypHVj 1dVuk H1y bdk9H9dpW kw9uW Nop H1y bwkH ky-ymwV PdpH1k 
qy 1w-y 9pHym-9yqyu w Vwm,y p"Psym d7 qyVVSx"wV979yu vwpu9uwHyk 
7dm H19k bdk9H9dp wpu nywp vwPy d"H dp HdbF f9H1 1ym swvG,md"pu 
9p yu"vwH9dpwV wuP9p9kHmwH9dpW vdPs9pyu q9H1 1ym 7wP9V9wm9Hj q9H1 
H1y amwpu iwb9uk wmywW oEP k"my k1yEVV ud wp y'vyVVypH 8ds 7dm 
atgAFN
F r9VVk q9VV sy qdmG9p, q9H1 Lpm9,1H 7mdP P9uS","kHW q1yp k1y 
q9VV wkk"Py 1ym pyq bdk9H9dpW "pH9V TyvyPsymW q1yp 1y q9VV 
myH9myF ry 8d9pyu atgA wk w PyPsym d7 H1y b9dpyym 7wv"VHj wpu 
1wk syyp q9H1 H1y vdVVy,y 7dm RI jywmkF
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GVSC SELECTS PRESIDENTIAL ASSISTANT 
Associate Superintendent of Grand Rapids Public Schools Jean 
Enright has accepted a position as Executive Assistant to the 
President of Grand Valle  State College. Enright has been·with 
the Grand Rapids Public Schoo1·system since 1971 and has served 
in her present capacity since 198~. 
In her position at GVSC, she will assist college President 
Arend D. Lubbers in various administrative and community 
activities. She will work closel  with top administrators at the 
college and will serve as a member of the Executive Council. 
In commenting on the appointment, Arthur c. Hills, who
currently holds the position, said, "In the past several months 
we have interviewed a large number of well-qualified candidates 
for this position and Jean came out on top. With her background 
in educational administration, combined with her familiarity with 
the .Grand Rapids area, I'm sure she'll do an excellent job for 
GVSC." 
Hills will be working with Enright from mid-August, when she 
will assume her new position, until December, when he will 
retire. He joined GVSC as a member of the pioneer faculty and 
has been with the college for 24 years. 
-END-
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GVSC HOSTS INSTITUTE FOR GIFTED/TALENTED HIGH SCHOOLERS 
For the fourth consecutive year, Grand Valley State is 
hosting the Michigan State Board of Education summer Institute 
for the Arts and Sciences. One hundred nine high school students 
from all over the state are participating in the program from 
July 12-25. Students must be nominated by their school and 
chosen by the state to be part of the program. A limited number 
of colleges and universities are chosen to host the program each' 
year. 
Each hosting institution must choose a theme for their 
program. "Valley of the Grand: A Natural Sculpture of Water, 
Wind, and Ice" is GVSC's theme this year. In keeping with the 
theme, the students will study the geographical area of west 
Michigan, including the Grand River Basin and Lake Michigan, from 
the perspective of their individual course of study. 
Students may study in the arts or the sciences and must 
choose an intensive course of study. Science intensives include 
archaeology, ecology, computers, and geology. Art students may
choose ceramics, drawing, painting, or photography. 
Beyond their intensives, students also participate in 
exploratory activities designed to help them get a taste of a 
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variety of subject areas. Exploratories include art classes 
designed for science students, as well as special art classes 
featuring sculpture, portraiture, and photogr.ams. Every student 
in the program will spend an afternoon on Lake Michigan aboard 
GVSC's research vessel, the D.J. Angus. 
On Wednesday, July 15, most of the group will spend the day 
at P.J. Hoffmaster State Park where they will work in the areas 
of archaeology, computers, drawing, ecology, geology, painting, 
and photography. 
As a special celebration at the end of the two-week program, 
parents of the students will join their sons and daughters on
Saturday, July 25, in the Calder Fine Arts Center where the 
students' art and science projects produced at the Institute will 
be on display in the Calder Art Gallery. Exhibits will include 
photography, drawings, ecological displays, and ceramics. 
MEDIA ADVISORY 
If you would like more information and/or want to attend a
ciass--on campus, on location,, or aboard the D.J. Angus--please 
contact Institute Director Dick Lefebvre at 895-3614 or Barb 
Carlson at 895-3748. 
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The D.J. Angus, Grand Valley State's research vessel, is 
having a busy summer plying Lake Michigan with various student 
and professional groups aboard. You are invited to sail along. 
The steel boat, custom-built for the college in Bay City, 
measures 45 feet long, has a beam of 14 1/2 feet, and is powered 
by a 154-horsepowered diesel engine. The vessel is used as a 
I 
floating laboratory, teaching area educators and students about 
west Michigan's waterways, as well as conducting research for 
GVSC's Water Resources Institute. 
Equipment on board includes two winches, one for combing the 
lake sub-surface and the other for collecting bottom samples. 
The boat also contains two depth sounders, radar equipment, a
long-range navigational system, and various sampling gear. 
The D.J. Angus was launched in the early summer of 1986, 
after the college's original vessel, The Angus, was retired. In 
1965, Donald J. Angus, a self-taught engineer, donated the 50-
foot Angus to GVSC. The college modified the vessel to 
accommodate research equipment and used the boat for 18 years. 
You are invited to accompany a group aboard the D.J. Angus 
this summer. This month. most of the activities on the boat will 
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involve gifted high school students attending the Summer
Institute for the Arts and Sciences at GVSC. 
The D.J. Angus· is docked in Government Pond in Grand Haven, 
near the Coast Guard Station. There will be a morning cruise 
from 9 a.m. to 12 noon on Friday, July 17. on July 15, 16, 17, 
20, 21, 22, and 23, there will be cruises from 1 to 3 p.m. 
If you wish to sail along, just call Professor Don Hall at 
895-3377. You may also call Professor .Dick Lefebvre, Summer
Institute Director, at 895-3614 or Barb Carlson at 895-3478. 
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GVS Na es Manager for Grand Rapids Center 
Richard G. Mehler, Grand Valley State's Associate Dean for 
Co puting Services, has been appointed Building Manager for the 
college's new Grand Rapids center. As anager, Mehler will be 
in charge of co unications operations, building aintenance, 
the co puter-based scheduling of classes and events,. inventory 
control systems, ahd service contracts for the nine-story 
building scheduled to open early next year. Mehler will also 
be responsi le for ost business and accounting operations for 
the facility, which will house any of Grand Valley State's 
graduate programs and upper-level professional course 
offerings, as well as services to business and industry. The 
college's public television stations will also be located in 
the center. Recently the state appro riated nearly $1.8 
illion for GVS to operate the facility next year. 
Mehler joined GVSC in 1974 as Registrar. He served as 
Dean of Student Life from 1976.to 1980 and as Systems 
Develo ment Coordinator from 1980 to 1984, when he was na ed 
Associate Dean for Co puting Services. 
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SPECIAL CAMP ENCOURAGES LEARNING DISABLED STUDENTS 
Over 100 students from around the state are part of the 
Remedial Camp for the Learning Disabled being held at Grand 
Valley State College from June 22 through July 30. The camp is 
co-sponsored by GVSC and The Lake Michigan Academy. 
"These students have particular difficulty with language 
skills, including reading, writing, and spelling," says Camp 
Director Jim Grant, a Professor of Education at GVSC. Graduate 
education students who are working toward their special education 
certification at GVSC work one-on-one with the students to 
develop their reading skills. The children also participate in 
art and physical education activities. 
According to Grant, the goal of the program is not only to 
increase the students• reading capabilities, but also to build 
their self esteem by giving them "success" experiences. "Many of 
these kids associate school with failure," Grant says. "We help 
them read and spell accurately by giving them a strategy they 
can use to be successful." 
The camp is in session on Monday through Thursday from 9 a.m 
to 4 p.m. 
-more-
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MEDIA ADVISORY 
Some special activities are planned for the camp's closing 
day on Thursday, July 30. Parents of the students will accompany 
their children to an abbreviated session of each camp activity 
from 10 a.m. to 12 noon. Following a picnic lunch, some of the 
students will perform a series of skits for the group in the 
Calder Fine Arts Center. 
If you wish to interview Grant, visit the camp, and/or 
attend any of the final day's activities, please call Grant at 
895-3678 or leave a message for him at 895-3391. 
-END-
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uly 22, 1987 
GVSC TO P RTICIP TE IN CO ST GU RD FESTIV L 
Grand Valley State College will open its research vessel, 
the D. . ngus', for public tours and demonstrations at the U.S. 
Coast Guard Festival in Grand Haven during the last week of uly. 
The college will also join other organizations in displaying 
various aspects of Great Lakes conservation, education, and 
research in a large tent along the Grand Haven waterfront that 
will serve as an educational center during the festival. 
The public may tour the D. . ngus from 12 noon to 8 p.m. on
uly 29, J , and 31. The floating aquatic science laboratory 
will also be open on ugust l from 10 a.m. to 2 p.m. 
GVSC's participation in the Coast Guard Festival is part of 
"Celebrate! Great Lakes," a sesquicentennial event sponsored by
the Michigan Sea Gr~nt College Program. 
-END-
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EDUCATION/BUSINESS PARTNERSHIP BENEFITS HUNDREDS 
Officials from Grand Valley State College, Muskegon 
Community College, and Haworth, Inc. have signed cooperative 
agreements that will make expan ed higher education options 
available on-site to all members of the Haworth workforce. 
The GVSC/Haworth agreement names Grand Valley tate as the 
prime contractor for higher educational services at Haworth. 
The company has shown a strong commitment to its members' 
education in the past by working with GVSC. to provide on-site 
programs leading to the B.B.A., M.B.A., and B.S. in Industrial 
Technology degrees. Enroll ent in these programs at Haworth has 
quadrupled since they were first offered two years ago. 
As prime contractor under the new agreement, GVSC will 
coordinate the scheduling of all college credit courses at 
Haworth and will also provide necessary student services 
including admissions, registration, 'and advising. 
As part of these new responsibilities, GVSC has already 
signed an agreement with Muskegon Community college that 
provides on-site training for Haworth members leading to an 
Associate in Arts degree through MCC. At the contract-signing, 
.MCC President James L. Stevenson commented on the agreement. "I 
-more-
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GVSC/MCC/Haworth - -2- ' August 12, 1987 
believe this is the first partnership of this type in Michigan," 
he said. "We look forward to a successful relationship that 
will benefit Haworth, Inc., its members and the entire 
community. As an educator I welcome this partnership and 
believe it will further strengthen our educational linkage to the 
business community. It is my hope that this endeavor will 
become a model to be copied by other businesses in western 
Michigan." 
GVSC and MCC will continue to work together to provide 
Haworth members with courses leading to an associate degree from 
MCC and then directly into a bachelor's degree program with GVSC. 
Haworth has been aggressive in developing member education 
programs, and pays all tuition. Dick Haworth, President and 
Chief Executive Officer, explaine  the company's progressive 
educational philosoph . "We believe in the development of our 
people. We, along with Grand Valley State and Muskegon Community 
College, provide the means for self-develop ent; members provide 
the effort." The company employs nearly 2,700 people. 
GVSC President Arend D. Lubbers pointed out the importance 
of cooperation between education and private enterprise. 
"Sometimes educational institutions are far removed from the 
elements in society they were created to serve. Higher education 
must create programs to meet the needs of business, industry, 
government, and professional organizations. We must relate to 
-more-
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these elements in a new way. Working together, h~gher education 
and business can be a powerful new force in society." 
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Enclosed is a tentative calendar of events for the 1987-88 
academic year listing music, theatre, dance, and other presentations 
planned by Grand alley State College. 
As more information becomes available we will list it on the 
G SC Monthly Calendar of Events along with other updates and 
additions. Meanwhile, we hope this calendar assists you in your 
advance planning. If you have any questions, please call. 
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1987-88 Tentative Calendar of Events 
SEPTEMBER 
Tuesday, September 1 
10:30 a.m.: Academic Convocation, a ceremony 
1987-88 academic year. Patrick A. Cataldo, 
for Education Services at Digital Equipment 
speak on nuniversity/Industrial Alliance.n 
Center. 
Wednesday, September 2 - Friday, October 2 
10 a.m.-5 p •. m., Monday-Friday. Art Exhibit. 
Photographs. Calder Art Gallery. 
Thursday, September 10 
launching the 
ice President 
Corporation, will 
Calder Fine Arts 
Olivia Parker, 
9 p.m.: Campus Life Nite, featuring comedian Andy Andrews. 
Free. Field House. 
Friday, September 18 
8 p.m.: Faculty Recital. Julianne andenWyngaard, Piano. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, September 24 
9 p.m.: Nite Club Series. David Naster, comedian. Free. 
Kirkhof Center. 
Tuesday, September 29 
12 noon: Lunchbrea . Wellspring Dance Company. Free. Calder 
· Fine Arts Center. 
OCTOBER 
Monday, October 5, - Friday, November 6 
10 a.m.-5 p.m.: Monday-Friday: Art Exhibit •• 
sculpture and poetry, by Margo LuGuttata and 
Calder Art Gallery. 
Monday, October 5 
Noedgelines, 
Chris Reising. 
12 noon: Lunchbrea . Little Miami Theatre, nstarting Out 
Small.n Free. Calder Fine Arts Center. 
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Tuesday, October 6 
12 noon: Lunchbrea . John Buttrick, pianist. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Thursday, October 8 
9 p.m.: Nite Club Series. Sue Kolinski, comedienne. Free. 
Kirkhof Center. 
Friday, October 9 
12 noon: Lunchbrea . oice recital by Dale Schriemer, 
accompanied by Julianne andenWyngaard. Free. Calder 
Arts Center. 
Thursday, October 15 
Fine 
12 noon: Lunchbrea . Myriade, vocal ensemble. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
9 p.m.: Nite Club Series. 
magician/comedian. Free. 
Charles w. Greene, III, 
Kikrhof Center. 
Sunday, October 18 
3 p.m.: Choral Concert. Ellen Pool, conductor. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Tuesday, October 20 
12 noon: Lunchbrea , Gotham Trio. iolin, cello, piano. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, October 22 
9 p.m.: 
Free. 
Nite Club Series. The Graf Brothers, musicians. 
Calder Fine Arts Center. 
Sunday, October 25 
4 p.m.: Concert. College-Community Orchestra. Lee 
Copenhaver, conductor. Free. Calder Fine Arts Center. 
Monday, October 26 
12 noon: Lunchbrea . 
harpsichord. Free. 
Tuesday, November 3 
Arion Consort. Flute, oboe, 
Calder Fine Arts Center. 
NOVEMBER 
12 noon: Lunchbrea . Scott Keely, actor. "The Devil You 
Say." Free. Calder Fine Arts Center. 
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Monday, November 9 - Friday, December 4 
10 A.m.-5 p.m., Monday-Friday: Art Exhibit •• G SC Faculty -
Gretchen Garner, photographs,~ Don Kerr, paintings~ Beverly 
Seley, metals. Calder Art Gallery. 
Monday, November 9 
12 noon: Lunchbrea . The Early Music Ensemble. Baroque 
chamber music. Free. Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, November 10 
12 noon: Lunchbreak. Oliver Jones, jazz pianist. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Thursday, November 12 
9 p.m.: Nite Club Series. G SC Studio Jazz Orchestra. 
Free. Kirkhof Center. 
Monday, November 16 
12 noon: Lunchbreak. Sedmara Zakarian, pianist •. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, November 17 
12 noon: Lunchbreak. illa Lobos Program with Guillermo 
Fierens, guitarist, Julianne andenwyngaard, pianist, and the 
G SC Faculty Woodwind Quintet. Free. Calder Fine Arts 
Center. 
Wednesday, November 18 
8 p.m. Band Concert. Dennis Svendsen, conductor. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Thursday, November 19 
12 noon: Lunchbrea . Thomas Gallant, oboist •. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
9 p.m.: Nite Club Series. G SC Studio Jazz Orchestra and 
Kir.khof Center, Music in Motion. Free. 
Tuesday, November 24 
12 noon: Lunchbreak. Anthony Kooiker, pianist. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Tuesday, .December 1 
12 noon: Lunchbreak. 
nEinstein.n Free. 
DECEMBER 
David Fendrick, actor/impersonator. 
Calder Fine Arts Center. 
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Thursday, December 3 
9 p.m.: Nite Club Series. Tom DeLuca, hypnotist/comedian. 
Free. Kirkhof Center. 
Friday, December 4. 
8 p.m.: Choral Concert. Ellen Pool, conductor. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Sunday, December 6 
4 p.m.: Concert, featuring College-Community Orchestra, G SC 
Singers, and Festival Chorale. Lee Copenhaver, conductor. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Monday, December 7 - Friday, December 11 
10 a.m.-5 p.m., Monday-Friday: BFA Art Exhibit. Calder Art 
Gallery. 
JANUARY 
Wednesday, January 13 - Friday, February 5 
10 a.m.-5 p.m., Monday-Friday: Art Exhibit. 
paintings by Elizabeth Ockwell. Calder Art 
PEBRDARY 
Monday, February 1 
Watercolor 
Gallery. 
12 noon: Lunchbrea . Kathleen Roach, pianist. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Wednesday, February 3 
12 noon: Lunchbreak. Whole Art Theatre, "Macho Moon," a 
comedy. Free. Calder Fine Arts Center. 
Monday, February 8, - Friday, March 11 
10 a.m.-5 p.m., Monday-Friday: Art Exhibit. Ricardo Block, 
photographs. Calder Art Gallery. 
Tuesday, February 9 
12 noon: Lunchbreak. Eleonore Paul, pianist. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Tuesday, February 16 
12 noon: Lunchbrea . Devos String Quartet. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
-more-
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~riday, February 19 
12 noon: Lunchbreak. GVSC Faculty Woodwind Quartet. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Sunday, February 21 
3 p.m.: Band Concert. Dennis Svendsen, conductor. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, February 23 
8 p.m.: Concert. College-Community Orchestra. Lee 
Copenhaver, conductor. Free. Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, February 24 
12 noon: Lunchbreak. Quink, vocal quintet from Amsterdam. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, February 25 
12 noon: Lunchbreak. Theatre Ballet of Canada. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
MA.RCB 
Monday, March 14 - Friday, April 15 
10 a.m.-5 p.m., Monday-Friday: Art Exhibit. Student Show. 
Calder Art Gallery. 
Monday, March 14 
12 noon: Lunchbreak. Bartolome Diaz, guitarist. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, March 16 
12 noon: Lunchbreak. 
Fan, pianist. Free. 
Thursday, March 24 
John Denman, clarinetist, with Paula 
Calder Fine Arts Center. 
12 noon: Lunchbreak. Moon and Lee, duo pianists. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Friday, March 25 
8 p.m.: Choral Concert. Ellen Pool, conductor. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
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Wednesday, March 30 
12 noon: Lunchbrea . Andreas Klein, pianist. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
8 p.m.: Band Concert. Dennis Svendsen, conductor. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
. . ··-APRIL 
Friday, April 8 
12 noon: Lunchbrea . GVSC Faculty String Quartet. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Monday, April 11 
12 noon: Lunchbrea . Piano Duo, Julianne VandenWyngaard and 
Eric Ziole . Free. Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, April 13 
12 noon: Lunchbrea . Trio Dell'Arte, violin, cello, piano. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Sunday, April 17 
4 p.m.: Concert, featuring College-Community Orchestra, G SC 
Singers, and Festival Chorale. Lee Copenhaver, conductor. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Monday, April 18, - Friday, April 22 
10 a.m.-5 p.m., Monday-Friday: Art Exhibit. Graduating 
photography majors. Calder Art Gallery. 
Thursday, April 21 
8 p.m.: Concert. G SC Studio Jazz Orchestra and Small Jazz 
Ensembles. Daniel Kovats, conductor. Admission, $1. Calder 
Fine Arts Center. 
Sunday, April 24 
3 p.m.: Choral Concert. Ellen Pool, conductor. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Monday, April 25, - Friday, April 29 
10 a.m.-5 p.m., Monday-Friday: Art Exhibit. BFA show. Calder 
Art Gallery. 
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GVSC RECEIVES NATIONAL COST REDUCTION AWARD 
A special employee benefit program has earned Grand Valley 
State College an award from the National Association of College 
and University Business Officers (NACUBO) and the United States 
Steel Foundation, Inc. (USSF). In its initial year, the program 
saved the college and its faculty and staff an estimated $65,200 
in combined taxes and administrative expenses. 
The cost saving program is a Flexible Benefit Reimburse ent 
Account (FBRA). "The program enables GVSC personnel to set aside 
pre-tax earnings to cover particular medical, dental, and child 
care expenses not covered through our regular benefit programs," 
explained GVSC Vice President Ronald F. VanSteeland. "Prior to 
the beginning of a calendar year, employees may select the amount 
they wish to set aside in special accounts to cover anticipated 
health care and dependent care expenses, up to $6,500 annually. 
Since the amount deposited is not taxable, there is a cost 
savings to the individual. 
"Employees may access their accounts once a month for 
reimbursement of dependent care costs and any health expenses 
not covered by our group insurance coverages," VanSteeland 
added. He saiq over 20 percent of the college's faculty and 
staff participate in the program. GVSC is the only state college 
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in Michigan with an FBRA program so far. It was made possible by
IRA regulations regarding cafeteria banefit plans and 
reimbursement accounts. 
Grand Valley State won fifth place honors among 56
winners from 600 entries in the Twelfth Annual NACUBO/USSF Cost 
Reduction Incentive Awards Program. Awards are given based on
three criteria: 
--cost savings to the institution. 
--Value to the institution's constituency. 
--The program's usefulness as a model for other 
institutions. 
VanSteeland. pointed out one of the key reasons for the 
program's success in reducing costs to the college. "We formed a
committee of our own faculty and staff who studied FBRA and .its 
particular applications to our institution. That group met for 
several months before recommending that the college include this 
option in its employee benefits package," he said. "Thus we
saved the cost of hiring an outside agency to advise us on the 
program, and we designed a program optimally responsive to the 
particular interests and needs of our own people." 
The Cost Reduction Incentive Awards Program is open to all 
colleges and universities across the country. It is designed to 
stimulate an awareness of the use of financial, human, and 
natural resources on campus and to foster the development of 
cost effective ideas. 
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616/895-3221 or895-7112 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
AGENDA 
FOR REGULAR MEETING 
Sharon Coeling 
Director of News Services 
August 14, 1987 
OF THE BOARD OF CONTROL 
OF GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
August 21, 1987 
I. Secretary's Report 
1. Approval of Minutes of Prior Meeting 
2. Personnel Actions 
3. Gifts and Grants Report 
4. Approval of Honorary Degree for Patrick A. Cataldo, Jr. 
5. Naming of Living Centers 
6. Academic Convocation Information 
II. General Reports 
7. Student Senate Constitution 
8. Enrollment Reports 
9. Master of Science in Computer Information Systems 
10. Research and Development ~enter Report 
11. Sabb~tical Leave Policy Revisions 
12. Revised 1987-88 General Fund Budget 
13. Revisions to the 1987-88 E ecutive, Administrative and 
Professional Staff Compensation Schedule 
14. 1987-88, 1988-89, and 1989-90 Confidential Clerical 
Compensation Schedules 
15. Liability Insurance - Michigan Universities Self-Insurance 
Corporation (MUSIC) 
16. Refinancing Telephone Equipment 
17. Bank Account for the Common Fund Intermediate Cash Fund 
18. Intercollegiate and Intramural Athletics Annual Report 
19. Grand Rapids Center Status Schedule 
20. Closed session 
The meeting will be held at 11 a.m. in the Kirkhof Center. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
NEWS 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
616/895-3221 or 895-7112 
Sharon Coeling 
Director of News Services 
Jeanne Norcross, Community Relations 
Blodgett Memorial Medical Center 
616-774-7622 
August 19, 1987 
MEDIA ADVISORY 
Grand Rapids will be the host city for an international 
conference on environmental, nuclear, and economic issues on
August 27, 28, and 29. The conference, "Alternative Methods for 
International Stability (AMIS):Getting From Here to There--1987-
2000,11 will welcome representatives from 14 countries and ten 
states. The conference will be held in the Gerald R. Ford 
Presidential Museum and the Amway Grand Plaza Hotel. Thursday's 
session will begin at 10 a.m. with introductory remarks by 
Alfred B. Swanson, M.D., Blodgett Memorial Medical Center; 
Richard DeVos, Sr., President, Amway Corporation; Dr. Harold 
Chestnut, SWIIS Foundation, and Arend D. Lubbers, President, 
Grand Valley State College. 
Media representatives are.welcome to attend the various 
sessions of the conference, where videotapes from the attending 
nations and states will be shown. International dignitaries will 
be available for interviews. Reports from each conference 
workshop and final recommendations and plans for action will 
also be available. 
-more-
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Stability Conference -2- August 19, 1987 
The purpose of the conference is for participants to e plore 
and make recommendations on new methods for achieving, 
international cooperation in ending the arms race with its threat 
of global destruction, preserving the environment, slowing the 
use of non-renewable resources, overcoming poverty, hunger, and 
illness, improving methods of instant communication between 
nations, and working to resolve the worldwide economic and 
monetary crisis. 
Alfred B. Swanson, M.D., internationally known orthopedic 
and hand surgery specialist, organized the conference. He 
believes we must learn to solve not only the threatening problems 
of disease, but also strive to eliminate the despoiling of our 
planet by pollution, energy wasting, and nuclear disasters. "Our 
hope is to develop straightforward, practical recommendations 
during this conference in a spirit of international cooperation. 
Our final report will be presented to President Ronald Reagan and 
other world leaders, as well as our senators and congressmen and 
everyone who is interested in conserving our planet for our 
kids," Swanson said. 
The AMIS conference is sponsored by the ABS Foundation, the 
SWIIS Foundation, the Amway Corporation, and Alternative World 
Foundation, in cooperation with Grand Valley state College. 
Arthur Hills, former E ecutive Assistant to the President at 
GVSC, along with Grand Valley State Professors Samir IsHak and 
Carl Bajema, served on the committee arranging the conference. 
-more 
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stability conference -3- August 19, 1987 
GVSC also served as preworkshop headquarters for the event. 
WGVC/WGVK television will tape the plenary sessions in their 
entirety for broadcast in September. 
Media reporters and photographers who plan to attend the 
conference may meet in the Gerald R. Ford Presidential Museum at 
8:30 a.m. on Thursday, August 27, where additional information 
and assistance will be available. Reserved parking will be 
provided to media representatives. 
Please call Jeanne Norcross at 616-774-7622 if you plan to 
attend. 
-END-
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Director of News Services 
August 20, 1987 
Grand Valle  State's Minority Business E ucation Center is 
hosting a luncheon on Wednes ay, August 26, for its students an  
the area business people who have worked with those students 
throughout the su er. Media representatives are invited to 
attend. 
The Minority Business E ucation Center works to attract 
academically qualified inority high school students who are 
considering a business career. Once those students ara snrolled, 
Center Director Donald Williams, Sr. works closel  with them to 
guide, counsel, an  encourage. Williams is a firm believer in 
the benefits of strong role o els for the students an  
initiated a special business entorship program last year that 
has proved very successful. 
An incoming freshmen to the Minority Business E ucation 
Center is atched with an e ployer to work for the su er before 
his or her freshman year at GVSC. A entor within the e ploying 
co pany works closel  with the student an  serves as a role 
odel. "Role.modeling an  entorship is as important as 
classroom e ucation for inority an  isadvantaged students," 
- ore-
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Minority Business 
-2- August 20, 1987 
Williams says. "They need this kind of support to prepare for 
the business world." 
If the student's su er work is satisfactory, he or she 
will be asked to continue working at the same co pany with the 
same entor each su er uring the college years. 
Last su er, 12 students began the program, and have now
co pleted their second su er of working at various businesses 
around the state. This year 20 ore students have joined the 
Center and have just co pleted their first su er of working for 
area businesses. 
The luncheon will be held at the Peninsular Club in owntown 
Grand .. Rapids at noon on the 26th. Williams will be available 
for interview, as well as students and entors. Please call 
Williams at 895-3142 if you plan to attend. 
Attached is a list of businesses participating in the 
program and a background article, on the Minority Business 
E ucation Center. 
-END-
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MENTORS FOR MINORITY BUSINESS STUDENTS 
Company 
Aetna Insurance 
A way Corporation 
Barfield Manufacturing 
City of Grand Rapids 
Ernst & Whinney, Inc. 
Faw & Associates 
First Independence Nat'l. Bank 
Grand Rapids Press 
Grant Thornton 
Herman Miller, Inc. 
Johnson & Dean, Inc. 
Kaywoo , Inc. 
McDonald's 
Old Kent Bank 
Plant & Moran 
Regal Plastics 
Reh ann Robson & Co. 
Seidman & Seidman BOO 
Steelcase Corp. 
Stow & Davis 
Grand Rapids 
A a 
Detroit 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Detroit 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Zeeland 
Grand Rapids 
Benton Harbor 
Detroit 
Grand Rapids 
Detroit 
Detroit 
Jackson 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
Grand Rapids 
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m pfv yO"B;(I ”f;U W.Iy(mjz(W mBH 
p"W;kfBv W;(zz;W fB z’z(VE yf;I
 o"; 
hOkkmBHL 1fyUfvmBL UmH BO p"fkHfBvW 
mW pfv mW ;UOWz fB -mB;fmvO ”Uz(z WUz 
UmH kf’zH

/Byz dHf;U WO(;zH vOfBv ;O Uz( 
Bz” t)z(fymB v(mHz WyUOOkL UO”z’z(L 
WUz mH­"W;zH q"fy.kI
 -Uz )mHz w(fzBHW 
mBH WOOB pzym)z myykf)m;zH ;O Uz( 
Bz” W"((O"BHfBvW
 -Uz ”mW mB mW;";z 
Dzm(Bz( ;U(O"vUO"; Uz( zkz)zB;m(I 
mBH UfvU WyUOOk Izm(W mBH kmW; wmkk 
zB;z(zH M(mBH 7fkzI -m;z mW OBz Ow 
;Uz wf(W; T W;"HzB;W fB’Ok’zH fB ;Uz 
1fBO(f;I o"WfBzWW dH"ym;fOB nzB;z(

2BHz( ;Uz Hf(zy;fOB Ow sOBmkH 
7fkkfm)WL -(
L mBH Ojz(m;fBv mW m "Bf; 
Ow ;Uz -zfH)mB -yUOOk Ow o"WfBzWWL 
;Uz nzB;z( UOjzW ;O fBy(zmWz ;Uz 
B")pz( O w )fBO(f;fzW fB p"WfBzWW
 
7fkkfm)W ”O(.W fB m ’m(fz;I Ow ”mIW wO 
m;;(my; mymHz)fymkkI q"mkfwfzH )fBO(f;I 
UfvU WyUOOk W;"HzB;W ”UO m(z yOBE
WfHz(fBv p"WfBzWW mW m ym(zz(

rfWf;fBv UfvU WyUOOkW ;O Wjzm. ;O 
W;"HzB;W mBH ”O(.fBv ;U(O"vU UfvU 
WyUOOk yO"BWzkO(W mBH m(zm p"WfBzWW 
a jzOjkzL 7fkkfm)W fW (zmyUfBv U"BH(zHW 
Ow W;"HzB;W mBH zByO"(mvfBv ;Uz) ;O 
j"(W"z m yOkkzvz Hzv(zz
 R1mBI Eu 
;UzWz .fHW v(O” "j fB zB’f(OB)zB;W 
WO Hfwwz(zB; w(O) ”Um; ”z ;UfB. Ow mW 
)fHHkz ykmWW t)z(fymLF ‘ 7fkkfm)W WmIW

' ;(I ;O Uzkj ;Uz) Wzz ;Um; ;UmI Um’z 
Oj;fOBW ;UzI )mI BO; Um’z ;UO"vU; 
Ow
Eg ;zkk ;Uz) ;UzI ymB pz mBI;UfBv 
;UzI ”mB; ;O pz fw ;UzI m(y ”fkkfBv ;O 
Wmy(fwfyz wO( f;
‘
7fkkfm)W pzkfz’zW ;Um; fw W;"HzB;W 
ymB pz z“jOWzH ;O W"yyzWWw"k p"WfBzWW 
jzOjkz mW (Okz )OHzkW mBH )zB;O(WL 
;Uzf( yUmByzW wO( W"yyzWW fBy(zmWz 
WfvBfwfymB;kI
 gB ;Uz Wj(fBv O w eclL 
7fkkfm)W pzvmB m N &1zB;O( 8(Ov(m)R 
fB ”UfyU Uz )m;yUzH j(OWjzy;f’z 
-zfH)mB )fBO(f;I W;"HzB;W ”f;U m(zm 
p"WfBzWW )zB;O(W
 3Uz j(Ov(m) j(OE
’fHzW zB;(IEkz’zk jOWf;fOBW wO( ;Uz 
W;"HzB;WL ”UO ”O(. w"kk ;f)z H"(fBv 
;Uz W"))z(
 gw ;Uzf( ”O(. fW Wm;fWwmyE
;O(IL ;Uz wf() fB’f;zW ;Uz) ;O yOB;fB"z 
”O(.fBv zmyU W"))z( mBH jOWWfpkI 
jm(; ;f)z H"(fBv ;Uz WyUOOk Izm( 
;U(O"vUO"; ;Uzf( wO"( Izm(W Ow yOkkzvz
 
t )zB;O( ”f;UfB ;Uz yO)jmBI ”O(.W 
ykOWzkI ”f;U ;Uz W;"HzB; mBH mWWfvBW 
v(zm;z( (zWjOBWfpfkf;I mW ;Uz W;"HzB;NW 
z“jz(;fWz Hz’zkOjW
 R3Uz fHzm fW ;O 
vf’z ;UzWz W;"HzB;W mB fBEHzj;U z“E
jOW"(z ;O ’m(fO"W m(zmW ”f;UfB m yO)E
jmBIL‘ 7fkkfm)W WmIWL RmBH ;UzB ;O 
v(mH"mkkI ”O(. ;Uz) fB;O ;Uz m(zm ;Um; 
yOfByfHzW ”f;U ;Uzf( )m­O( wfzkH Ow 
W;"HI
‘
8m(;fyfjm;fBv wf()W fB ;Uz M(mBH 
5mjfHW m(zm kmW; Izm( fByk"HzH d(BW; A 
7UfBBzIL gBy
a ;Uz M(mBH 5mjfHW 
8(zWWa M(mB; 3UO(B;OBL tyyO"B;fBv A 
1mBmvz)zB; nOBW"kmB;Wa hz()mB 
1fkkz(L gBy
a -zfH)mB 0 -zfH)mBE 
o
s
/
a mBH ;Uz -;zzkymWz nO(jO(m;fOB
 
sz;(Of; m(zm jmBfyfjmB;W ”z(z om(wfzkH 
1mB"wmy;"(fBvL gBy
a ,f(W; gBHzjzBE
HzByz 6m;fOBmk omB.a mBH 5zvmk 
8kmW;fyWL gBy 7fkkfm)W WmIW ;UfW Izm( 
tz;Bm gBW"(mByzL ;Uz t)”mI nO(jO(mE
;fOBL /kH 9zB; omB.L ,m” mBH 
tWWOyfm;zWL gBy
L mBH ;Uz nf;I Ow M(mBH 
5mjfHW 3rzmW"(z(FW /wwfyz ”fkk ­OfB ;Uz 
kfW; Ow jm(;fyfjm;fBv p"WfBzWWzW

nm;UI o"(Hz;; fW m WzBfO( mH’fWO( fB 
t)”mIFW h")mB 5zWO"(yzW szjm(;E
)zB;
 -Uz WmIW t)”mI 'UOjzW ;O vf’z 
W;"HzB;W m (zmkfW;fy jfy;"(z O w ;Uz 
p"WfBzWW ”O(kH‘ ;U(O"vU ;Uz j(Ov(m)
 
RtB mH’mBOvz wO( ;Uz yO)jmBI‘ WUz 
mHHWL RfW ;Um; ;UfW j(Ov(m) mWWfW;W "W 
fB Wz(’fBv ;Uz yO))"Bf;I ”Ufkz m; ;Uz 
Wm)z ;f)z z“jOWfBv "W ;O ’mk"mpkz 
j(OWjzy;f’z z)jkOIzzW
‘ t)”mI ”fkk 
jkmyz W;"HzB;W fB ;Uz tyyO"B;fBv 
szjm(;)zB; ”Uz(z ;UzI ”fkk ”O(. fB 
’m(fO"W m (zW L fByk"HfBv myyO"B;W 
jmImpkz mBH (zyzf’mpkzL vzBz(mk 
myyO"B;fBvL mBH yOW; myyO"B;fBv

dHf;U UmW pzzB ”O(.fBv wO( hz()mB 
1fkkz(L gByL WfByz kmW; W"))z(
 'g 
Wm(;zH O"; ”O(.fBv OB ;Uz kfBzL‘ WUz 
WmIWL &kmBH g (zmkkI kzm(BzH m kO;
 gFkk 
Bz’z( m.z m jfzyz Ow Owwfyz w"(Bf;"(z 
wO( v(mB;zH mvmfBG‘ -Uz kf.zW ;Uz 
jzOjkz WUzFW ”O(.zH ”f;U mBH WUz 
UmWBF; z’zB )fBHzH ;Uz  j) 
 ;O 
i m
)
 UO"(W
 dHf;U UmW yOB;fB"zH ;O 
”O(. m; ;Uz jkmB; jm(; ;f)z H"(fBv ;Uz 
mymHz)fy Izm( mBH fW kOO.fBv wO(”m(H 
;O ”O(.fBv fB ;Uz yO)jmBINW wfBmByz 
Hzjm(;)zB; ;UfW W"))z(
 'g ”mB; ;O 
kzm(B mW )"yU mW g ymB mpO"; UO” ;Uz 
p"WfBzWW Owwfyz ”O(.WL‘ WUz WmIWL
,
‘22n  s‘y,v ’‘wC,wK DElV glE  J,lwESl ‘B‘o ‘ B  vlxn,Blv 
SB kht
 v rSBEwSl- dxvSB,vv mnxi‘lSEB 
,Bl,w .VE V‘p, D,B,uSll,n uwEy lV,Sw 
,‘wM- ,RcEvxw, lE lV, DxvSB,vv .EwMn&
dxvSB,vv vlxn,Bl mnSlV bxDSEfdxwOEvo wSOVlo V‘v M,‘wB,n lE c,wv,p,w, uwEy P‘w,B 
mMD,wlo V,w y,BlEw m ; ,wy‘B rSMM,wo eBi
'pzym"WzNg jkmB ;O )m­O( fB myyO"B;E
fBv O( )m(.z;fBv
‘ dHf;U fW yO"B;fBv 
OB Uz( z“jOW"(z ;O ’m(fO"W wfzkHW m; 
hz()mB 1fkkz( ;O Uzkj Uz( HzyfHz OB m 
ym(zz( yUOfyz

dHf;UFW )zB;O( fW 9m(zB dkpzBL m 
)z)pz( Ow ;Uz yO)jmBIFW 8zOjkz 
szjm(;)zB; mBH m WjzyfmkfW; fB 
O(vmBfxm;fOBmk Hz’zkOj)zB;
 ‘ (zmkkI 
zB­OI ”O(.fBv ”f;U dHf;U mBH gF) z“E
yf;zH mpO"; ”O(.fBv ”f;U ;”O Bz” 
W;"HzB;W fB ;Uz j(Ov(m) ;UfW W"))z(L‘ 
WUz WmIW
 'g ;UfB. f;NW ;)jO(mB; ;O 
vf’z ;Uz) m ”zkkE(O"BHzH fHzm O w mkk 
;Uz yOvW fB ;Uz ”Uzzk ;Um; )m.z ;Uz 
O(vmBfxm;fOB ”O(.
‘
4m)zW w;f(.z( mBH 5mI ozBBz;; m(z 
;”O IO"Bv )zB w(O) ;Uz sz;(Of; m(zm 
”UO m(z mkWO 1fBO(f;I o"WfBzWW dH"ymE
;fOB nzB;z( W;"HzB;W m; Mr-n
 7UzB 
Uz ”mW fB ;Uz Wf“;U v(mHzL 5mI HzyfHzH 
;Um; Uz ”mB;zH ;O vO ;O yOkkzvz
 
7fkkfm)W ’fWf;zH -O";U”zW;z(B hfvU 
-yUOOk ”Uz(z 5mI ”mW m W;"HzB;L mBH 
­"W; Uzm(fBv sOB ;mk. mpO"; ;Uz OjE
jO(;"Bf;fzW p"WfBzWW v(mH"m;zW wmyz 
yOB’fByzH 5mI ;O ;(I Mr-n

5mI WmIW UfW wf(W; Izm( m; M(mBH 
r7kzI -;mkz ”mW m vOOH OBz
 ‘1I j(OE
wzWWO(W ”z(z ”fkkfBv ;O vO O"; Ow ;Uzf( 
”mI ;O Uzkj )zL‘ Uz WmIW
 F3UzI ”z(z 
mk”mIW ;Uz(z fw  BzzHzH ;Uz)
‘ 5mI 
WmIW Uz )mHz )mBI w(fzBHW H"(fBv UfW 
w(zWU)mB Izm( mBH ”fkk )fWW ;Uz) H"(E
fBv ;Uz W"))z(

o"; UzNW z“yf;zH mpO"; (z;"(BfBv ;O 
M(mB; 3UO(B;OBL tyyO"B;fBv mBH 
1mBmvz)zB; nOBW"kmB;W fB sz;(Of;L 
”Uz(z UzFkk ”O(. wO( UfW WzyOBH W")E
)z( fB ;Uz m"Hf; Hzjm(;)zB;
 hz WmIW 
Uz kzm(BzH m kO; mpO"; ;Uz ”O(. zBE
’f(OB)zB; ”Ufkz ”O(.fBv ;Uz(z mBH 
;Um; UfW w";"(z jkmBW )mI fByk"Hz m 
ym(zz( fB m"Hf;fBv

5"WW tvOWmL 5mIFW )zB;O(L WmIW ;Um; 
mk;UO"vU 5mI fW IO"Bvz( ;UmB )OW; Ow 
UfW yOE”O(.z(W m; ;Uz yO)jmBIL Uz 
”mW ”zkk myyzj;zH mBH W"yyzWWw"k m; 
UfW ”O(.
 '7zN(z kOO.fBv wO(”m(H ;O 
”O(.fBv ”f;U 5mI mvmfB ;UfW W"))z(LR 
Uz WmfH

4m)zW 8m(.z(L mBO;Uz( sz;(Of; W;"E 
HzB;L .Bz” Uz ”mB;zH m p"WfBzWW 
ym(zz( mw;z( ”O(.fBv fB m kOymk
1ysOBmkHNW (yWm"(mB; wO( wO"( Izm(W
 
7UzB fBwO()m;fOB w(O) Mr-n m((f’zH 
fB UfW )mfkpO“ mkOBv ”f;U j(O)O;fOBmk 
kf;z(m;"(z w(O) ’m(fO"W O;Uz( fBW;f;"E
;fOBWL Uz HzyfHzH ;O ’fWf; M(mBH rmkkzI
 
Rg ”mW f)j(zWWzH ”f;U ;Uz Wfxz mBH 
;Uz jzmyz Ow ;Uz ym)j"WLR 4m)zW WmfH
 
Rg; Wzz)zH W)mkkL q"fz;L mBH g .Bz” f; 
”O"kH pz m vOOH m;)OWjUz(z wO( 
W;"HIfBv
‘
tW m W;"HzB; fB ;Uz 1fBO(f;I 
o"WfBzWW dH"ym;fOB nzB;z(L 4m)zW 
”O(.zH fB ;Uz kOmB Hzjm(;)zB; m; 
,f(W; gBHzjzBHzByz 6m;fOBmk omB. fB 
sz;(Of; kmW; W"))z(
 'g ;OO. mB myE
yO"B;fBv ykmWW fB UfvU WyUOOkLR Uz 
WmIWL RWO g wzk; WO)z”Um; wm)fkfm( ”ffU 
;Uz ”O(. g UmH ;O HO m; ;Uz pmB.
R hz 
”O(.zH ”f;U y(zHf; ym(H myyO"B;WL 
)O(;vmvzWL mBH y(zHf; (zjO(;W
 hfW 
)zB;O( fW t(kzBz 1mfBW
 R-Uz ”mW 
mk”mIW ;Uz(z ;O Uzkj )z ”f;U mBI 
j(Opkz)W mBH mBW”z( )I q"zW;fOBWLR 
4m)zW WmfH
 hzNW mB;fyfjm;fBv mBO;Uz( 
W"yyzWWw"k W"))z( m; ;Uz pmB. ”Uz(z 
Uz RwzzkW yO)wO(mpkz mBH zB­OIW 
yO)fBv ;O ”O(.
‘
4m)zW WmIW UfW w";"(z mWjf(m;fOBW fBE
yk"Hz ;Uz jOWWfpfkf;I Ow pzyO)fBv m 
pmB. kOmB Owwfyz( mBH jOWWfpkI O”BfBv 
UfW O”B p"WfBzWW WO)z HmI

4m)zW
 5mIL mBH dHf;U ”fkk mkk pzvfB 
;Uzf( WOjUO)O(z Izm( m; Mr-n fB 
-zj;z)pz(L ”Ufkz TS Bz” )fBO(f;I 
W;"HzB;W ”fkk mkWO ­OfB ;Uz 1fBO(f;I 
o"WfBzWW dH"ym;fOB nzB;z( ;UfW W")E
)z( mBH ”fkk pzvfB ykmWWzW ;UfW wmkk

R1I v(O"j fW HzwfBf;zkI z“jmBHfBvL‘ 
WmIW sOB 7fkkfm)W
 -;"HzB;W fB ;Uz 
j(Ov(m) Um’z (zWjzy; mBH mH)f(m;fOB 
wO( sOB mBH WmI ;UzI mjj(zyfm;z UfW 
wO(yzw"kBzWW fB )m.fBv ;Uz) m;;zBH 
W;"HI WzWWfOBW ;Ovz;Uz( ;”fyz zmyU 
”zz.
 'sOB fW kf.z m wm;Uz( ;O "WL‘ 
WmIW 5mI
 dHf;U yOBy"(W
 RhzNW ;O"vUL‘ 
WUz WmIWL 'p"; Uz ym(zW
 hfW HOO( fW 
mk”mIW OjzB ;O "W ”UzBz’z( ”z BzzH 
;O mk.
‘
7fkkfm)W .BO”W ;Um; BO; z’z(I W;"E
HzB; ”UO pzvfBW ;Uz j(Ov(m) ”fkk 
wfBfWU f; W"yyzWWw"kkIL p"; ;Uz )m­O(f;I 
”fkk mBH 'O"( ”O(kH Ow p"WfBzWW ”fkk 
pz ;Uz pzBzwfyfm(I Ow ;Uzf( mkzB;
‘
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Center Encourages Minority Business Students 
Busine88 sludenl Edilh Rub~Burgos, ri/lht, has learMd o persa,ere from Karen Elbert, her mentor al Herman Milui; Inc 
She w-,&s ten yt"".irs old when her 
p-.ircnts dcci~cd to move to the United 
St.it<"!> from Chile bc:c-.iusc: or the: 
l'mplorment and educational oppor-
tunities here for their four children . 
Edith w.&s confused by the strange 
lani:wi:e and not prepared for 1hc 
small-town atmosphere , She had 
:.il-.·Jy, thought or the United St11cs z 
a big country with skycrapcr.; and 
bustling streets in every city. But 
Holland, Michig;in, had '.no buildings 
as big as thu:,;e in Santiago when: she 
had livt:d. 
Once Edith stmed going to her 
n<.-w Amcric-.in grade school, ho.wever,
she adjll5tc:d uickly . She made friends 
and soon became acclimated III her 
. n<-w surroundings . She W-.IS an astute 
·tc-.irnc:r throughout her elementary 
and high school years and last rail 
entered Grand Y.llley State as M of 
the fir.;i 12 stud<·nts involved in the 
Minorit)' Busin<-ss Edul'ation Center. 
Undc:r the direction of Donald 
Williams. Sr., and operating as a unit 
or the Seidman School of BU5inc:ss, 
the Center hopes to increase the 
number or minorities in busin~ . 
Williams works in a variety of ways to
attract academically whfied minority 
high school students who arc con-
sidering busin<-ss as a c-.ircc:r. 
Visiting high schools 10 speak 10 
students and working through high 
school counselors and area business 
:people:, Williams is miching hundreds 
of students and encouraging thc:m to 
pursue a college degree. "Many of 
thc:sc: kids grow up in environmc:rus 
so dilTcn:m from what we think of as
·middle: cbs.s America; " Williams 5ay5. 
.. , try to help lhi:m sec 1hai thay 11M: 
options they may nix h.11·e 1hough1 
of. ·I 1c:II them 1hey <'an be: anylhing 
thc:y w-.im 10 be: if 1hcy .1re willing to 
S.1cri i<-e for it." 
.Williams hclieves ·1ha1 if s1udents 
can be: exposed to successful business 
pc:opie as role models and memors, 
1heir chances for success increase 
·si11nificantly. In 1he spring of 1986, 
Williams hegan a "Mentor Program" 
in which he ma1chc:d prospective 
Seidman minority studenlS with area 
: business m<-n1ors. The: progra  pro-
vid<-s en1ry'. level positioris for the 
s1udc:nts, who work full time during 
1hc summer. If lhc:ir work is sa1isfac-
tory, the firm invites 1hcm m cominue 
working each summer and possibly 
pan 1ime during the school ye-.ir 
1hroughout their four yc:-.irs or college. 
A menlor wi1hin the company works 
closely with !he .student and assi~ns 
gn.':11er .responsibility as the student's 
expertise devc:10115. 'The idea is to 
i;iw 1hcsc students an . in-depth ex-
posure 10 various areas within a com-
pany," Willi2rns says, "and lhe .n 10 
gr.idually work 1hem into · 1he ami 1ha1 
coincides with their major field of 
SIUdy." • 
Participating firms in 1he Grand 
Rapids area las1 year included Erns1 & 
Whinncy, Inc.: the Gr.ind Rapids 
Press; Gram Thornton, Accounting & 
M.in:igemcnt Comult.i.nts; Herman 
Miller, Inc.; Seidman & Seidman-
8.D.O.; and the S1et:lcase Corpora1ion. 
Detroit area panicipants were Barfield 
Manufacturing, Inc.; Firs1 Indepen-
dence National Bank; and Regal 
Pla.~tics,. Inc. Williams says 1his year
A&:1na Insurance, the Amway Corpora -
1ion, Old Kent. Bank, Faw and 
Associates, Inc., and the City of Grand 
Rapids Treasurer's .Office will join the
list of panlcipating businesses. 
Ca1hy Burden is a scnio .r advisor in 
Amway·s Human Resoun.·es Depart· 
man. She Sol)'S Amway "hopes I  give 
studenis a realistic picture of 1he 
business world" through the program. 
"An advantage for 1hc company ," she 
adds, ·~is 1ha1 1his progra  assists us
in serving 1he communily while al the 
same time exposing us 10 valuable 
prospective employees." Amway will
pbcc studcrus in the Acrouming 
Dt.-panmenr where 1hcy wiU work :in 
various areas, including accounts 
payable and receivable, gencl:ll 
accounllng; and cosi accounting . 
Edi1h has been working for Herman 
Miller, Inc., since las1 summer . "I 
s12ned ou1 working on the line," she 
says, "and I reallr learned a lot . I'll 
never take a piece or office furniture 
for gr.intc:d again!" She likes the 
people she's worked with and she 
hasn'1 even minded the II p.m. co 
7 a.m. hours. Edl1h has cominued co 
·work .at the plan1,par1 lime during 1he 
academic year and ls . looking forward 
10 working in the company's finance 
dcpanmcn1 1hls summer . "I want co 
learn as much as I can abou1 how 1hc 
business office works," she says, 
Ray Bennett, abou< and Jomes l'brker, holh from the Delroil area, are s udenlBin , GVSC's Minority BusineBB Edueolion Cenur u,ho haue bene/i~d from lheir early aposure ID lu! business world. 
"hc:c-.iusc: I pliln 10 major in account-
ing or marke1iri1t." Edith is counting 
on her exposun: 10 various fields at 
Herman Miller Ill hdp hc:r decide on a 
career choice. 
Edi1h's mentor is Karen Eiben, a
member of 1he company;s People 
Dc:panment and a spccialis1 in
oriianizatio(lal development . "I really 
enjoy working wi1h Edith ·and I'm ex-
ci1ed about working Wilh IWO new 
studems in 1he progra  this summer," 
she says. "I think it's important 10 
give them a well-rounded idea of all
1he cogs in 1he wheel 1hat. make 1he 
organiza1iun work ." 
James Parker and Ray Dennen an: 
two young men from thi: L>ctroit area 
·who are also Minority Business Educa-
tion Center sludents at GVSC. When 
he was in 1hc sixlh grade, Ray decided 
iha1 he wanted 10 go 10 college : 
Williams visited S u1hwcstern High
School where Ray was a student, and 
.jusl hearing Don talk about the op-
ponuni1ies business gradua1es face
·convinced Ray to try GVSC. 
Ray says his firsi year a1 Gnnd 
Valley State was a good one. "My pro-
fcs5ors were willing 10 go .ou1 of their 
way 10 help nie;· he says. "They were 
always there i.f I needed 1hcm." Ray 
says he made many friends during his 
freshman year and wiU miss them dur-
ing the summer. 
8u1 he's acilcd abou1 returning 10
Gran1 Thom1on , Accounting and . 
Management ConsultanlS In Dc1rol1, 
where hc11 work ror his SCC'Ond· sum-
mer in 1he audit depanment, He says 
he learned a . lot abou1 the work en -
vironment while working there.and 
. th:11 his future plans may include a
.career in audi1ing. 
Russ Agosta, Ray's mentor, says that 
al1hough Ray is younger 1han mos1 of 
his co-workers at 1.hc company, he 
was well accepted and successful at
his work. "We're looking forward I  
working with Ray again 1hls summer ;· 
he said . 
James Parker; another Detroit stu -
deni ; knew · he w.inted a bu.siness
orecr afier workin11 in a local 
McDonald's rescaur.int for four years.
Whc:n informaiion from GVSC arrived 
in his mailbox along wirh prumo1ional 
li1t:r.11ure from v-.iriuus orhcr , institu-
tion\, he decidc:d I  visit Gr.ind Y..illc)'. 
"I was impressed wi1h the: ~izc: and 
1he pc.ice of 1he campus," Jame:~ S.1id. 
"h seemed small, ·uier , and I km.'\\· ii 
would be a good a1mosphc:rc: for 
studying." 
As a student in the Minoril)' 
Business Education Ccntc:r, James 
worked in 1he lwn depr.mme111 al 
Firs1 Independence: Na1ional Bank in 
Dc:1roit lasl summer . ··1 took an ac-
counting class in ·high school,'' he 
S.1ys, "so I feh somc:wli:.11 familiar wiih 
the work I had 10 do a1 the Ir.ink;" lie 
worked wi1h credit <,ird accounts, 
mongages, and crc:dil reports. His
mentor is Arlene: Mairu.. "She: ,... • ,s 
always lhcre 10 help me Wilh an)' 
problems and ,answer my ues1ions," 
James said . He's ari1idp:11in1t another 
suca:ssful summc:r a1 1he b: k where: 
he "feels comfortable and enjors 
coming 10 work." 
James says his future aspir:nions in-
clude 1he possibilil)' of becoming a 
bank loan officer and ·ptJSSiblr owninit 
his own business some <by. 
James, Ray, and Edith will all bei:in
their sophomore )'l.lr at GVSC in
September , while 20 nc:w minori1y
students will also join 1he Minority
Business Education Center ,1his sum-
mer and will begin d:&SS<.'S 1his falt 
"My group is ddinitd)' exp-.inding,"
saysDon Williams. StudenlS in ihc: 
pn;gra  have n:spec1 and admirJtion 
for Don and say 1hcy apprcd.itc: his 
forcefulness in making 1hem attend 
study sessions togc:thc:r twice each 
week. "Don is like a .fa1hc:r 10 us," 
Sil)'S Ray. Edi1h concurs , "He 's mugh ,"
she says, "but he cares . Hi.s door is 
alw:rys.opcn 10 us whenever we need 
10 talk." 
Williams knows that noc cverr s1u-
dent whci begins the pn)jlram will 
finish ii succc.'SSfully. but 1he majority 
will and "our world of business will 
be 1he beneficiary of 1heir talent ." 
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GVSC BOARD APPROVES NEW ADVANCED DEGREE PROGRAM 
The Grand Valley State College Board of Control has approved 
a Master of Science degree program in Computer Information 
Systems, to be offered at the college. The program will be 
offered through GVSC's new Grand Rapids Center now under 
construction. 
In presenting the program outline to the Board today, GVSC 
Dean of Science and Mathematics P. Douglas Kindschi pointed out 
the need for the new advanced degree program. "For Michigan to 
attract and maintain technical industries, it's vital to offer 
educational opportunities for working professionals--training 
that puts them on the forefront of the technology explosion in 
business and industry today," he sai . 
Kindschi pointed out that the new degree program is 
specifically designed to address the needs of area computer and 
information processing professionals who received their initial 
training prior to the impact of modern technology or who entered 
their professions through an alternate route and therefore do not 
have the background in computer science or information systems 
that they need. 
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For those who wish to be admitted to the program, but do 
not have sufficient background, GVSC will offer three background 
courses--two this fall and one in the winter semester. 
Satisfactory completion of those courses will enable prospective 
students to enter the new degree program. Core courses in the 
program will be offered for the first time in the Fall 1988 
semester. Students may choose between two emphases in the 
program: software engineering and information systems. 
Kindschi sai  that the program will not duplicate existing 
programs in the west Michigan area. "Our program addresses needs 
not fulfilled by computer scienc~ graduate programs at colleges 
and universities in neighboring cities," he sai . He pointed out 
that GVSC's new business-oriented program was planned in 
conjunction with Michigan State University to "co,mplement rather 
than duplicate MSU's engineering-oriente  program in computer 
science. Courses from each institution r.an be used in the 
other's curriculum." 
In other business today, the Board heard an enroll ent 
report that predicted the third consecutive year for a record 
fall semester enroll ent. The Board also approved the naming of 
four new student living centers on campus after veteran Board 
members, continuing a long-time tradition. The four new
buildings will house an additional 196 students and were named
for: 
--The late Icie Macy Hoobler, a Board member from 1960-1968. 
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--Paul A. Johnson, a current Board member, serving since 
1968. 
--Arnold C. Ott, the only pioneer Board member who is still 
serving. He began his service in 1960. 
--The late Ella Koeze Weed, a Board member from 1967-1981. 
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GVSC CONVOCATION TO .LAUNCH ACADEMIC YEAR 
Grand Valley State's 1987-88 academic year will officially 
begin with the annual fall convocation ceremony on Tuesday, 
September 1, at 10:30 a.m. in the Calder Fine Arts Center. 
Convocation speaker will be Patrick A. Cataldo, Vice President 
for Educational Services at Digital Equipment Corporation. 
Cataldo will speak on "Business/University Alliance," focusing on
businesses' need for liberal arts graduates. He will recommend 
ways to strengthen the alliance between business and education. 
Cataldo will also be awarde  an honorary Doctor of Science 
degree. 
Grand Valley President Arend D. Lubbers will present the 
college's Outstanding Teacher Awards to two faculty members at 
the ceremony. The event will also honor students attending the 
college under Presidential, Paul I. Philli s, or Valedictorian 
Scholarships. The three awards, ea~h providing a $2,000 annual 
stipen  and renewable annually, are Grand Valley's most 
prestigious merit-based scholarships. This year's recipients 
include 54 returning and 25 new Presidential Scholars; two 
returning and three new Paul I. Philli s Scholars; and eight 
returning and five new Valedictorian Scholars. 
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Convocation -2- August 26, 1987 
This will be the twenty-fourth convocation in Grand Valley's 
history. The student body has grown from a pioneer class of 226 
students in the fall of 1963 to an estimated record-high 
'enrollment of over 9,000 this fall. 
EDIA AD ISORY 
Attached is background information on Patrick Cataldo. He may be 
available for interview immediately following the Convocation 
ceremony. If you wish to interview hi , please call Sharon 
Coeling at 895-3221. 
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3f.Ikx33v /m- cBrBq/I 5Hvqkf3JvN
hJBkJ qk /vvHfBmr 5kJ.kJ/q3 J3v.kmvB8BIBqB3v 2kJ e-H5/qBkm/I 43JyB53v Bm LuPSR 73 w/v 
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1BJrBmB/ /m- 7kI-v /m ,lb 2Jkf lkvqkm ikII3r3 /m- / lNbN 2Jkf 4qN aJ/m5Bv ikII3r3 
Bm dkJ3qqkR hbN o3 7/v ./JqB5B./q3- Bm q73 eU35HqBy3ABmAg3vB-3m53 hJkrJ/f /q 
nm-B/m/ 4q/q3 0mBy3JvBqx w7B57 8JBmrv 5kJ.kJ/q3 3U35HqBy3v qk q73 93JJ3 o/Hq3 
5/f.Hv qk f33q /m- I35qHJ3 wBq7 vqH-3mqv /m- 2/5HIqxN o3 7/v 833m J35krmB’3- 2kJ 
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Biographical Information 
Patrick A. Cataldo, Jr. is the Vice Pr.esident of Educational .Services for Digital 
Equipment Corporation. He is responsible for the design, development, delivery, 
and measurement of training products, systems, and services for both internal 
employees and Digital customers. 
Prior to assuming corporate responsibilities for Educational Services in 1985, he as 
the Corporate Sales Training Manager. Pat has also held previous line management 
positions as the United States Area Training Manager and as the General 
International Area Training Manager here he began his career ith Digital in 
1974. In this first assign ent ith the company, Pat as responsible for 
establishing and expanding Digital's training activities in Japan, Australia, and 
Latin America. 
Pat has completed the Executive Development Program a.t the University of
Virginia and holds an MBA from Boston ,!College and a B.A. from St. Francis College 
in Loretto, PA. He has participated in the Executive,,in-Residence Program at 
Indiana State University hich brings corporate executives to the Terre Haute 
campus to meet and lecture ith studen :ts and faculty. He has been recognized for· 
his achievements in training by the Ame.rican Society of Training and Development 
and is a past recipient of their "International Trainer of the Year"Award. He is also 
an active member of the National Association ofSalesTrainingEx cutives. 
He is active in community affairs and serves as a member of the Acton-Boxboro 
Regional School Committee and the A~ton School Committee. He is· also on the 
Board of Directors for the Children's Discovery and Science Museum. 
Digital Equipment Corporation, headquartered in Maynard, Massachusetts, is the 
orld's leading manufacturer of net orked computer systems and associated 
peripheral equipment and is the leader in system integration ith 'its net orks, 
communications, service and soft are products. 
Educational Services has over 3,400 employees orld ide and this year ill deliver 
over 10,000,000 hours of education to over 251,000 students. 
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GVSC SCHOOL OF SOCIAL WORK RECEIVES $40,000 STATE GRANT 
Grand Valley State's Graduate School of Social Work has been 
selected by the state to administer a two-year $40,000 mental 
health stipend program. According to Irv Berkowitz, Director of 
the School and author of the grant proposal, the funds will 
provide the specialized training prospective mental health 
practitioners need. "This grant will provide substantial 
financial incentives and support for the recruitment and training 
of graduate social work students pursuing career employment in 
the mental health field.'' Berkowitz says there is a critical 
need for such practitioners, particularly minorities, in west 
Michigan. 
"Over the years, GVSC's School of Social Work has enjo ed a
positive and productive working relationship with Community 
Mental Health centers in the region," Berkowitz said, 
"particularly in the areas of field education, consultation, and 
program evaluation. Our professional education program is an 
important systemic link to enhancing the quality of care and 
treatment available to mentally disabled citizens in our 
community." 
Berkowitz credits the endorsement and support of public and 
private mental health agencies in Kent, Muskegon, and Ottawa 
counties with enabling the School to be selected for funding. 
-END-
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THIRD CONSECUTIVE YEAR OF RECORD ENROLLMENT AT GVSC 
Fall enrollment at Grand Valley State stands at an all-time 
record high of 9,031 students. That represents a 6.7 percent 
increase over the previous record set last year when 8,460 
students enrolled. The number of credit hours for which students 
have registered is up 8.1 percent over last year. 
"We re showing increased enrollments in every academic 
division," says Robert Fletcher, Assistant Vice President and 
Dean of Academic Services. He notes a particular increase in the 
number of full-time students at GVSC this year. 
Fletcher attributes the overall enrollment increase to 
greater availability of programs and the growing academic 
reputation of Grand Valley State thro ghout Michigan. "We offer 
classes at our Allendale campus as well as in Grand Rapids and· in 
Muskegon at our Lakeshore Center," he said. "The flexible 
scheduling of classes including daytime and evening hours is also 
an advantage to our students." 
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* GVSC EAN'S LIST F R SPRING/SU MER 1987 * 
Eighty-four students at Grand Valley State College were 
named to the Dean's List for the 1987 spring/summer session. 
Students must maintain a 3.5 grade point average or higher while 
earning 12 or more grade point cre its. 
Listed below are the names of students on the Dean's List 
and their hometowns. 
ALLE DALE: 
BATTLE CREEK: 
BELDING: 
BYRON CENTER: 
CAS OVIA: 
CLARKSTON: 
COOPERSVILLE: 
Jan Allen, Karen Andel, Lisa Cancelli, 
Annette Conley, ancy Goodyear, Tanya 
Groelsma, Valerie Holloway, Marcia 
Schrader, Janis Smith, Joesph Winegar, 
Kathleen Zager. 
Rosemary Marlatt. 
Susan Meagher, Pamela ichoson. 
' 
Sharon Bultena. 
Monica Shirey. 
Annette Ulasich. 
Gina Suchy. 
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GVSC Dean's List 
DORR: 
EAST GRAND RAPIDS: 
FREMONT: 
FRUITPORT: 
GRAND HAVEN: 
GRAND RAPIDS: 
• • 0 :.2- September 17, 1J87 
Loia Smith. 
Judith Bleiler. 
Jennifer Roth. 
Julie Addicott. 
Aileen yquist, Randall Poel, Sherry 
vanBemmelen. 
Rhonda. Baker, Carmen Bolden, Mary Bradley, 
Susan Cuson, Roger DeYoung, Cynthia Geiger, 
Christine Guinan, Ruth Kasul, Susan 
Kutchinski-Cox, Kurt Ogrodzinski, Kristine 
Robinson, Steven Woslager. 
GRANDVILLE: Kim Cole, Janice Henry. 
GRAN,T: Karen Ferguson. 
GROSSE POI TE WOODS: Randall Grimes. 
HASTI GS: Patricia Warren. 
HOLLAND: Kristin Covert, Chris Cubbage, Shelley 
DeFouw, Robert Denker, Paul Drew, Scott 
Jeffrey, Joseph Kovacs, Thomas Moore .• 
HUDSONVILLE: Carol VandenBerge. 
-more-
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SPARTA: 
TRAVERSE CITY: 
UTICA: 
WARREN: 
WYOMING: 
ZEELAND: 
. . . • -4-- September 17, 1987 
ancy Lutkes. 
David Smith. 
Susan Hook. 
Michelle Modrycki. 
Christine Eisenlohr, Joyce Elferdink, 
Gregory Gri,ffin, Timothy Pearce, Kathleen 
Youngs. 
Tammy Lamer, Daniel Rausch, Jean VanDussen. 
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Robert L. Evans, founder of Bob Evans Farms, Inc., will 
speak at a dinner welcoming GVSC's new Director of Hospitality 
and Tourism Management George Wolfe on Thursday, September 24. 
Evans and Jewel, his wife of 45 years, are entrepreneurs who
began a small truck-stop restaurant adjacent to their Ohio farm 
after World War II. Today Evans has 180 family-style 
restaurants in 12 states. The Evans Sausage Division produces 
over one million pounds of pork sausage weekly for daily shipment 
to areas throughout the midwest and eastern United States. 
Earlier this year, Bob Evans Farms acquired the Owens Sausage 
Company of Richardson, Texas, which distributes sausage products 
to eight southwestern states. 
The company's sales last year were $327 million; there are 
180 Bob Evans Farms restaurants; its five sausage production 
plants serve 8,500 retail outlets. The company has over 10,000 
employees. 
Evans will be available for interview on Thursday, 
September 24, at the Amway Grandi Plaza Hotel from 5 to 6 p.m. If 
you wish to interview him, please contact Sharon Coeling at 895-
3221. 
-END-
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September 18, 1987 
NEW HOSPIT LITY/TOURISM DIRECTOR. T GVSC 
George . Wolfe has een appointed Director of the 
Hospitality and Tourism Management Progra  at Grand Valley State 
College. Wolfe spent the last ten ye~rs as dministrative 
Director of Bo Evans Farms, Inc. in Ohio. The 1,100-acre farm 
is a major tourist attraction visited y over 250,000 people 
annually. 
Prior to his position with Bo Evans Farms, Inc., Wolfe 
served as department chairman at Rio Grande College, Ohio, and at 
the University of Wisconsin. He has a B.S. degree from Central 
Michigan University, an M.S.Ed. from kron University, and a
Ph.D. from the University of Utah. He has een active in 
community affairs in Ohio as President of the Ohio Festivals and 
Events ssociation and as a consultant to the Ohio Governor's 
dvisory for Travel and Tourism. 
GVSC's Hospitality and Tourism Management Progra  com ines 
practical field training and experience with classroom studies. 
Stud~nts learn to apply scientific knowledge and develop problem-
solving a ilities. B.S. or a B. . degree is available through 
the progra  and the emphasis is on administration within the 
hospitality and tourism industry. 
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BOB HOPE TO APPEAR AT GVSC 
Bob Hope, hailed by critics and fans alike as "The King of 
Comedy," and "Mr. Humanitarian," will appear on stage at the 
Grand Valley State College Field House on Saturday, October 3, at 
8 p.m. Profits from the performance will be applied to GVSC 
scholarship funds. 
Hope's fame is legen ary, with appearances in nearly 60
motion pictures and a long histor  of radio, television, and 
stage success. His humanitarian efforts with the World 
Rehabilitation Fund and The World College Fund, as well as the 
American Cancer Society, reveal his concern for mankind. 
Tickets for the GVSC performance are available at the 
college's Box Office, Believe In Music, and all Ticketmaster 
Outlets. Prices are $15 and $25. 
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Mc OGAN APPOINTED GVSC VICE PRESIDENT 
Matthew E. McLogan has been appointed Vice President for 
College Relations at GV C. McLogan comes from a six-year term as 
one of the three members of the Michigan Public Service 
Commission. Prior to that he worked for WOTV in Grand Rapids for 
nine years where he served in various positions including 
reporter, editor, news manager, director of special projects, and 
acting news director. H~ has taught journalism at Grand Valley 
State College and political science at Grand Rapids Junior 
College. McLogan has a B.A. and an M.A. degree from Western 
Michigan University. 
In his new position at GV C, McLogan will supervise the 
college's development activities as well as the institution's 
alumni relations, public relations, and community, state, and 
federal relations. He will also oversee the college's public 
radio and television stations. 
In commenting on McLogan's· appointment, GVSC President Arend 
D. Lubbers said, "Mr. McLogan's background in political and 
governmental affairs, his knowledge of west Michigan's people 
and enterprises, his expertise in mass communications, and his 
teaching experience, qualify him uniquely.for his 
responsibilities here at Grand Valley State. 
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McLogan says he's looking forward to assuming those 
responsibilities. "I consider it an extraordinary personal and 
professional privilege to become associated with Grand Valley 
State," he said. 
McLogan assumed his new position today. 
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GVSC TO DEDICATE EW STUDE T HOUSI G FACILITIES 
on Saturday, October 3, at 11:30 a.m., four new student 
living centers at Grand Valley State College will be dedicated. 
Held in conj nction with the college's annual Famil  Day 
activities, the ceremony will feature a tribute to the long-
time GVSC Board of Control members after whom the new buildings 
are named. The event will be held on the grounds of the new 
facilities, located at the north end of campus, adjacent to the 
original residence halls. 
The four buildings, which house a total of 196 students, 
each include a lounge area with a fireplace, laundry facilities, 
and sleeping quarters with modular furniture. Hung above the 
fireplace in each building will be a portrait of the person for 
whom that building is named. It is a GVSC tradition to name 
student housing buildings for veteran Board members. The four 
new living centers are named for: 
--The late Icie Macy Hoobler, a Board member from 1960 to 
1968. Hoobler, who died in 1984 at the age of 91, was a chemist 
in the field of nutrition. She was a member of 18 scientific 
societies and was the first woman selected as chairman of a 
division of the American Cancer Society .• She directed the 
Children's Fund of Michigan for more than 20 years. She was the 
-more-
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author of a book entitled Boundless Horizons, a portrait of a
pioneer woman scientist. 
--Paul A. Johnson, a current Board member, serving since 
1968. Johnson served as Board Chairman for three years and also 
serves as President of the Grand Valley College Foundation. He 
lives in Grand Haven, where he is Chairman of the Board of the 
JSJ Corporation. He is past President of the American Suppl  and 
Machinery Manufacturers Association, former Director of the 
Michigan State Chamber of Commerce, past President of the 
Committee for Economic Development, and a member of the Grand 
Haven School Board. 
--Arnold c. Ott, the only pioneer Board member who is still 
serving. He began his service in 1960 and is believed to hold 
the record for continuous service on the governing body of any 
Michigan institution of higher learning. Ott is Chairman and 
President of West Grand Management Corporation, a Grand Rapids 
venture capital firm and is co.,.founder of River Tree Partners. 
He serves on various advisory councils and is a member of many
professional and honorary societies. He is the author of over 
50 domestic and foreign patents and 19 technical publications. 
--The late Ella Koe e Weed, a Board member form 1967 to 
1981. She died in 1986 at the age of 80. Weed served as a
political leader in the Republican party at both the state and 
national levels and was ational Republican Committeewoman from 
-more-
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She also served the community as a hospital 
volunteer and as a Board member for several organizations in the 
area. 
The addition of the new buildings, combined with housing in 
GVSC's residence halls and Ravine Apartments, brings the capacity 
of Grand Valley State's on-campus housing to 1,450 students. 
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GVSC TO HOST TOMA LECTURE 
Grand Valley State College invites the community to attend 
a lecture on the effects of drug and alcohol abuse by David 
Toma, on Tuesday, October 6, at 7: 30 p.m .. , in the GVSC Fiel  
House. Toma is a former undercover police officer and the subject 
of a 1970's television series. Admission to the lecture is free. 
As a detective with the vice, narcotics, and gambling 
division of the Newark Police Force for nearly 20 years, Toma 
made over 7,000 arrests, leading to a conviction rate of 98
percent. Toma's personal addiction to drugs and his subsequent 
recovery led him to begin talking to high school students about 
drug abuse in 1961. 
For the next ten years, he lectured to students on his own 
time and tried to publish his views on the problem of drug abuse. 
He finally succeeded in interesting Hollywood in his story, which 
resulted in the television series "Baretta," based on his life as 
a cop. He has since spoken to students all over the country about 
alcohol and drug abuse 
GVSC will host more than 6,000 junior high and high school 
students for an October 6 daytime lecture with Toma. His GVSC 
appearance is sponsored by Listen Comm nity Crusade Against 
Drugs. 
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GVSC PRESENTS OCTOBER WNCHBREAK SERIES 
Grand Valley State College.opens its October Lunchbreak 
Series on Monday, the fifth, with a performance by the Little 
Miami Theatre entitled "Starting Out Small." Since 1978, the 
theatre company, based in West Liberty, Ohio, has collected ··-
stories, molded the material into plays and performed throughotit ' 
their region. 
On Tuesday, O_ctober 6, , pianist John Buttrick, in a return 
engagement, will perform. For over 25 years he has toured Europe 
and the.united States and has recorded Beethoven, Brahms and. 
Reger. Buttrick is on the music faculty at Massachusetts 
Institute of Techn~logy. 
Dale Schriemer, music faculty member at GVSC, will perform 
various types_of music on Friday, October 9. Schriemer, a
baritone will. be accompanied on the piano by GVSC Music 
Professor Julianne Vanden Wyngaard. 
Myriade, a vocal ensemble of three men and one woman, will 
perform a program of a cappella singing on Thursday, October 15. 
The Cleveland-based group will feature folk songs, novelty 
numbers, and close harmony arrangements from Renaissance to 
modern. 
The Gotham Trio will perform on Thursday, October 20. The
group was formed in 1959 at the Aspen Festival and includes: 
-more-
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Lunchbreak :: .. : -2- September 30, 1987 
Nannette Levi, violinist, who won a four-year Julliard 
scholarship in her early teens; her husband, cellist William 
Harry, who devotes his time to chamber music research and 
performance; and Leonard Klein, a pianist from Arizona, who 
currently serves as Professor of Music at Stockton State College 
' in Pomona, New Jersey. 
In the final October Lunchbreak Concert, the Arion Consort 
from Cincinnati will perform on Monday, the 26th. Founded in 
1982, the Consort consists of musicians playing the harpsichord, 
flute, oboe, and the cello. They perform a wide. range of music 
from the Renaissance and Baroque periods to the 20th century. 
All Lunchbreak Series _Concerts are hel  from 12 noon to 
1 p.m. in the Calder Fine Arts Center. Admission is free. 
Attendees may bring a sack lunch or purchase a light lunch in the 
theatre lobby. 
-END-
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September 30, 1987 
8 p.m.: Bob Hope. Field .House.. Tickets: $15 and $25 at GVSC 
Box Office, Believe in Music, Ticketmaster. 
Monday, October 5, - Friday, November 6 . 
10 a.m.-5 p.m.: Monday-Friday: Art Exhibit. 
sculpture and poetry, by Margo LuGuttata and 
Calder Art Gallery. 
Monday, October 5 
Noedgelines, 
Chris Reising. 
12 noon: Lunchbreak. Little Miami Theatre, •starting Out 
Small.• Free. Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, October 6 
12 noon: Lunchbreak. John Buttrick, pianist. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
7:30 p.m.: David Toma on drug and alcohol abuse. Free. Field 
House. 
Thursday, October 8 
9 p.m.: Nite Club Series. Sue Kolinski, comedienne. Free. 
Kirkhof Center. 
Friday, October 9 
12 noon: Lunchbreak. Voice recital by Dale Schriemer, 
accompanied by Julianne VandenWyngaard. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
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Thursday, October 15 
12 noon: Lunchbreak. Myriade, vocal ensemble. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
9 p.m.: Nite Club Series. Charles w. Greene, III, 
magician/comedian. Free. Kikrhof Center. 
Friday, October 16 
8 p.m.: Beach Boys in Concert. Field House. Tickets: $15, at 
GVSC Box. Office, Believe in Music, Ticketmaster. 
Sunday, October 18 
3 p.m.: Choral Concert. Ellen Pool, conductor. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Tuesday, October 20 
12 noon: Lunchbreak, Gotham Trio. Violin, cello, piano. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, October 22 
~ p.m.: Nite Club Series. The Graf Brothers, musicians. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Sunday, October 25 
4 p.m.: Concert. College-Community Orchestra. Lee
Copenhaver, conductor. Free. Calder Fine Arts Center. 
Monday, October 26 
12 noon: Lunchbrea·k. 
harpsichord. Free. 
Arion Consort. Flute, oboe, 
Calder Fine Arts Center. 
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GVS AWARDED $250,000 KRESGE CHALLENGE GRANT 
Grand Valley State College has been awarded a $250,000 
Challenge Grant from The Kresge Foundation in the Grand Design 
Capital Camp·aign for its new Grand Rapids Center, now nearing 
completion on the west bank of the river in downtown Grand 
Rapids. 
According to Paul A. Johnson, General Chairman of the 
Campaign and President of the Grand Valley College Foundation, 
"This is an exciting day in the histor  of the college. It is 
the first Kresge Challenge Grant ever awarded to Grand Valley 
State, and we are confident that it will be of tremen ous 
assistance in helping us reach the campaign goal. It will also 
help assure that the Grand Rapids Center will be a true state-
of-the-future educational facility." 
The college has until April 1, 1988 to meet the terms of the 
grant, which req ire that a campaign goal of $6.9 million be 
reached to receive the $250,000 grant. "Those terms create a
real challenge for us,'.' Johnson said, "and we intend to meet 
that challenge." 
Johnson noted the original Grand Design campaign goal was 
,, 
$6.1 million "based on an original total budget of $28.2-million 
for the whole project, including property acquisition, 
construction, and furnishing and equipping the facility. When 
project bids came in higher than anticipated, we felt it was 
-more-
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unwise to increase the private goal after the campaign was 
launched, so project elements were cut to keep it within the 
original figures. 
"But by last spring, the response to the campaign was so 
positive," Johnson said, "the Campaign Cabinet decided it was 
feasible to exten  the campaign through March of 1988 and 
increase the goal by $800,000. This enables us to reinstate 
significant elements which had been cut." 
The new goal includes funds for equip ent needed to complete 
two floors of engineering laboratories and a direct fibero tic 
cable link between the Grand Rapids and Allen ale campuses. "It 
is important to note," said GVSC President Arend D. Lubbers, 
"that this link will provide instantaneous voice and computer 
information transfer between the two campuses. It will assure 
that all of the main campus resources in Allen ale are available 
to individuals, businesses, industries, and governmental agencies 
at our Grand Rapids Center. The benefits of this linkage to the 
educational and economic develop ent of west Michigan will be 
significant." 
The Kresge Foundation makes challenge grants to projects 
involving construction or renovation of facilities and the 
purchase of major capital equip ent or real estate. The Kresge 
Foundation is an indepen ent, private foun ation created by the 
personal gifts of Sebastian . Kresge. It is not affiliated 
with any cor oration or organization. 
-END-
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GVSC President Arend D. Lubbers reacted enthusiastically to 
the appointment of Governor Blanchard's former chief of staff 
Richard Cole to a new position on the Governor's staff as special 
adviser on the future of higher education. 
"I've known Rick for many years and have a profo nd res ect 
and regard for his general competence and particular regard for 
his interest in and understanding of the issues surrounding 
higher education in Michigan," Lubbers said. "I think his 
appointment speaks well of the Governor's recognition of the 
importance of higher education to the future of the state. It's 
virtually impossible for me to imagine a better choice for this 
position." 
Lubbers sees Cole's familiarity with the political 
environment and the state capital as important advantages to the 
state's higher education system. 
"Altho gh the Governor saw the need for state budget 
trimming this year," Lubbers a~ded,_"I res ect that need. His 
continued concern for higher education has been evident in his 
appropriation to funding the needs of Michigan's colleges and 
universities and is now particularly apparent in his creation of 
this new position that will surely benefit the entire state." 
-END-
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9RTp yT6 URRu HB HyR 1BFHkdkR6R W6pTuP6 HzWYR URABFRl BuYR Wu 
ne. zyRu yR TuP 1WpmR4 URdTu AWRpP xT--Wud HyR TFRT TuP TdTWu 
pT6H bTFYy zyRu T 9iG, dFTuH AkuPRP HyRWF WuWHWTp zBFm Bu 
6HkP4Wud HyR dRBpBdWYTp 6HFkYHkFR BA HyR TFRTo GyR k-YBxWud 
HFW- zWpp TppBz 9RTp HyR HWxR HB YBx-pRHR yW6 6HkP4o
Sb4 dBTp W6 HB -FBPkYR T -kUpW6yRP FR-BFH ABF HyR 1BFHkdkR6R 
NRBpBdWYTp 7kF2R4a T UFTuYy BA HyR dB2RFuxRuH HyTH zWpp HyRu UR 
TUpR HB k6R HyR WuABFxTHWBu HB PRYWPR Bu -FB-RF AkHkFR pTuP k6R 
ABF HyR W6pTuP6aS 9RTp 6TWPo
wR R:-pTWuRP HyTH HBkFW6x TuP YBxxRFYWTp AW6yWud ABFx HyR 
RYBuBxWY UT6R BA HyR W6pTuP TFRT TuP HyTH yW6 6HkP4 zWpp
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GVSC GEOLOGIST TO STUDY PORTUGUESE ISLANDS 
Grand Valley State Geology Professor William Neal will 
spend the first six months of 1988 in southern Portugal where he 
will complete a geological study of the Barrier Islands. The 
Portuguese Luse-American Foundation for Development is funding 
the study which will provide the Portuguese government with the 
information they need to plan for the future land use of the 
area. 
Since 1976, Neal has cooperated with Professor O.H. Pilkey 
of Duke University in the study of barrier island_s in various 
areas of the world. The pair has written a series of 22 books on
coastal and barrier island processes, hazards, and regulation. 
Neal has been to the Portuguese islands twice before: once in 
1984 when he and Pilkey began field mapping the area and again 
last March when a NATO grant funded their initial work on
studying the geological structure of the area. The upcoming 
trip will allow Neal the time to complete his study. 
"My goal is to produce a published report for the Portuguese 
Geological Survey, a branch of the government that will then be 
able to use the information to decide on proper future land use 
for the islands," Neal said. 
He explained that tourism and commercial fishing form the 
economic base of the island area and that his study will 
-more-
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Portuguese Study -2-- October 9, 1987 
provide information on the future of the fishermen's land access 
through island inlets as well as a basis for establishing 
guidelines on expanding tourist attractions in the area. 
"I'm honored and excited a~out this opportunity to explore a
foreign culture and continent whiie broadening my own horizons 
and at the same time contributing something to that country," 
Neal says. He expects that some of the applications he discovers 
there will be useful in his teaching assignments at GVS and for 
his ongoing study of the Great Lakes. 
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AGENDA 
FOR REGULAR MEETING 
OF THE BOARD OF CONTROL 
OF GRAND VALLEY STATE COLLEGE 
October 16, 1987 
I. Secretary's Report 
1. Approval of Minutes of Prior Meeting 
2. Personnel Actions 
3. Gifts and. Grants Report 
II. General Reports 
4. Enrollment Report 
·s. Housing Report 
6. Financial Aid Report 
7. Career Planning and Counseling Center Report 
8. Water Resources Institute 
9. Annual Endowment Fund Report 
10. Seidman Endowment Fund Report 
11. Kirkhof Endowment Fund Report 
12. Revised 1987-88 General Fund Budget 
13. 1988-89 General Fund Budget Request 
14. Capital Outlay Request 
15. Revisions to the 1987-88 Executive, Administrative and 
Professional Staff Compensation Schedule 
16. Sale of Property - Russell H. Kirkhof Estate at Leonard Road 
and Linden Drive, Tallmadge Township 
17. Purchase of Property at 0-4263 Lake Michigan Drive 
18. Grand Rapids Center Status Report 
19. Closed Session 
The meeting will be held at 11 a.m. in the Kirkhof Center·. 
-END-
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Tuesday, November 3 
NOVEMBER 
Sharon oeling 
Director of Media Relations 
October 15, 1987 
12 noon: Lunchbreak. Scott Keely, actor. "The Devil You Say." 
Free. alder Fine Arts enter. 
Monday, November 9 - Friday, December 4 
10 a.m.-5 p.m., Monday-Friday  Art Exhibit. GVSC Faculty: 
Gretchen Garner, photographs; Don Kerr, paintings; Beverly Seley, 
metals. alder Art Gallery. 
Monday, November 9 
12 noon: Lunchbreak. The Early Music Ensemble. Baroque cha ber 
music. Free. alder Fine Arts enter. 
Tuesday, November 10 
12 noon: Lunchbrea . Oliver Jones, jazz pianist. Free. alder 
Fine Arts enter. 
Thursday, November 12 
9 p.m.: Nite lub Series. GVSC Studio Jazz Orchestra. Free. 
Kirkhof enter. 
Monday, November 16 
12 noon: Lunchbreak. Sedmara Zakarian, pianist. Free. alder 
Fine Arts enter. 
Tuesday, November 17 
12 noon: Lunchbreak. Villa Lobos Program with Guillermo Fieren~, 
guitarist, Julianne VandenWyngaard, pianist, and the GV~  Faculty 
Woodwind Quintet. Free. alder Fine Arts enter. 
Wednesday, November 18 
8 p.m. Band oncert. Dennis Svendsen, conductor. Free. alder 
Fine Arts e~ter. 
-:- re:-
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Thursday, November 19 
12 noon: Lunchbreak. Thomas Gallant, oboist. Free.. alder Fine 
Arts enter. 
9 p.m.: Nite lub Series. GVSC Studio Jazz Orchestra and Music in 
Motion. Free. Kirkhof enter, 
Tuesday, November 24 
12 noon: Lunchbreak. Anthony Rooiker, pianist. Free. alder Fine 
Arts enter. 
-END-
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MAJOR GIFT E ABLES GVS TO ESTABLISH STUDENT LOAN FU D 
A $233,000 final gift from the estate of Leon w. Hall has 
enabled Grand Valley State to set up a loan fund to help 
students pay for college. The principal a ount has been set up 
as an endow ent fund, allowing the interest earned to provide 
loans to students. Pay ents will begin six onths after a
student leaves college, at 6 percent interest. 
Hall was a Grand Rapids furniture designer·and a freq ent 
lecturer on furniture history and design. He died in 1965 at the 
age of 83. The college has received approximately $10,000 from 
his estate annually for the past 22 years, under a trust 
established at the time of his death because of his hu anitarian 
concerns and interest in higher education. According to GVS 
Financial Aid Director Kenneth Fridsma, the onies were used for 
general scholarship purposes. The final $233,000 gift co es from 
the liq idation of the trust fund, following the death of the 
last individual beneficiary of his estate. Fridsma said, "This 
_. 
large lump su gift akes it possible for Grand Valley State to 
establish the Leon w. Hall Endowed .student Loan Fund. This is a
special fund for those who have difficulty obtaining a student 
loan from other sources. Awards will be based on both the 
student's academic record and de onstrated financial need. 
- ore-
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Hall Contribution -2- October 16, 1987 
"It provides a uch-needed permanent resource for helping 
students pay for college costs not covered through scholarships, 
grants, or personal income." 
The application procedure involves the filing of a
Financial Aid For , a letter of application from the student, and 
the co pletion of a pre-loan information form. 
Loans are ade for a one-year period and are renewable 
annually provided the student continues to eet eligibility 
req irements. 
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October 20, 1987 
GVS TO HOST GUILLERMO FIERENS 
Classical guitarist Guillermo Fierens will perform in Grand 
Valley State's Lunchbreak Series on Tuesday, Nove ber 17, at 12
noon. The concert will be a special tribute to co poser Villa 
Lobos. Fierens, now living in Italy and performing throughout 
Europe, will also present a full recital on Sunday, Nove ber 15, 
at 3 p.m. at Fountain Street Church in Grand Rapids. Ad ission 
to both performances is free. 
Fierens will· teach Master Classes at GVS on Nove ber 3, 10, 
17, and 19, from 3 to 5 p.m. at the Calder Fine Arts Center, Roo  
156. One academic credit ay be earned for the series of four 
Master Classes. Cost is $69 for Michigan residents and $161 for 
out-of-state students. Observers ay attend the four classes for 
$40. All fees are due at the first session on Nove ber 3. 
Fierens, a native Argentinean, studied under Andres Segovia 
and won nu erous guitar co petitions in Europe and South A erica. 
Following an extended period as artist-in-residence at GVS, 
Fierens oved to Italy and has performed. throughout Europe and in 
the United States. 
Fierens' Lunchbreak Series Concert on Nove ber 17 arks the 
100th anniversary of Villa Lobos' birth and will feature pianist 
Julianne VandenWyngaard, and the GVS Faculty Woodwind Quintet in 
an all-Lobos program. 
-MORE-
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For ore information call the GVS Music Department Office at 
895-3484. 
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GVS TO HOST ROWING COMPETITION 
The Grand Valley State Rowing Team will host a race on
Sunday, October 25, from 11 a.m. to 5 p.m., at Riverside Park in 
Grand Rapids. Named "1987 Head of the Grand," the race will 
involve competitors from Wyandotte Rowing Club, Detroit Boat 
Club, the University of Michigan, and Michigan State University. 
The public is invited to attend the event which will feature men
and women rowers in various races based on weight cla s and 
experience levels. The Grand Rapids Rowing CLub will operate 
concession stands at the racing site. 
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There will be a news conference on Wednesday, November 4, at 
2:30 p.m. where officials from Grand Valley State College, 
Michigan State University, and Western Michigan University will 
announce an agreement to form a consortium through which they 
will offer educational and research opportunities in the Greater 
Grand Rapids area. The news conference will be held at the mway 
Grand Plaza Hot.el, Pull an Room, which is on the third f].oor of 
the Exhibitor's section. 
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GVS TO DEDICATE STATUE SYMBOLIZING STUDENTS 
A seven-foot bronze statue of the Great Laker will be 
dedicated on Saturday, November 7, at Grand Valley State. The 
statue stan s in front of the Field House as a representation of 
the student body and is a project of the GVS Student Senate. The 
Great Laker has been a symbol of the Grand Valley team spirit 
since the mid-1970's. Clad in a mariner's slicker and hat, the 
Great Laker has ins ired thousands of GVS fans throughout the 
years. 
The statue was the brainchild of last year's senate under 
president Rob Pattison. " e wanted to create a permanent 
monument that would symbolize the student body on campus," 
Pattison said. 
The statue was sculpted.by GVS Art Professor James Clover at 
a cost of $16,000. The Student Senate is raising half the funds 
by contacting students, their parents, and faculty and staff. 
The college has contributed the other half. Contributors' names 
will be listed on a plaque near the main entrance to the Field 
House. 
The statue will be dedicated in a special ceremony at 
11 a.m. on Saturday, November 7. Media representatives as well 
as the general public are invited to attend. 
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GVS TO HOST CONFERENCE ON BLACK STUDENT ISSUES 
Grand Valley State is hosting a conference on "Issues 
Concerning Black Students Attending Predo inantly White Colleges" 
on Saturday, November 21, fro  9:30 a.m. to 4 p.m. at the Calder 
Fine Arts Center. Author and commentator Vertamae Smart-
Grosvenor will be the keynote speaker. The public is invited to 
attend free of charge. Advance registration is not required. 
Following an opening address by Grosvenor, various seminars 
will be offered incl ding "Challenging Attitudes and 
Perceptions," "Strategies to Insure student and Parental 
Influence in Curricula," "Sharing and Caring," "Black Student 
Organization: Purpose and Strategies," and "Black Culturalism: A 
Response to the Maintenance of Cultural Diversit ." 
Grosvenor, who will also close the conference, has publishe  
short stories and articles in the New York Times, .Ebony Magazine, 
The Village Voice, and The Washington Post. She has co-produced 
and acted in several radio productions and is currently the 
regular commentator on the National Public Broadcasting radio 
program "All Things Considered." 
The conference is sponsored by the Black Student Union, 
Grand Rapids Urban League, GVS, and the King/Chavez/Parks 
Program. 
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MEDIA ADVISORY 
Vertamae Smart-Grosvenor will be available for interview on
Friday, November 20, at 5:30 p.m. If you wish to interview her, 
please contact Arnie Smith-Alexander at 895-3679. 
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THREE INSTITUTIONS FORM CONSORTIUM FOR ENGINEERING EDUCATION 
In response to west Michigan's need for engineering 
education and research facilities, Grand Valley State College, 
Western Michigan University, and Michigan State University have 
entered into a joint agreement to provide those services. The 
three institutions will offer classes in graduate and 
undergraduate engineering as a means of meeting the educational 
needs of the business community without duplicating programs. 
The joint engineering program will operate as part of the 
Research and Technology Center of West Michigan, established in 
Grand Rapids by the Greater Grand Rapids Economic Area Team and 
the Right Place, Inc. to encourage cooperation between education 
and business/industry in west Michigan. GVS and MSU had already 
agreed to offer a joint engineering program earlier this year and 
t~~ entrance of WMU further avoids any duplication in engineering 
programs in the area and takes advantage of the expertise of WMU 
to augment the program. 
-more-
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Under the three-way agreement, GVS will offer all 
undergraduate engineering education: MSU will provide graduate 
programs in ,electrical. and computer engineering: and WMU will 
offer mechanical and industrial engineering at the graduate 
level. 
Classes in the program will be offered at Grand Valley 
State's new Grand Rapids Center which is scheduled for completion 
early next year. GVS will provide classroom space and 
administrative support as well as the bulk of the research 
facilities for the joint engineering program. 
The agreement to offer the joint program was announced at a
news conference in Grand Rapids today by GVS President Arend D. 
Lubbers: Diether H. Haenicke, President of WMU: and.John E.
cantlon, Vice President for Research and Graduate Studies and 
Dean of the Graduate School at MSU. Also participating in the 
news conference were James Sebastian, President of Management 
Techniques, representing the Research and Technology Center of 
West Michigan, and Bruce A. Chubb, Vice President for Research 
and Development at Smith Industries, Inc. (formerly Lear 
Siegler), who represented the interests of business and industry. 
Chubb cited industry's need for the new engineering program 
in order to expand the field of quality professional and 
technical employees and to hel!p ensure 'that engineering education 
rs available locally. He mentioned that many engineering 
-more-
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graduates tend to live and work in the areas in which they are 
educated. Chubb also noted the crucial need for companies such 
as Smith Industries to be able to access a university-linked 
research facility. 
The new consortium for Engineering Education formed by the 
agreement will allow the three institutions to jointly seek state 
funds for the project. The Consortium may offer additional 
engineering programs as needs arise. 
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NEW STUDENT LOAN PROGRAM AT GVSU 
Students who want to attend Grand Valley State University 
but need to borrow money in order to do so, now have a new loan 
option available to them. GVSU is the only public institution in 
the state and one of only a few in the midwest to offer a student 
loan program that allows students to borrow educational monies 
without proving their financial need for a loan. 
"This is a loan program for dependent students who cannot 
obtain other types of student loans," said Kenneth Fridsma  
GVSU's Director of Financial Aid. Fridsma explained that the 
loan program is a cooperative effort between GVSU and United 
Student Aid Funds of Indianapolis, Indiana. "The only thing a
student needs to qualify for this loan is credit worthiness and 
possibly a co-signer," Fridsma added. 
The terms of the loan agreement state that the interest on
the loan must be paid monthly while the student is attending 
college. The principal may be paid during the educational 
period, or the student may defer principal payments until six 
months after he or she leaves college. The interest rate, 
currently at 10.27 percent, will vary based on the Treasury Bill 
rate, but will average between 10 and 14 percent. Students may
borrow from $1,000 to $3,500 annually and may renew their loan 
-more-
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each year that they are in college if they maintain their credit 
worthiness. 
For more information, contact Kenneth Fridsma  at 895-3234. 
-END-
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GRAND VALLEY BECOMES UNIVERSITY 
Governor Blanchard has signed into law the bill to designate 
Grand Valley state as a university. In responding to the new 
law,·Gvs Provost and Vice President for Academic Affairs Glenn A. 
Niemeyer said, "We are pleased and gratified that the Governor 
and the Legislature have formally recognized our status as a 
university. Although the name change will not alter our 
institution's role and mission, it will co~unicate a more 
accurate sense of what Grand Valley State is and what we have to 
offer. The university label will have a positive effect on the 
recruiting of new faculty, and in attracting the attention of 
prospective students, particularly outside of west Michigan. 
"The designation should also help increase general awareness 
of our research capacity and of the diverse public service 
resources we offer to government, business, industry and 
education within the region. 
"With our enrollment of nearly 9,000 students and with 75 
major fields of study, incl ding nine graduate degree programs, 
Grand Valley State -- after just 25 years -- certainly is as 
large and as comprehensive as many older, well-known universities 
across the nation. 
"In addition, even though we are admittedly a young 
institution, a significant number of our academic programs are 
-more-
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University Status --2- November 11, 1987 
already recognized as respected gateways to prestigious graduate 
schools, as well as successful careers," Niemeyer added. "If 
university status is associated with .educational accomplishment, 
as well as with size and diversity, it. is clear that Grand Valley 
State is also we11·-qualified in that respect.· In short, the new
law forllializes a status that in fact already exists." 
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DE EMBER 
Tuesday, December 1 
12 noon: Lunchbreak. David Fendrick, actor/impersonator. 
"Einstein." Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, December 3 
9 p.m.: Nite Club Series. Tom DeLuca, hypnotist/comedian. 
Free. Kirkhof Center. 
Friday, December 4 
8 p.m.: Choral Concert. Ellen Pool, conductor. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Sunday, December 6 
4 p.m.: Concert, featuring College-Community Orchestra, GVSC 
Singers, and Festival Chorale. Lee Copenhaver, conductor. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Monday, December 7 - Friday, December 11 
10 a.m.-5 p.m., Monday, Tuesday, Wednesday, and 
10 a.m.-7 p.m., Thursdays. BFA Art Exhibit. 
Gallery. 
JANUARY ; 
Wednesday, January 13 - Friday, February 5 
Friday: 
Calder Art 
10 a.m.-5 p.m., Monday, Tuesday, Wednesday, and Friday: 
10 a.m.-7 p.m., Thursdays. Art Exhibit. Watercolor 
paintings by Elizabeth Ockwell. Calder Art Gallery. 
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GVSU RECEIVES FEDERAL GRANT FOR COOPERATIVE EDUCATION 
Grand Valley State University has received a federal grant 
of over $300,000 to assist the university in developing its 
cooperative education rogram. The grant is the only one of its 
kind newly-awarded to a Michigan university this year, and one of 
only 15 awarded nationwide. 
GVSU's cooperative education rogram laces students in a
work environment that coordinates with their chosen field of 
study as art of the educational ex erience. The rogram 
creates ·a artnership between business and education by roviding 
students with hands-on experience while giving em loyers an 
o ortunity to hire students for specific rojects. In some 
cases, the student/business match results in a ermanent 
artnership u on the student's graduation form GVSU. 
According to Tom Seykora, GVSU's Director of Placement and 
Coo erative Education, the rogram currently involves 
engineering, business, and com uter science students. "Our goal 
is to continue to expand the rogram and eventually to be able to 
offer it cam us-wide," he said. Seykora explained that the 
-more-
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federal monies will allow faculty and staff to develop and 
supervise additional work sites for students who are interested 
in a cooperative education ex erience. 
The grant will be awarded in annual installments over a
five-year eriod. 
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MEDIA ADVISORY 
Joseph Price is serving as a visiting professor in the 
Martin Luther King,Jr./Rosa Parks Initiative program at Grand 
Valley State University's School of Education. The program, 
which provides Michigan public four-year universities with a pool 
of minority faculty, is attempting to provide positive role 
models for minority students. In July, 1986, the Michigan 
legislature passed the Martin Luther King, Jr./Rosa Parks 
Initiative in response to the increasing uderrepresentation of 
minorities in Michigan higher education. 
In commenting on his educational goals, Price said, "I would 
like to develop an increasing awareness among educators and 
students of the importance of interpersonal relationsips and the 
general social environment to the well-being of all students, 
including minorities. It is very refreshing to see the 
receptiveness and sense of openess to minority students here at 
GVSU,11 he added. 
Price teaches a course titled "Foundations in American 
Education," and serves as a guest speaker to other classes on
campus. He is also involved in recruiting minority students and 
faculty at the university. In addition to these activities, he 
collaborates with other institutions to advance leadership skills 
-more-
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among minority administrators. 
In describing his guiding philosoph  Price said, "One is 
very comfortable in a homogeneous society. It is only when you 
are around people who are different that you are provided with an 
opportunity for growth based on the nature of differences," 
Price is available for media interviews. If you would like 
to interview him call Sharon Coeling at 895-3221 to arrange for a
time. 
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GVSU TO HOST STRESS MANAGEMENT PROGRAM 
Grand Valley state University will host Jerry Te litz in a
rogram on stress management on Tuesday, December 1, at 8 .m. in 
Kirkhof Center. The ublic is invited to attend the free 
rogram. 
Te litz teaches eople how to relax during tension-filled 
situations, cure a headache in less than two minutes, and conquer 
stress immediately. He holds a doctoral degree in Wholistic 
Health Sciences and has a peared on radio and television shows 
throughout North America. He has been lecturing at colleges and 
universities since 1974. His latest book is Managing Your 
Stress: How to Relax and Enjoy. 
MEDIA ADVISORY 
Te litz will be available for interview at 9:30 .m., following 
the rogram. If you wish to interview him, lease call Sharon 
Coeling at 895-3221. 
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On Saturday, December 5, 60 high school chemistry teachers 
from around the state will assemble on the GVSU campus for a 
workshop demonstrating a new method of teaching chemistry. 
Called "ChemCom" (Chemistry in the Community), the 
educational program correlates concepts in chemistry with local 
and global societal issues to present chemistry as basic 
knowledge for citizens who are concerned with the issues in their 
world. The program contains sections on such topics as 
"Supplying Our Water Needs," "Chemistry and Health," and 
"Petroleum: To Build or to Burn?" 
Workshop leader will be Ed Escudero, a chemistry instructor 
from Cincinnati, who was honored as the "Chemistry Teacher of the 
Year" by the American Chemical Society. Escudero uses ChemCom 
with his students and has seen excellent results. His students 
have won many academic awards and some have continued their 
education and earned advanced degrees in chemistry. 
The ChemCom workshop is sponsored by GVSU's Chemistry 
Department and The Coalition for Excellence in Science and Math 
Education. GVSU representative is David Tanis, Director of the 
Coalition. Tanis and/or Escudero are available for interview. 
For more information or to set up an interview  contact Tanis at 
895-3876. 
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12 noon: Lunchbreak. Kathleen Roach, pianist. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Wednesday, February 3 
12 noon: 
comedy. 
Lunchbreak. Whole Art Theatre, "Macho Moon," a
Free. Calder Fine Arts Center. 
Monday, February 8, - Friday, March 11 
10 a.m.-5 p.m., Monday-Friday, Thursdays til 7 p.m.: Art 
Exhibit. Ricardo Block, photographs. Calder Art Gallery. 
Tuesday, February 9 
12 noon: Lunchbreak. Eleonore Paul, pianist. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Tuesday, February 16 
12 noon: Lunchbreak. Devos String Quartet. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Friday, February 19 
12 noon: Lunchbreak. GVSU Faculty Woodwind Quartet. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Sunday, February 21 
3 p.m.: Band Concert. Dennis Svendsen, conductor. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, February 23 
8 p.m •. : Concert. GVSU Community Orchestra. Lee Copenhaver, 
conductor. Free. Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, February 24 
12 noon: Lunchbreak. Quink, vocal quintet from Amsterdam. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, February 25 
12 noon: Lunchbreak. Theatre Ballet of Canada. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
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